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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Выпускаемый справочник территории и населения Кун- 
гурского округа является продолжением отч ета  Окрисполкома 
за 2 4 — 25-й  год.
Первоначально предполагалось издаваемые материалы с о ­
вм естить  полностью  с отчетом , но по техническим причинам 
эт о  оказалось невозможным.
Учитывая отсутстви е  статистических данных, характери­
зующих соврем енное состоян и е  округа, а имеющ иеся отдель­
ные дореволюционные материалы Земства, видоизменивш иеся 
после Революции, в настоящ ее время не могут служить о сн о ­
вой для практической работы, с другой стороны , нужда в б о ­
лее новых данных чувствуется огромная как в окружных, так 
и низовых советских, кооперативных и других организациях, 
тем более, что после районирования с оформлением округа 
как хозяйственной и административной единицы обобщ енных 
статистических данных не имеется.
Почему мы и решили имеющийся материал, проверенный 
местными органами, выпустить отдельной брош ю рой в виде 
справочника основных сведений по селениям и районам.
О кр у ж н а я  плановая комиссия.
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Территория и население Кунгурского 
округа по состоянию
на 1~е октября 1925 года.
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1 Л ртинс.чнЯ  . 3221? 34 48 3 5 6 6 5 2 0 2 2 9 2 1942 2 2 1 0 0 16,11
9 А ч н т ск и й  . 39 990 617 4 0 6 0 7 185806 1784 2 0 3 0 2 0 ,0
3 б е р е з о в с к п й 43 252 '  71 9 43971 17 0000 1632 1857 2 3 ,6 2
4 В с г о р о д с к и й 36272 11 89 37761 239471 2 2 9 9 2 6 1 6 14,44
5 К а ш е р т с к и й 26 569 17 16 28 2 8 5 1 1 2763 О 00 ОС 1 2 3 2 2 2 ,9 5
0 К у н г у р с к и й 55506 1604 5 7 1 1 0 156250 1500 17 07 3 3 ,4 6
м К р а с н о у ф и м с к и !! 20309 8 3 2 2 1 1 4 1 191667 1S40 2 5 9 4 1 0 1
8 , М а а ч а ж с к и й 32156 581 32737 187765 1802 2 0 5 1 15 .96
0 О р д и н ск н й  . 39563 687 4 0 2 5 0 112708 1082 1231 3 2 ,6 9
10 С у к с у н с к н й 40187 951 4 1 1 3 8 13 2162 1269 1444 2 8 ,4 9
И У и и ок и й 33686 541 3 1 227 1 5 3 1 2 5 1470 16 7 3 2 0 ,4 6
12 Ш а м а р с к я й 12606 3 1 6 12922 2S 95 83 2 7 8 0 3 1 6 4 4 ,0 8
13 Ю го- О с о к и н с к н й 22911 4 6 5 2 3 376 1 1 0316 1059 1 2 0 5 19,41
’
43 5224 13966 4 4 9 1 9 0 2 2 4 3 .9 0 8 2 1 5 4 2 2 4 5 1 4 1 8 ,32
Административное деление
п о  р а й о н а м  и с е л ь с о в е т а м  
в Кунгурском округе.
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Артинский, зав. Арти.
1
ст. Красно-; 
уфпмек.А р т и н е к и й з а в . А р ти 180 — 3 56 1948 8301 11 4
Б е р е з о в с к и й с е л о  Б е р е з о в к а - зс с — 831 4 3 5 9 2 26
М о г н л ь н и к о в с к и й д  М о г и л ь н и к о в о 23 8 — — G57 3 5 9 8 1 18
Н о в о - З л а т о у с т о в С . Н о в о - о л а т о у с т — 23 7 — — 439 2 4 3 9 1 12
П о т а ш и н с к н й с П о т а ш к а '■ — 30 2 — 590 2 8 1 9 1 12
И р и с т а н и н е к и й с .  П р и с т а н ь | — 3 15 — 6 2 2 3 0 0 0 1 12
С т а р о -Л р т и н е к и й с . с т . А р т и — 10 5 —  ■ — 543 2 8 4 2 2 9
С е н н и н с к и й д  С е н н а я — 15 4 — — 23 9 1241 — 4
С у х а н о в с к и н с .  С у х а н к а 30 7 — — 636 3 3 7 8 о 11
9 - ; — - 57 — — 65 05 32007 21 111
Ачитский с Ачит.
А ч и т с к и й с е л о  А ч и т i 94 — 6  ст. Уф ям ка 12 : S66 34 21 2 7
А ф а н а с ь е в с к и й с .  Б и е е р т ь 22 : 6 — - - 503 21 9 9
2 .) !
В ы к о в с к и й с . Б ы к о в о : — 20 5 — 51 6 25 1 6 3 1
Н е р с з о в з к п й д . Б е р е з о в к а | - 47 G — — 190 860 о 1
9 е р \ -1 1 р г и н е к и й з а в . В . И ргннек. ! —■18 1 - -■ 2 0 0 858 2 4
Н ер х -'Г  и с и н с к и й с . В - Т и с — 10 3 — — 3 2 8 1504 1 4
К о ш а е в с к и й д .  Б  -Н о ш а е в о 25 8 617 2 9 7 2 2 8
К о р з у н о в с к и п д .  К о р з у н о в к а - 25 G — — 224 1148 2 •
К р а е н о -С о к о л ь е к . с . H p a c n o -C o R o T — 34 * — . . . 3 7 6 1897 1 3
Н и ж н е -И р г н н с к и й з. Н ,-И р г в н с к . — 32 5 — — 855 3 6 6 5 4 13
Р у с с .к о  П о т а м с к и й д  Р .-П от а .м ск . — 15 10 — — 621 3 1 4 4 2 9
С у д ц и ц и н с к и й д . С у д и и  ЦПно — 17 10 — — 243 1231 — 3
Т ю ш и н е к и й д .  Т ю ш . — 27 11 — 299 1 3 1 5 1 3
У т и н е к и й с е л о  У т ! __ 27 S — — 537 25 94 2 S
Ч а т л ы  к о н ск и й с  Ч а т л ы  к 12 7 — — 587 2 5 5 8 3 G
Я л ы м с к н й <•. Нлы.м 11 5 — — 399 18 88 1 12
16 — — — 104 1 . 7391 3 3 7 7 3 2 8 99
Р а с  с т о я  н ие.
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Березовский, с Березовка.
”
П е р е з о в с к и  й с е л о  Б е р е з о в к а 32 12 ст. К у ягу р ;32*/2 5 3 2 2 3 7 4 18 1
А с о в е к и й с .  А с о в с к о е 25 19 —  ! 3 5 0 1461 3 3
Б а р т о н с к и м д е р .  Б а р т о в а — 15 12 —  1 279 1149 1 29
Б р о д о в с к и й д .  В р ол — 2 1 14 _ 248 1 123 1 2
Н ол од и н ск и м с . В о л о д и н о — 1 2 10 _ — 274 1228 2
В ер к  К у л т ы м с к н й д . В о р х .-Я в ы ш 2 0 14 — — 2 6 4 1269 2 4
В е р х С а и н с к н й д . В е р х -С а я — 7 16 — 204 926 2 2
К р м о л и н ск и й д . Е р м о л и н о — 19 6 - — 2 : s 95 5 •)
Н р а ш е в с к и й д .  С к ор од у .м ова — S 18 — — 214 1034
2
Ж и р о в н н н о к и й д .  П а ш а т ы р и - 15 18 — — 278 1268 — 4
З е р в п н с к и й с . З е р н и  но — 2 5 15 — — 332 1399 2 2
К а р н а у х о в о к и й с . К а р н а у х о в е — 11 18 — — 26 8 1175 1 3
К л я п о в с к м й д . К л я п о в а — G 9 — -  | 276 1248 2 1
М а р к о в с к и й с .  М а р к о в е •• 10 15 — — I 4 4 3 1930 1 —
М а т в е е в с к и й с . М а т в е е в о — 38 18 — - 1
277 1218 3 1
М а л о -Д у б о в с к и й Д- М -Д у б о в о — 10 14 — 2 7 0 1114 1 • —
Н о в о ж н л о в е к и й д . В ол к ов е — 25 7 —  I 197 9 0 8 2 5
П и р о ж к о в с к и и д . Я б о р о в о 2 13 — — 2 9 8 1319
4
П р о н о с н и н е к и й д . С о л я н о й  за в — 2 5 12 327 1539
г*О 1
П о л у ш к и н с к и й в. З а р е ч и н с к . — 32 12 _ 286 1187 1 3
П о д в о л о ш и в с к и й д .  О ськ и  н а - 35 22 - — 361 1458 2 1
П о к р о в с к и й е . П ок р ов к а 20 13 — - - 248 1198 1 2
П е р е б о р с к и й д .  П е р е б о р 12 10 — — 2 4 0 1009 1 1
Г а ж и н е к и й с .  С а ж н н о 10 25 — - 386 1782 1 4
С о о н о в с к и й е. С о с н о в к а - 13 23 — 758 3 2 )5 1 4
С а и н с к и й с .  С а я 2 0 11 — _ 2S9 1302 2 7
'Г а з о в с к и й с .  Газ К» 12 — 362 15 80 1 2
Ч е ч е н и н ск и й д .  С а в и н о , - 20 14 — 3 2 3 1629 1 t
Т о к м а н о в с к и й в ы е . У  г а р ь ‘25 12 — 308 1217 3 6
Ч е с н о к о в с ц и й д . Ч е с н о х о в к а — Ю 7 — 172 865 1 —
Ш а к в и н с к и й зав. Шаква 1 _ 5 12 — 415 1940 3 3
Щ п п и х и н с к и й д .  Н .-БаикпнО jio 5 — - 204 1 924 1 10
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А л м а з с к и й с .  А л м а з с к о е 4 2
31
1 7 2 5 6 1113 3 6
А т е р о - К л ю ч е в с к о й д .  Д т е р с к и й  К л ю ч : з — 231 ! 1052 'з 2
Б а с и н о к и й с .  Б а .-и н о — 10 4 — 37(i •1722 2 5
В .-Т ю ш и н с к и й д . В .-Т ю ш  1 й 12 J — 343 : 1474 1 2
В .-Ш у р т а н с к и й д  В .-Ш у р т а п 2 5 23 — 3 3 2 1562 1 —
В .-С а р с и н с к н й с .  В .-С а р с и н с  кое 25 8 — 3 7 6 1784 4 —
Е г а ш и н с к и й д .,  Е г а ш к а — 25 5 — 191 94 6 о —
К п о п а е в с к и й д . Е н о п а е в а 12 3 — 4 0 2 1 7 )7 2 4
И ш н м о в с к и й д . И ш и м о в о 7 2 j 3 2 0 ' 1448 1 1
М о с и н е к п й с .  М о о и н о 12 3 — 3 1 8 1477 1 2
М о е т о в с к о й с .  М о с т о в с к о е 20 6 — - 41 9 1 2041 •2 2
.М а л о -С а р е и н с к и й д . М .-С а р с 37 9 -• — 3 4 3 1713 о 9
П е т р о п а в л о в с к и й с . П е т р о п а в л о в с к 50 17 — — 624 3268 1 2
Н о р о з о в с к и й с .  П о р о з о в о 22 2 — 179 ■ 874 2 —
Р е д ь к й н с к и й д . Б у д к е е в а — 12 7 — - 317 1580 — •>
Т а н н и н с к и и д . Т а н а 60: 10 — — 101 569 1 —
Т ю й  н о -О з е р с к и  й с  Т ю й н о  О з е р о — 60, i 5 — — 259 . 1182 — 2
У р а з м е т ь е в с к и й д .  У р а з м е т ь е в о — 15 4 — 241 1124 1 2
У с т ь - С а в а р о в с к и й д . У. т ь -С а п а р о в о ’ '63 Е 8
18р. 917 — 1
21 __ 144 — — 7620 36131 39 133
Кишертский, с. Кишерть.
К и ш е р т с к и й с  У  . -К и ш е р т ь 25 28 Ст. Кпшер. 2 778 3618 4 12
А н д р е е в с к и  й д . А н д р е е в е 11 9 — ! ‘244 1185 1 1
Б ы р м и н е к и й д .  Б ы р м а — • 36 6 — — ! 228 1076 1 12
К .-Л е к о в с к п й д .  П а ш е в а —! 35 16 — 3-57 : 1624 2 3
К и ш е р т с к и й <•. К и ш е р т ь -  -1 7 19 — — | 381 1893 2 10
М а з у е в с к и й с. М а з у е в к а 15 7 — 1 — j 281 1337 1 14
М е д в е д е в с к и  й д  М е д в е д е в а —  j 18 13 — 215 1110 1 9
М е ч и н с к и й д - .М еча ---1 20 12 — 417 2157 2 8
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Н а г о р н ы й с . Г’о л д ы р п 10 11 __
!
! -
]
| 251 1261 2 15
Н и з к о в е к и й д . Н и з к о е __ 1 4 - — 2 6 0 1171 1 7
О с и н ц е в с к н й с . О с и н ц е в о 31 ! 17 — ■ — | 4 6 6 2 2 1 7 4 21
Н о д п а в л н н о в с к и н д  Х о х л ы 12 ; Ю — ; — 147 7 5 8 1 -
Р у с с к о - Т а т а р с к и  й д . Н -С о л я н в а ! _ : 2 2 8 — 2 9 0 1 3 2 2 — 1
С п .-Б а р д и н е к п й с . Сп • Б а р д а — ; 7 6 — 221 1 0 7 0 1 5
С е д и н с к и й д . В .-С е д а | — S 4 — 2 5 6 12 98 1 —
С ы с к о в с к р й д .  С ы с к о в о — 10 7 — — 146 7 8 2 — —
Ч е р н о я р с к и й с .  Ч е р н ы й  Я р —
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МСКИЙ,
засноуфимсн
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11 5
Ст. Красно- 
уфомск
о
53 4 2 4 9 0 1 2  1
В е р х н е -С а р а н н н . з . В. С а р а н и н с к . : — 2 1 8 — ч ~  ! г .  7 11 7 9 1 -
К л ю ч и  к о в е к и й д . К л ю ч и к и ! 9 24 4 2 9 2 2 0 9 1 —
К р и у л и н е к и й с . Н р и у л п н о ~ 1 5 . 
7
8 — — 5 0 0 2 3 9 0 о 0
К р ы л о в с к и й д . К р ы л о в а 4 — — 2 1 5 1095 1 о
Н и ж н е -С а р а п и н с к . з . Н .-С а р а н и н с к и я 2 0 9 — _  ! 971 4 2 7 0 2 5
П о г о р е л о в с к и й д .  П о й о р с л о в а i ~ 12 о —  - — 2 3 9 1 3 4 9 4
С о б о л е в с к и й д . С о б о л л . —- 4 7 — — 2 3 0 1 0 2 9 — —
У с т ь - Б а я к с к я й д .  У е т ь -Б а я к — 13 S — — 4 3 6 1 9 9 4
Ч у в а ш и н с к п й д .  Ч у в а ш к о н а < _ 10 10 4 7 8 2 2 0 5 — 5
'1 0 -I 88 — 1249 2 0 2 1 6 10 2 5
Кунгурский i
го
В е р х -М е ч к п н с к и й
зод Кунгур.
С . В е р х - М е ч к а - 30jj 3 0
Ст. Кунгур 4
4 4 4 2 0 1 2 4 5
В е с л я н с к и й с  В е о л я н к а —! 25| 
2 6
8 — — ; 4 4 9 2 0 0 6 1 9
Г а р е в с к о й д . В о т о в о — 18 — — | 3 4 2 1667 4
Е р г а ч и н е к и й д . К р г а ч — 2 5 12 — -— 4 1 3 1994 2 15
Ж и л  и н е к и й с. Ж и л и н о —- 12 23 — - ! 5 3 6 2 3 3 5 — 2 7
Р а с с т о я н и е .
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З а и р е н с к и й д . З а и р е н с к . С л о б . 1 7
■
_ 207 1137 4 9
К а ш и р и н с к и й с .  К а ш и р н н о - 13 17 — — 001 3011 4 18
К о м а р о в с к и й с. К о м а р о в е 1 - 15 28 - 564 25 95 2 1
К и н д е л и н с к и н '  с  К и н д е л п н о 25 35 — 4 0 9 20 07 1 9
К ы л а с о в с к и й с . К ы л а с о в о ; — 23 10 — 371 1798 2 6
К о л п а ш и и к о в с к . с . К о л п а ш н и к о в о — 18 10 — — 277 1202 1
_
(
Кокуйский д. Кокуй _ 23 с, — — 3 0 0 10 93 о-* 2
Кособановский с. Кособаново 27 11 - - 4 4 0 20 34 — 9
Ленский с. Степаново 22 0 — — 3 2 0 1372 2 9
Лужкинскнй с .  Лужки - 27 9 — — 2 3 3 1023 _ 5
Мазунннский с .  Мазуниио — з с 4 — — 351 1505 о 14
Неволинский с . Неволи но — ! б 10 — — 4 7 8 22 5 7 2 8
Н овоселовский е. Ыовоселово — 3 0 12 — — 3 5 0 1631 4 2 9
Плашкинский д . Ялашкино — 10 1 6 — 189 1026 2 2
Плехановекий д. Пдсханово 7 10 — — 5 9 0 2 6 5 5 I 2
Иолыгорскпй с. Полыгорец 8 0 0 — — 5 0 4 2 2 4 3 - 18
Сухореченский с. Сухая Речка — 12 3 — — 171 799 — О
Сылвевский с. Сылвенское — (5 н — — 3 0 9 14 33 1 1
Снигиревский д. Снигирево — 2 0 ! 25 — — 6 0 5 2 7 7 2 3 8 3
Тихановский д. Тихановка — 13 S — — 2 7 0 1287 1 3
'Г роельжански н с .  Троельга - 28 24 - — 7 2 р 3 1 8 8 1 —
Троицкий с .  Троицкое . — 15 11 — “ 396 1679 1 2 0
Филипповекий с  Филипповна 5 и - — 5 1 0 2 1 8 5 — 13
Ш адейский д ПТадейка 12 10 2 5 8 .2 4 4 1 7
2 9 — — J 397 11787 5 3 7 9 0 щ
Манчажский, с. Манчаж.
Ст. Краоно- 
уфимскМанчажский
Азигуловский
с .  Манчаж 
д. В -Азигулово
137 !
12
6
2
31
_
6 0 2
2 8 4
2 9 1 5
1193
1
1
И
3
Вольше-Карзинск. с .  Б.-Карзн — 2 8 4 4 3 3 2 2 1 3 — 13
Бакнйковскнй д. Усть-.Манчаж j - 5 5 3 82 1553 1 11
Верх-Арийский д . В е р х -А р е й — 3 0
4
— 331 1013 3 4
В е р х -Б а р д ы м с к и п с . Симинчп — 15j о — - 521 2 8 3 6 1 2
Верх-Баякский д .  В -Б а н к — и ! 2 — _ 119 53 3 - - —
— 7 ~
“ Р а с с т о я н и е
К оличество.X
ъ До блааийшей ж.
Наименование Резиденция О
ZX01
д. станции В.X г(
районов и 
сельсоветов. сельсовета
До
 
ок
ру
ж
но
г 
це
нт
ра
До 
ра
йо
на
с010Я
$ !
1 с
Назсанпе
Vс-ф2Э
X
О
°в
! 
На
се
ле
ни
я 
1 о
бое
го 
по
ла
*-1
CJс.X
X2воЕмВ,
<Ь>Вой
X
5ЯоX.
1 о 3 4 5 ' " в 7 8 9 10 11
Каргинский
- ■ — 
о. Карги
!
- 20 6 ,_ _ 453 2230 1 13
Ключевской д Ключ 30 У — — 390 1951 2 6
Куркинския д. Нуркн 20
1
! 2 — — 110 562 — к
Р.-Тавринский о. Русск.-Тавра _ 48 0 — - 305 1432 1 1
Ср.-Бу гал ы 1.U ски Я д Ср. Бугалыш 20 0 - - 731 31Ю 16 27
Сарсинский с 2-е Сарсы - 35 0 — 68s Н207 1 7
Сажинский с. Сажино - 18 12 — 625 3328 о
Ювипекий д Юва — 12■
С 773 3133 7 9
15 —
1 85 — 6809 32139 3 1 125
О р д и н с к и й
Ординский
с. Орда.
о. Орда — о 'т. Кунгур 28 302 1105 5 3
А шанский а Ашап —j 30 2 ■ - 70« 33 1 3 11
Андреевский д. Андреевна 22j 5
__ — 168 809 — о
Беляевский о. Беляево 2| 2 219 1099 2 10
Верх-Кунгурский г. Р. -Кунгур _1 Г) 2 — ■ > ~ о 1290 1 10
Голу\инский с. 1'олухино - 1° 8 — — 200 934 1 5
Грыаановекий о. 1'рызаны ~ 20 3 — — 278 1373 1 59
Журавлевскнй с. Ж уравлево 0 6 — — 215 1164 — 8
Заречинский д Заречииа - 1 0 — — 310 1479 - 17
Л'арьевскнй с. Карьево 23 6 — — 732 3187 «)О 7
1-й Ключиковокий с. Ключики -1 21 2 — — 363 1513 1 11
2-и Ключиковокий с. Нлючики 21 *> — — 222 1089 1 6
Ковалевский с. Ковалеве i — 1а 2 — 279 1391 1 8
И расно-Ясыльск. с. Красно-Яеыл — 21; 2 — — 344 1628 I 5
Климихинскнй с Климиха ! — 10 5 — 320 1G1S 1 3
Куриловскив д Курилово — 5 3 — 319 1610 1 3
Меже некой с . Межевка * 27 <> - 287 1164 1 5
Мало-Ашапский д. Малый Ашап _ 25 • » — 338 1168 1 3
Опачевский о. Опачевка ■ - 12 ■2 — — 148 1976 о 1
.Павловский е. Павлово _ 18; 3 — - 215 1027 2 1
Починковский с. Починки
; ~ 1
1
1 7 !
2
5 — — 295 1367 1 —
Рубежевокнй д Рубеж ово 
*
3
-
280 1390 4
- -  s  —
Р а с с т о я н и е
Количество.X
А До ближайшей ж.
Наименование Резиденция О
XXV
л. станции £3»е  -<
районов и 
сельсоветов сельсовета.
До
 
ом
ру
ж
но
г 
це
нт
ра
До 
ра
йо
на
с.
ч>
0  
л
1 ю
I !
Название но
Д
в
о
р
о
в
На
се
ле
ни
я 
об
оег
о 
по
ла
о>о,п;
X
I
J= Нр
ом
ыш
. 
за
ве
1 2 ~ 3 4
__
5 0 7 8 9 10 11
Таисинекий д. Сосновка 33 8 — 199 1101 _ 2
Шишмарский д. Шишмары ЗУ 9 . 355 1803 1 о
Ш ляиниковский с. Шлянниково — 14 5
644 2710 3 1
Суксунский,зав. Суксун.
J
1 — 105 - j
8340 39200 32 188
Суксупскнй з. Суксун 45 — ; 2 Ктпертн 31 937 4037 35 122
Лсафоновский д. Агафоыково ‘27 12 — — 384 1874 2 —
Палашевский д. Калашево - 24 6 — 178 882 1 —
Бреховский с. Брехово _ 18
3
5 — '616 3339 4 3
Верх-Суксунекий с .  Верх-Сукс-ун _ 4 364 1771 1 И)
Дикоозерский д. Дикое Озеро .12 <> 218 1105 1 5
.'Златоустовский с. К ольт. Ключи _ 14 9 — — 931. 4556 4 5
Моргуновский д. Моргуново 1 — 15 о 311 1550 1 5
Морозковсвия д Морозково '■_ 10 8 — 434 1961 3 3
Опали хннский д. Оналпхина — 3. 4 — <152 3067 о •>
('абарсвин с. Сабарка — 12 о — — 344 1691 2 1
Сыринекпй с. Сыра — 26 6 — 382 2026 2 11
Сажннский д Вор. - 15 7 — 29)1 160;-, о 3
Сызганскин д. Сызганка — 27 9 1 — 292 1488 3 3
Тисовский з. Тис - 28 8 742 3499 •1 19
Торговижокий с. Торговищ е - 15 5 35(1 1853 3 4
Тохтаревсвип о. Тохтарево 5 4 _ — 32!) 1615 1 4
Тобеняко'вский д. Тебеяяково i _ 27 4 — — 279 1317 1 5
Устг-Иргинекий д. Усть-Иргина 15 5 __ 187 1023 оо 3
19 —
Уинский, зав. Уинск
I Г~ 104 --- 8235 40262 75 217
Уинскнй Уинск 75,! - 9 Купгур ‘ 75 ! 379 1776 2
Лрестанекий Арестанка — j 30 61 — — 339 1500 1 i
Ленинский А с и а 16 18 __ — 490 2264 4 16
Б ольш е-А се» <;кий П.-Ась 24 о ■ 1 — 348 1658 2 3
—  у —
Р а с с т о я н и е .
X
л До Синжайшей ж
ЛОЛИЧСС1ВО.
Наименование Резиденция О
II<D
д. станипн 3-е=
районов и 
сел ьсов етов . сельсовета
До 
ок
ру
ж
но
г 
це
нт
ра
До 
ра
йо
на
Ко
ли
ч. 
на
се
л 
пу
нк
то
в Название f-Ос_®
Я 
0 
<! 
0 
Я 
)/
ё  I
4 Sх feя ,§ ;— о
*.'с-.
X
5о
o '
Оа
пгп
аа
оа.
1 2 3 4 1 5 7 8 О 10 т г
Воскресенский Носкресеиек 22 3
,___
287 1259 2 2
Грачевски й Г рачево — 15 5 — 390 1837 — 3
Екатериновский Екатериновка — ; 6 11 — _ 253 1211 2 1
Забродовский Забродовва - : 8 3 — 135 700 - 6
Иштеряковскпй Иштеряки — 27 1 — 162 679 1 1
Кочешовсвип Кочешовка — 12 4 — — 209 969 — 4
Курмакашинскин Курмакаш — 35i 5 — — 389 1789 — 5
Ломовокой Л о м ь — 35: 10 — — 270 1293 1 8
Луговской Луговая — щ 5 — ■ — 201 90S 3 7
Медянскпй Медянка — 28 3 — — 537 2465 2 5
Михинскнй Михино — 32 2 — — 292 1456 1 1
I Судиневий ' с Суда — .19 4 — — 264 1308 4 1
2 Судинокип 2 Суда — 19 3 — — 209 1028 — - г
Телесский Т е л е е — ■ 14] 16 — — ■ 368 1668 1 3
Усановскнй Уеановка - 15 8 — — 217 1089 1 5
Чайкинсвин Ч а и к а — 11 3 — 302 1481 3 —
Черемисский Чсромисска - 30 1 — — 193 91S — —
Чесноковский Чесноковка ; i 8 — —  . 334 16S1 о 6
Шарынинский Шарынино - !27, 6 — — 329 1496 1 6
Щербаковский Щербаки iH 9 — — 208 1040 — 4
24 — — 148 _ 7105 33473 33 94
Шамарский,
Шамарскнй
ст. Шамары
ст. Шамары 90 4 Ст.Шамары 297 1159 1 2
1Г.-Баскинский II.-Васка я — 1 7 4 — — , 261 1213 — «
Н.-Шамарский вые. Шамарки — 8 10 — — 218 983 - 3
Тепляковскнй д. Тенлякн — 25 10 — 169 753 1 4
К.-Сосповский с. Крюк — 18 11 — •252 1044 — 2
Дуванскии д. Костята 20 9 — 179 783 1 1
ЛомовСКИП д. Егоровка 42 17 : 193 850 — 18
Рощинский с. Урмы 1 ~ 331
1 1
14 — 264 1097 4 9
— 10 —
Р а с с т о я н и е .
j * До ближайшей ж.
Наименование Резиденция О 1 д. станиии §-
районов и ОX
X
5о 33о Л
О.=
CGсЗел
сел ьсоветов . сел ь сов ета
До
 
ок
ру
> 
це
нт
ра
До 
ра
йо
н;
Н
ол
ич
. 
н< 
пу
нк
то
в Название
Бе
ре
т о
яэ
§ =S3
£ О 
2 ® 
— о
3
©
©*Е-<
33яо©-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залеснинский д. Залесная 54 10 j 160 726 17
Молебекий з. Молебка _ '25 1 — - 639 2659 9 24
Бырминский д. Бырма — I 45 6 — ; 262 1244 1 1
- 102 — _ 2891 12511 10 88
Юго-Осокинсний
зав Юго Осокин
Юго-Осокинский з . Юго-Осовин 40 — 78 Ергач 30 1671 7684 6 15.
Аннинский Аннипек — 30 1 — _ 208 00 оэ — —
Бизярсквй Бизяр - 30
25 1о1
— — 486 2256 2 1
Богородский д. Богородск — — — 279 142S 1 4
Бымовскон з Б ы м. — 13 36 
12 6
— — 882 4118 6 13
Блиновекий с. Блины — — — 233 1026 1 1
Бырминский д. Бырма 12 -20 — 461 2283 2 5
Ерш овен и и с. Ерши __ 16
осо — - 349 1635 1 9
Юговсвой с. Ю говокое 6 18 — 389 1911 1 4
1
268
1
4961 231Т5 20 48
-  11
с п и с о к
н а с е л е н н ы х  м е с т  
К у н г у  р с к о г о  о к р у г а .
( Выверенный по состоянию на 1-е октября 1925 г. )
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
до Ч и с Л 0. Преобла­
дающая
нацио­
нальность.
До 
ра
йо
нн
ого
 
! 
це
нт
ра
.
До 
св
ое
го
 
се
ль
со
ве
та
.
3=оd.о
*
1 о
О
■ к .
' 1 “  ; -■ =Srt р 
1 =  ® Т
ор
го
вы
х 
пр
ед
­
пр
ия
ти
и.
*
1 
Пр
ом
ыш
ле
нн
ых
 
за
ве
де
ни
й.
i 
. 
---
---
 
. 
.
1 2 3 г г 1 5 о 7 1>
А р т и н с к и й  район .
!
Старо-Вртинский сельсовет.
С, Ст. А р т и ............................................ 10 — 291 1636 1 8 русск.
Верхне-Артннскнй зав. 23 13 181 845 1 1 п
Выс. М о ч и щ и ................................... 13 3 8 44 — — -
Выс. Нефедовскии . . . . 13 3 9 42 — — п
Д. Пантелеикона ................................... 5 5 54 275 — — череанс.
Яртинский сельсовет.
Зав А ртинский . — __ 1902 8015 11 4 русск.
Д. Бочкарн ................................... 10 10 21 123 — — п
Д. Чекмащ . . . . . 0 5 25 163 — — п
Поташинский сельсовет. /
0. Поташ ка . . . . . . 30 — 4 40 2052 1 10 и
С. Нижняя Поташка . . . . 28 2 1 150 797 — 2 »
Березовский сельсовет.
Верезовское . . . . . 36 508 2580 1 19 »»
Д. Верхне-Арганча . . . . 52 16 30 180 — — ”
Д. Средняя Арганча . . . . .52 16 103 536 те,- — »
Выс. Волковский . . . . 40 12 12 65 — —
Д. Межевой Ключ . . . . 52 16 18 78 — —
Д. Черкасовка ................................... 35 5 160 920 1 7- я
Могил .никовский сельсовет.
Д. Могнльникова . 28 ' —~ 1 202 1130 1 8 »»
Дер. А м е р е в а ................................... 37 8 5) 277
~ 1
V
— J2 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
до Ч и с л о. Преобла­
д аю щ ая
нацио­
нальность.
До
 
ра
йо
нн
ог
о 
це
нт
ра
.
До 
св
ое
го
 
се
ль
со
ве
та
.
•
з ао=-о
з а
4  1  I  
I s  1 ~  а =О в S — ~  Ч С © S“ £ ^
S s ; > i  U=  .  -  = _  S
1 2 3 4 5 | 6 ' 7 в
Д. Б ары ти • 52 16 29 159 -  1
Д. Ильчигулова • 80 3 112 641 — 3
Д Малая Карая . 29 3 i 12 537 — 2 черемисы
Выс. Малая Карзя 30 4 9 47 —  1 „
С • Оолдневая 30 1 132 754 —  2 PJCCK.
Вые. Рябки . 31 5 10 53 -  — п
Ново-Златоустовский сельсовет.
С. Ново-Златоустовс-кое . 23 __ 65- 305 1 —
Д Волокуш и иа . 20 2 132 732 —  7 9
Д- Кургат 27 5 81 412 — 2 9
Д. Вые Кобенята 21 2 6 45 — — п
Д. Усть-Кншерть . 2-1 1 52 282 — • 1 У>
Д. Черепанова 21 о 54 354 — 2 П
Д. Ш ирокий Д ог • 21 3 49 309 — ■
Пристанинский сельсовет.
С . Пристань . 3 324 1434 1 12
Д. Афонаскова л 2 38 190 — — черемисы
Выс. Верх-Кардон 11 7 5 20 -  — русск.
В ы с. Средний Кардон. 12 8 10 41 -  —
Выс. Курсак . 28 25 4 16 | —  1 - И
Выс. Кургашка • 24 21 16 89 - 9
Выс. Казанаева Гора 12 10 11 63 —  - уу
Выс. Какай . 16 13 4 17 —  —
Д Мараканова 4 3 56 239 -  -
Д. Поползуха . 8 8 115 622 -  — 9
В ы с. (.'ооновская . 31 28 8 50 —  — 9
Выс. Усть-Уласрск. . 35 32 4 20 —
Вые. Усть Овиновск Еманзюльк. 36 33 7 37 —  I — •»
Выс. Уральская • 31 28 12 84 -  | _ 9
Выс. Я г у т  • 1 4 8 28 — 9
*
— 13
Р о д  и оф ициапьное название 
района, с е л ь со в е т а  и н а се ­
ленных п ун к тов .
Расстояние
ДО ч и с л о П реобл а ­
о!_0
1 . := яЯ ~=- f- Я
«Я Я
I  =® О5 ® 
<§: Ь Дв
ор
ов
.
Оюо
05
= i  
21 о 2 =
О=5 ОК  £
5
S*
м2 »  
о 5 
а. 5 
£  §•
мЯ
а
“I *я
1 i
2 |я. ==— о
даю щ ая
нацио-
н а л ы ю сть .
___  1 2 3 4 5 6 7 S
Сениинский сельсовет.
Д Сенная ............................................ 20 — 62 287 — — русские
В ы с. Однно • . 19 — 56 305 — — п
Д. Стадухина .......................................... 25 5 93 488 2 Я
Д. Ургала . • 24 4 28 161 — 2 9
Сууановский сельсовет
С. С у х а н к а ............................................ 30 4 97 2630 2 9 Я
Выо Вановский .................................... 40 15 11 65 — — V
Выс. Велоноговский • 40 15 7 44 — — «
В и с. Логиновскнй . . . . 40 15 8 46 — 1 л
Д. Неволи н к а .......................................... 35 4 84 415 — 2 €
Выс Понаморевекий . . . . 40 15 22 128 — 2 *
Выс. Устюговскпй . . . . 40 15 7 50 — —
Ачитский район.
Вчитский сельсовет.
С. Ачиг . . . . . . — — 677 2902 2 3 ручек.
Дер. Г а й н ы ............................................ 10 10 111 115 — — башкир.
Выс. Усть-А та.......................................... 10 10 15 85 — — русск
,  Нижняя .Мельница . 3 3 24 124 — оО щ
.  Верхняя ,  . . . 2 2 31 14 3 — 1 •
С.-х артель „Заря* и Красн роща п 7 8 52 - —
Дфонасьеяский сельсовет.
С. А ф ан асьевское ........................................................................... 22 __ 4 0 0 1690 2
Д О с ы п ь ................................................................................................................ 3 0 10 46 240 - - ------ ,
„  Вязовка. .  .............................................................................. 3 2 8 21 100 — г— _
„  Ключ .................................................................................................................... 17 6 23 101 — 1
„  Попов выселок 26 4 О 27 — • г — ' Я
„  Верх-Сарга ............................................................................................. 2 6 6 8 41
»
— 14
Род и официальное название 
района, се л ь со в е та  и н а с е ­
ленных пунктов
Расстояние
до Ч И с л о Преобла­
До 
ра
йо
ин
ог
о 
цс
ит
ра
До 
св
ое
го
 
се
ль
со
ве
та
.
О
О*СОе=С На
сел
ен
ия
 
об
о­
его
 
ио
ла
1
*•-Т о>X.
И2 •= X X е г-
&.S.° са. с-* а П
ро
мы
шл
ен
ны
х
за
ве
де
ни
й.
дающая
нацио­
нальность
1 2 3 4 5 V 7 8
Быковский сельсовет.
Быково .................................................... 20 « . 1072 2 0 русское
Бакрит ................................................ 15 5 142 709 1 1 «
Головенкино ........................................... 17 5 19 >08 — — я
Горбуново .......................................... 18 7 81 368 — 2 п
Д е р б у щ е в о ........................................... 19 8 53 259 — — п
Верх-Иргмнский сельсовет.
Завод Борх-Иргинский 18 __ 200 858 2 4 V
Bepjc-Тисинский сельсовет
С. Верх-Тисинсвое . . . ; 10 182 768 1 3 я
Дер. К а р и ш ................................... ........ 9 4 8S 43 i — — *»
„ Пикпильда....................................... 13 3 58 301 — 1 ” .
Ксшаевский сельсовет.
Дер. Больш. Кошасво . . . 25 __ 243 1141 1 С ,,
,, Малая ,, . . . 20 2 41 218 — — п
,, К о н д р а в о в о ................................... 27 4 75 366 — — п
Х утор Кошаевский . . . . 45 20 1 6 — — п
,, Липовый........................................ 30 5 1 2 1 — •— п
Село Н о в о с е л ы ................................... 25 2 197 991 1 2 п
Д. Тактам ы ш ........................................... 21 4 54 226 __ — татары.
Хутор Тактамыжский • . 13 10 5 22 — — русск.
Корзуновский сельсовет.
Дер. Корауновва ................................... 25 ._ 3S 209 1 6 русск.
,. Лодка.................................................. 25 — 63 300 — —
„  Усть-Атшпь . . . . . 30 5 15 61 — —
,, Атш пь ............................................ 34 9 20 110 - —
Верх-Бисертский'Ут . 34 8 57 296 1 1 я
„  Поляковка . . • 44 И) 31 172 я
. — 15 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
ДО Ч И С Л 0. П р еобл а ­
До
 
ра
йо
нн
ог
о 
це
нт
ра
.
До 
св
ое
го
 
се
ль
со
ве
та
.
1
1  ■ а«
о
о
« .X еёX г-JО О 
2 и
« £ — S То
рг
ов
ых
 
пр
ед
- 
ир
ил
тв
й.
X2Xш
в  *
я %о g
(S-1
даю щ ая 
нац ио­
налы! о сть .
1 2 3 4 5 в 7 ' 8
Красно-Сокопьский сельсовет-
;
0. Красно Сокольское . . . . 34 j 229 1115 1 3 русские.
Дер. li-Под ельннк . . . . 3G 2 29 159 — —
M-П од ел ьн и к .................................. 3G 2 13 ' 74 *»
Ясееш  на .......................................... 39 5 ;э 38 ч
Поддубровпа 39 7 23 111 9
М ош кп н а.......................................... 46 12 19 102 __ »
Пантпно . • . . - . 30 2 54 298 УУ
Нижне-Иргинсаий се ь со в е т .
Завод И -Иргднекий . . . . 32 705 2989 4 9 я
U-ыс Д е н и е о в к а ................................... 35 3 9 31 — 1 ГУ
1 Дубровка ................................... 40 8 i 10 46 — 1 п
Хутор Косая Г ора ................................. 52 20 10 62 — УУ
Дер. Шуртан . . . . 37 5 121 537 о »
Русско-Потамский сельсовет.
Село Рус-Потам . . . 15 91 478 9- •) 1 »
Дор. Нижний Потам . . . . 14 •— 18 242 2 че{ емие.
,, А ртом ей кова ..................................... 13 3 ! 78 389 — 1 *»
„  Коякильда . . . . 9 G 54 239 '— тат-оаш
Д а в ы д к о в а ................................... s> ~ 42 191 5’
В. П о т а м .................................. 15 5 107
О*со —. 1 черемис.
Алапп . . . . . . 14 3 25 145 — 1 i f
1, С Сарга . . . . . 21 G 51 257 --- — русские
,. Усть-Сырга . . . 20 5 31 175 — —
,. П о е д у г н ............................................ 15 1 34 176 1 »»
Судницинский сельсовет.
Дер С у д н и щ и н о ................................... 17
-
; 49 233 1 русск.
,, Везгодова . 17 — 16 94 --- 1 *1
Дор. Ильята . . . . . 15 2 : 33 162 1 черемис.
,, больш ая Гарь . . . . 16 5 : 26 116 * русские
— 16 -
Р о д  и официальное название  
района, сельсовета и насе ­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 6 Л  , 8
., О п у ш к а .................................. 19 S 33 166 русские
, Г р я зн ы й  Л ог. . 22 1! 21 108 — — *
„  К а за н овк а  . . . 21 12 17 91 — — я
Д. В а г а ч о в к а .......................................... 17 6 5 33 — — 99
Ш е р л а м а  • 15 4 10 53 — »»
,, Польгпой Ельник 20 8 33 178 — — 99
Тюшинский сепьсовег.
Д оревня Тгошг................................ 27 125 554 1 2 • 1
,, Субботино . . . . 33 6 34 148 — — 99
С утяга . . . . 33 6 24 90 — — •9
Зобннна . 35 S 21 90 — -- 9*
Вузорнна . . . . 35 8 41 159 — 1 »/
,. Селшцсва . . . . 35 8 12 71 — —
в*
, Зеленина . . . . 35 8 19 89 — — 99
Каменка . . . . 35 8 ; s 47 — — 99
Х у тор  К л ю ч  . . . . 35 10 к» 41 — — 99
,, .Красный бор . . . . 32 6 2 10 — — >’
,. Комарквка . . . . 35 8 3 16 — — 99
Утинский сельсовет
Село У т  ........................................... 27 262 1201 2 4 9 9
Д е р е в н я  Верх-Ута . . . . 35 8 25 131 — -■ 99
Еремсенка . 30 3 30 170 — — *9
Куяновка . . . . 31 4 20 100 — — >•
Лягана • . . . 23 5 S4 359 — — г»т.-0аш.
., Малый Ут 27 3. 69 370 — ■> русски ?
„  Сосновая Гора 35 8 20 111 — 1 >1
Ю р ............................................ 32 5 2 7 152 — 1 99
ЧатлыкОвский сельсовет
Село Ч а т л ы к  . . . . 12 165 705 2 1 99
Л ереиня Дебяжыз . . . . 10 2 102 515 — 2 99
В ы селок Усть-Чатлык. 13 1 12 5 5 »•
4
-otrS
/
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 8 4 5 ! 6 } _  7 _ 8
Деревня Р. Т у р ы ш  . . . 16 4 92 449 3
J»
русская
Б. Т ур ы ш  . . . 17 5 165 641 1 — тат.-баш.
„  М Т у р ы ш  . • 17 7
2
43 150 — — •
Хутор ,,Майский день -- 14 8 43 — — русские
Ялымский сельсовет.
Село Ялым .......................................... 11 _ 211 989 1 10 русскве
Деревня Б ол ьш и е Карши . • 11 4 87 483 — 1 черсмвсы
„  М а л ы е Карши • 12 4 25 ;о5 — 1 .
„  Сы рая Сарга 15 4 49 194 — — русск.
„  С ухая  Сарга 19 0 27 117 — — »
Березовский сельсовет.
Деревня Б ерезовка . 47 — 40 154 — — п •
,, Безымянна • 67 20 9 64 — — Т»
„ В о г у л к а ............................... 59 12 74 312 — 1
Ж у б р я  . . . . 55 8 17 81 — ,
„  О сп н овса 37 8 32 151 — 1
Сндоровка . . . 51 4 18 98 — >
Б е р е зо в с н и й  район
Тазовский сельсовет.
Соло Т а з .................................................. 10 __ : 61 253 1 1 русские
Выселок Ш н п ш  . 11 1 17 77 — — п
Деревня И стяковьа . . . 10 2 86 381 — — в
Т ем н а я  , . 8 3 91 352 — — *
Выселок Б ерезняк . . . 5 5 5 22 — •
„  Т ем н и  некий. 4 3 15 80 — — и
Хутор Наумова . . . . 5 5 2 1 — -
Деревня Т а з  Татарский . 9 1 60 307 — 1 тат.-баш.
Хутор П е с о к .......................................... 17 8 2 9 — — русск.
„ С оветские . . • 1S 8 4
1
27
1
*
—  1Н —
Род и официальное название
Расстояние
до Ч И с л 0. Преобла­
f
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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•
1 2 3 4 __5 П Т 7 8
Выселок К о ш к и ................................... 18 8 1 39 русские
Малиновский 19 9 6 26 — п
Саинский сельсовет.
Село Сая ............................................ 26 — 07 292 2 3 п
Деревня Ворезовая Гора • 28 1 39 189 ■— 1 <
Верхние Исады • 22 4 23 112 — — -
,, Гарюшки . . . . 29 з .И) 78 ~ — «
„  Нордон Попковы Л* 1 2(1 3 . 9 36 — — f »
„  К ор д ов  Попковы Л« 2 32 0 6 29 — — >»
,, К р а со т ы .................................... 31 5 18 87 1 »•
Выселок Макаровка • 28 3 4 17 — —
Деревня Нижние Исады . 23 3 21 1)0 1
Т а р а .................................... 20 1 41 189 1 • »
„  Утипна • . 24 б 42 1S3 — — »>
Жировнинский сельсовет.
Деревня Нашатыри . . . . 15 27 105 __ __
,, Поповчяна . . . . 17 3 47 199 --- 1 »»
ВысеЛОК СиВКОВО . . . . 17 3 10 42 — И
„  Вплоията . . . . 17 3 4 20 --- — |. •»
., Новоселы . 35 18 S 43 --- —
Деревня Стругово . . . . 15 — 3S 167 --- 1 »»
Хутор С тругова  .................................... 33 18 1 4 ---
Выселок Симонов 18 о 9 32 — — м
Д . Ерасково . . . . . . . 13 2 26 101 1
В. Ж вровнпнокнй 2-й 35 18 4 32 — »’
Деревня Набережна . . . . 12 3 22 117 . — —
В ы селок Логинский . . . . 15 5 6 40 — — • 1
Х утор К овал еса  . . . . 18 7 1 5 — — J*
Хутор Попова .................................... 35 13 1 4 — п
Дереввя Шмаково . . . . 12 2 24 101 . - — 1 в
Выселок Жировнинский [-й 13 3 - 40 щ
-  19
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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8
Выселок Оаоркп .................................. 15 5 8 40 русс К.
Деревня Сухой .Тог •
Нозожиповскчй сельсовет.
20 5 38 176 *
Деревня Волкове . . . . 25 — 22 111 1 1 п
Выселок Афониво . . . . 24 5~ 21 118 — 1 >*
Деревня Кызики . . . . 23 2 53 231 — 1 »»
Деревня Вилисово . . . . 25 42 172 1 — я
Выселок по КрутсА . . . . 23 2 17 67 — 1
Выселок Левянково . 24 1 12 69 — 1 >
Дереанч Яриио . . 
Марковский сельсовет.
2 4 5 30 140 »>
• ело Маркс во . . . . . 1 0 — 67 266 1 — русск.
Выселок Бородино . . . . 1 0 1 14 56 — — I»
Высело Аятипино 1 1 1 S 41 — — •»
Выселок Паклено . . . . 12 . 1 11 45 — - о
Деревня Теыята . . . . 11 1 52 252 — »>
Деревня Коетята .................................. И
3
35 152 — — •»
Деревня Селезни . 13 4 39 156 — — »>
Деревня Широкие Гори - 15 5 45 203 — — м
Деревня М орозово . . . . 7 3 44 227 — — }>
Деревня Красная Глинка . 17 7 9 47 — —
Деревня М и си л ы .................................. 18 20 83 — — »*
Деревея Галашпно . . . . 12 4 79 311 — — »»
Поселок „Ч расн ьй  Пахарь" . 25 22 9 47 — — »»
Пссел к ..Камейев*. . . . . 26 16 9 30 — — . м
Хутор ,,3аря“ ...................................
Верх-Сзинский сельсовет.
26 16 2 14 «»
Деревня Верх Сая . . . . 7 — 17 219 1 — »»
Высел А с а н о в .................................. 8 — 6 22 — »»
Выселок Г>оOf к ................................... 6 1 ; 1 7 1 **
— 20
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе ­
ленных пунктов.
Расстояние
до ч и с л о. Преоб ла­
о
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нацпо-
аальность
1 о .4 4 2 6 7 S
Деревня Власова . . . . 9 2 27 118 русезие.
Выселок Гарь . 11 4 9 43 — — „
Выселок Ключ . . . . 8 1 И 56 — •— W
Выселок Копылов . . . . 4 3 3 21 W
Выселок Нукарки . . . . 7 1 •1 19 — — г»
Выселок Левичв .................................... 10 3 11 35 — — •*
Выселок Мерзляки . . . . 3 4 3 7 — — п
Поселок П одгорный . . . . 5 2 3 12 — — п
Деревня Рудакова . . . . 5 2 9 56 — - •
Деревня Сая ............................................ G 1 31 143 1 1 >•
Деревня Слободка . . . . 6 2 16 G9 — — а»
Деревня С освовка . . . . 8 1 18 85 — •
В ы селок Ш утьмы . 9 2 5 14 1 4t
Щипихинский сельсовет. 
Нижнее В айкино................................... 10 44 200 1 4
Верхнее Байкиио .................................... 10 1 60 284 — 3 п
Щ ипнха - ............................................. 12 2 54 227 1 »
Черкасово ............................................. 13 3 38 178 2
Выселок Варгинский . . . . 10 — 8 35 •— — русское
Верх-Култымскмй сельсовет. 
Деревня Верх Явыш . . . . 20 39 213 татаро башквр.
„  Нвжавй Явыш 21 — 23 115 1 Л
„  Антинята . . . . 12 8 10 45 __ русское
„  Верх Култым 21 1 78 371 1 1 татар-башки рс.
„  Вахлыши 15 5 3 13 - — руссяое
„  И п О !Я 7 »................................... 13 7 6 25 — •- »»
Кынок . . . . 11 9 12 62 __ __
»  С ол натяга . . . . 14 6 19 >>
.. Песчанка . 12 8 21 103 Л 1 i t
>. Т а л а я .................................... 23 3 21 86 — татар-бяткпрс.
.. Торешата . . . . 14 в •у1 36 русское
— 21 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 ~ Г ) 4 5 е 8
„  Чащива .................................. 14 6 8 У8 русские
„  Чувживо . . . . 13 7. 5 22 — — »»
Ш убарская . 17 з 27 121 — 1 »•
Переборсний сельсовет.
Деревня Поребор ................................... 12 _ 49 200 1 1 1»
Выселск Б р о д .................................. 9 3 и 65 — — »*
Деревня Шилята . . . . 9 3 : i 3 55 — — »
Деревня Рента 2-я . . . . 10 2 18 83 — У
Деревня Рента 1-я . . . 11 1 43 163 — У*
Деревня Ц ы гав ы .................................. 13 1 03 254 —• — У
Деревня М&ксята ................................... 14 2 21 82 . — — 1*
Выселок Вышка . . . . . 22 10 16 6S — — »»
Выселок Верх Полом 16 6 3 20 — • — 1)
Выселок Подоеребор . . . . 13
1
3 14 ' f I
Че ноьовский сельсовет.
Деревня Часнековка . . . . 10 60 304
Деревня Заботы . . . . . 8 о“ 59 298 1 — »»
Деревня М у р м а .................................. 8 3 14 03 — - — »•
Дере ня К>леканы * 11 1 17 86 — —
Деревня Б е с я т а ................................... 12 2 12 61 — — •»
Хутор Сявиха . . . . . 14 4 2 13 — »»
Х утор Каменевы .................................. 11 1 8 40 — —
Карнауховский сельсовет.
Село Карваухово .................................. >. _ 69 306 1 2 м
Деревня Беспалово . . . . 11 2 26 103 — — »•
Выселок Белово .................................. 13 2 5 26 — — •»
Выселок Гамово ................................... 12 1 I 10 40 — 1 >»
Выселок Кфремята . . . . 12 1 5 16 — — »э
Выселок EpevHHf» • 10 2 6 29 — *»
Выселок Ктямята . . . . 10 1 17 79 /1
 '■)<•)___
Род и официальное н а зв а н и е  
р а й о н а , с е л ь с о в е т а  и н а с е ­
л ен н ы х п у н к т о в .
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1 2 3 .....4 ; 5 6 1 _ _  8
Выселок Кобелята 12 1 15 72 русское
Выселок Коршунята . . . . 12 1 3 2 * 1 * — »»
Выселок Ларины . 13 о 7 32 - 9 •
Выселок Дужата • 13 2 5 21 — 9»
Вы елок П ооово ................................... 13 2 4 15 _ — W
Выселок Свалы . 15 G 11 50 — — п
Выселоч Скочково . 12 1 5 33 — — п
Выселок Седунята . . . . 13 2 9 46 — У*
Деревня Тарнабзево 12 1 28 108 — i f
Дереввя М .Ч есноковка 12 2 28 ПО — — i f
Выселок Ш иониво . . . . 14 о 15 56 — — »»
Шаквинский сельсовет.
Завод Шаквинский . . . . 5 72 326 1 $*
Деревня Бартьы ................................... 5 3 22 88 — 1 *f
Деревня Копчнково . . . . 5 2 104 518 — татарск.
Выселок Левино .................................... 3 3 11 39 — русское
Хутор Липовая Гора . . . . 5 4 2 8 — »•
Деревня Мяеннково . . . . 3 4 15 53 — —
Выселок Плотинов . . . . 5 — 21 91 1 ..
Деревня Пентюрина . . . . 2 3 52 2G2 — 1 it
у , С т а р ю в а .................................. 3 2 57 273 — — •»
„  Урасково . . . . G 1 33 158 — — тат.-баш.
Выселок Ч а щ и н о .................................. 6 5 4 18 — — русское
Дереввя Ш ишкино . . . . 3 4 22 10G 2 --
Пирожковский сельсовет.
Деревня Ябурово о 39 178 >9
Выселок Архидьяконский 3 2 3 13 — — 9)
Деревня Бырылово . . . . 5 2 54 226 — — У»
Выселок Березовгкнй . . . . 3 2 4 23 — — •О
Деревня Гладкопо • G 5 21 99 — — п
,, З а у гол ы ................................. 3 1 14 54
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 _ 3 : 4 5 -1 8
Карнаухово 1 50 230 3
Ныгелок К и сл ы х.................................. 21 23 о 7 ~ — *»
Деревня К л ы ч н ............................ •1 4 : 40 189 — — тат-баш.
,, Пирожкове . . . . 3 9 29 132 русские
Выселок Иетушата . 4 2 4 0 ‘ У
Т у р ы .................................. 3 1 9 20 — — •у
Деревня Шумконо . 3 1 29 130 — 1
Березовский сельсовет.
Село Берёзовка ................................... 183 791 18 >9
Деревня Карга .................................. 1 1 48 •240 ••
„  Филатове . . . . 1 1 24 118 —. — „
„  Красннниково 2 2 8
!»■ 1 
31 — — -
Грачи .................................. 1 1 14 ‘ 5S -
.. С т я ж к о в о .......................... 2 2 13 07 — у 1
,, Кукушки . . . . 3 3 17 53 1 )>
Розанове . . . . 3 3 22 93 — - п
„  11. Мачиной . . . . 4 1 85 395 — *»
., В Мачиной . . . . 4 4 55 249 — — *»
,, К'нрякова . . . . 0 G 51 225 - —
„  Ваксаноио . . . . 3 3 12 54 — — »*
Сажинский сельсовет.
Село С яж ино.......................................... 10 40 181 1 1 1 9
Д-грояня Ажбаева . . . . 5 4 37 104 — п
„  Бырылова . . . . 12 о “ 7 40 — —
,. Воронята . . . . 10 1 5 22 — — >»
Недерникова 10 1 20 93 — —
»»
,, Гуркна . . . . 10 3 10 47 — — »»
Зчсекина . . . . и 1 30 142 — —
Иванищеяа . . . . 12 2 25 98 — — •»
Илюхина г 10 1 7 37 — 99
Ковияята 10 1 11 30 »»
— 24 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пуннтов.
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1 2 JL_ 5 6 ; 7 8
,, Косвиниево . . . . 9 i 22 105 1 русские
„  Ковина ................................... 7 3 14 83 — — »9
,, Кадипкина . . . . 13 3 15 57 — — уу
,, Ктшмерешкияа . 10 з|; И 48 — — у»
Выселок Коньков . . . . 11 3 о 21 — — п
„  Кайсаров . . . . 7 3 4 20 — — 9
Деревня Кукуй ................................... 6 4 14 74 — — •
,, Метальнвкова 1 3 43 239 — — У»
Иыселок Молчанова . . . . 13 3 9 31 — — *•
,, Петрунино • 10 1 3 16 — — •
Деревня Ращсиернаа . . . . 10 — 19 77 — 1
•
У»
,, С а в я т а ................................... 10 1 15 56 — 1 п
Выеелск Трубнчаго . . . . 13 3 7 34 — — «
Шамурята . 7 3 4 22 — — У*
„  Ш алями . • . 4 в 9 39 — — п
Ерашевс ий сельсовет.
Деревня Скородумы . . . . S 12 53 1
„  Ш и ш к а ................................... 8 1 9 54 —« —
,, Щиткова . . . . 8 2 8 40 1 — »
„  Падерина . . . . 8 3 4 16 — — п
,. Зайчата................................... 8 2 7 35 — — W
, Ераши ................................... 8 3 10 49 — — Щ
„  Ермачата . . . . 9 2 18 77 — — *»
,, Мокрята . . . . 10 1 9 35 — — п
„  Д .роничи . . . . 10 1 3 8 — — г»
„  Щукино • (5 3 12 69 — — п
„  Н орозово . . . . 10 1 19 106 — •— •
„  Исаняева . 11 4 24 124 — — Татар i-баш.
,, Рысвкоза . . . . 7 2 23 124 — — русские
„  Могильникова 7 2 10 50 — — »»
Сосняги .................................. 7 2 6 30 — — >»
,, М остовяява . . . . 7 2
Л
10
■
39 »>
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 __2 I j Z 4 5 6 7 8
Дереввя Красноборов 7
1
a i
26 108 русские
,, О й хи и а.................................. 9 3
4 17 -- * — •
Кляповский сельсовет. 
Деревня Кляпово . . . . С - 125 570 2 4 я
,, Коновлята . . . .
ГЧ4 i i 12 56 — 1 я
„  Осинобо . . . . 7 i 59 282 — 2 в
„  Галанпчя . . . . 8 2 13 44 — — ”
Выселок Н е м к и .................................. 8 2 4 18 — •— >1
Деревня Калиннчи . . . . 9 з 29 1,34 —• и
Выселок Голубя .................................. 11 5 4 18 — — У>
,, ПГяшчяч . . . . 11 5 3 10 — "У
Деревня Тихонята . . . . 10 4 27 116 — — п
Володинский сельсовет.
Село Володино .................................. 12 Г>0 278 1 — 9
Выселок Сеньккно . . . . 11 1 4 19 — —
,, 1{узята . 11 1 19 S7 — —
' Гусельннкя . . . . 13 1 у 29 —
—
11
» ,  К оотино ......................................................................................
Деревня Водчел дач . . . .
13
15
1
3
3
16
15
79
■
—
1*
»
Мало-R тле-двно • 13 2 3G 125 - — ГУ
V Выпэлз^во . . . .  
, .  Автонково . . . .
12 2 ' 23 103 ___ ____
9 3| 101 438 1 2
«
татар - баш кпрс
Хутор Пролетарский .
18 S 13 50 — — русское
Бартовский сельсовет. 
Деревня Г>артово.................................. 15 ~ 86 380 1 6
» В. Голыгпево 
Басовэ . •
17 3 8 49 — —
16 I 10 43 * — 3 ; у
„  Ахпды .................................. 20 5 35 148 — 8 »
И в я т а ................................... 13 1 21 80 — 3 •»
,. Кержаково . . . . 12 3 9 36 — 1 »
Каргапэловы . . . 12 3 12 48 1 »
— 26 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов
Расстояние
до Ч и с л 0. Преобла­
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а
о  © 5- а= 3 ■ •
дающая 
нацио­
нал ыюсть
1 2 ~3~ 4 5 6 1 8
М.-Голашево 1 2 2 46 193 2 русские
Веселок Иовожилы . . . . 16 1 7 35 — — я
.. Р кж ан ы .................................. 13 3 5 21 — — п
Деревня Сопляково . . . . 13 2 23 87 — 4 г,
,, Суханч . . . . . 18 3 8 29 — 1 п
М Дубовскмй сельсовет. 
Д еревея М.-Дубовая . . . 10 44 191 п
„  Дубовое .................................. 10 1 52 205. - 1 1?
В ы селок Постеров . . . . 10 1 15. 40 — — 1?
,, Касаяктаево . . . . 1 2 36 119 — — 47
„  Мергин ................................... 6 о 1 7 29 — ~>?
, ,  Фролово • б 3 ! зз 140 — — »|
, ,  Ш авкунов . . . . 6 4 9 52 — - 14
Ку рицин . . . . 5 3 12 50 — 4»
, ,  Чепурвн . . . . 5 3 10 37 — — »•
Дереепя ф едотово . . . . 9 2 22 105 — — 44
,, Вгртиаятл . . . . 10 9“ 23 112 - — 44
Выселен Волчата ................................... И 3 2 8 — 44
,, Чулошавков . . . . 1? 3 2 13 4 4
Гуриво .................................... 10 2 3 13 — — 14
Чеченинский сельсовет.
Деревня Чеченина . . . . 20 1 22 130 1 — 44
„  Ильята Гарг’шки 20 з 37 186 — I Я
„  Ковали ................................... 22 *3 : 19 98 — 1 я
„  Полчина . . . . 22 1 :  -*0 137 — 1 я
Выселок Пащнково .  .  . . 18 4 13 55 — — 44
Дсревия Реонлово-Осокина 21 1 24 121 — —
. ,  Петрята ........................................................................................ 19 1 38 183 — 1 4»
Хутор Петропавловск . . . . 25 5 2 16 -— — 44
Деревня Сингашата . . . . 21 ) 14 77 — ■ — 44 _
„  Сиионята . . . . 21 2 29 146 1 44
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов
Р а с ст о я н и е
до Ч и л 0. П реобл а ­
оС.
О
шо1= яя £.
О CJi=c d До 
св
ое
ю 
се
ль
со
ве
та
.
Дв
ор
ов
.
i©
09
я Л = “Т S? О <£ "" 
£ Р — о
-3.<Х>©-
В
X2 ха зз я© ь-
А  35 ^ =• э*
мZ
5£> *-I= | 3 -Я ---« к 
= S
даю щ ая
нацио­
нальность
I
_____
2 3 4 5 7 8
„  Сявина ................................... 21 12 53 русские
Хутор Свгрдловта . . . . 27 7 10 71 - — о
Село Тюрнкоьо . 25 4 60 265 — 2 >1
Д  'ревня Янчата . . . . . 
Полушкинсимй с е л ь с о в е т .
20 1 17 91 *>
Выселок Заречанскнй 32 25 106 __ — »
Деревня Подушкино . . . . 31 1 59 293 1 — 9
Макарята . . . . 32 Г 23 104 — 1 п
„  Степино ......................................... 33 2 12 50 — — • 1
Выселок Хзрнаский . . . . 33 1 16 65 — —
„ И 18ТОВСКПЙ . . . . 38
6 23 106 — 1
* Якимовский . . . . 35 4 16 47 — — »i
Деревня М.-Кумина . . . . 36 4 49 206 — 1 V
Деревня Парамонове . . . . 36 4 30 131 — я
Выселок Якунп >екнй . . . . 3S 6 11 46 — —
„ Розмалинникя 41 0 9 38 - — >»
„  Петуховекнй 
Матвеевский сельсовет.
36 5 13 55 11
Село М атвеево ................................... 38 >05 428 2 1 11
Выселок Б а л д ы .......................................... 44 5 7 21 — - 11
Деревня Голдомышка . . . . 58 20 3 13 — — 11
„  З а й ц ы .................................. 41 3 10 56 — —
,, К ам ен ка.................................. 43 5 25 130 .— —
Выселок Кокошники . . . . 43 4 9 47 — — S
Деревня Кормовище . . . . 53 15 7 31 — — 1 *
Хутор М )мовы • 47 9 1
4 — — 11
Выселок О п ер и а .................................. 47 0 6 24 — — 11
Деревня Паркан . . . • . 41 3 i 23 102 — — 11
Кордон Петров .................................. 46 8 4 27 — — 11
Деревня Сред. Гарь . . . . 56 18 7 32 — — 11
„  Сергиао . . . . 44 6 41 189 1 »•
— 28 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе 
ленных пунктов.
Расстояние
АО 4 и < Л о. Преобла­
Оь>ояXс
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2 £ «■> ъ
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ор
ов
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I  sI s-IT ев —• га
дающая
н а ц и о ­
нальность.
1 2 3 4 5 С 7 8
Кордон Тереа .................................... 54 16 2 13 русск.
Дер. Чуктоновка ................................... 49 11 10 38 — — >>
Выс. Ш и х а л п ................................. 44 6 3 13 — •
Дер. Ш и ш и ......................................... 53 15 8 39 — — »<
Кордон Якушевых . . . .  
Асовский сельсовет.
44 6 3 И
Я
Село А сов ......................................... 25 71 438 3 1 ■ J
Деревня Васьвино . . . . 27 9 9 40 — — ) *
., Гаврюшиня . . . . 29 4 4 15 __ —
Выселок И техник . . . . 32 w 4 22 — — м
Деревня Кувино ................................... 27 2 51 178 1 >♦
„ Кокорино . . . . 28 3 9 33 — —
.. Н о с а я ................................... 29 4 24 58 — —• »)
В ыселок Кульбвкн . . . 30 5 5 17 — — я
„  Лазари . . . . . 28 3 10 39 г— — »
Деревня М олебка.................................... ОЯ 2 39 133 ■ — 1
•»
Выселок Маракулино . 28 3 8 28 ,— —.
В ы селок Новоселы . . . . 28 3 5 21 — ,— •*
Выселок Нефедовы • 27 2 9 24 — -Ц_ я
Выселок Смурыги . 20 1 18 63 '—
Выселок Соеноска . . . . 35 10 32 143 — __ »
В ы селок Трош ино . . . . 27 2 8 40 ,— -
Деревня Уран .................................... 23 2 23 101 •— —
*•
Деревня Фадино ................................... 2 9 4 12. 31 ■ — — У*
Деревня Ц в е т о в о .................................. 27 2 9 37 — — п
Ермолинский сельсовет.
Деревня Ермолина . . . . 19 81 338 -  __ 1 У)
Деревня Лнтоновцы . . . . 2 0 1 12 45
Деревня Березняк . . . . IS 1 23 103
Деревня Полом . . . . . 21 5 17 79 .
Деревня Ванькина . . . . 21 3 79 355 1 татар
русскиеВыселок Зашаква . . . . 21 3 6 35 —
— 29 —
Род и официальное н а зва н и е  
района, с е л ь с о в е т а  и н а се ­
л ен н ы х  пунктов.
Расстояние
до Ч и с л э Преобла­
С
о
а • о ж2 2 я» о*
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надпо- 
нальпость.
-1 2 з ! 4 5 о __ 7 8  _
Проноснинский сельсовет.
Деревня Соляной завод • 2 5 — 35 157 — — русск.
Село Плотникове ................................. 30 4 0 6 4 4 3 1 •»
Выселок Субботино . . . . 31 5 4 2 3 — — »>
Деревня Ковали ................................... 25 '  3 38 179 — 1 •»
Деревня Сословия . . . . 3 0 5 17 8 3 — И
Деревня Климята • 2 6 2 : 2 6 10 6 — — V
Деревня Проносная . 2 3 2 16 8 0 1 3 Т
Выселок Порозово . . . . 2 6 1 7 4 6 — -
. Деревня Трош ино................................. 2 4 1 14 71 --- - *}
Деревня Борондукн . . . . 24 3 i 48 2 4 3 1 — »>
Хутор Культуровна . . . . 3 2 6 12 4 6 --- —
Ст. Т у л у м б а с ы ................................... 31 6 14 6 2 . — г -
Сосновский сельсовет
Село Соеновка ................................... 13 _ 156 6 3 3 1 о
Деревня М. С освовка . . . . 13 1 35 16 2 '--- 1 п
Деревня М ахтята . . . . 13 2 60 2 3 5 - - —
Деревня Харята . • . 12 6 2 9 136 -- 1 >»
Дере®ня Ж уравли . . . . 13 • 7 17 68 ---
Деревня Керсени . . 13 7 3 12 --- —
Деревня П уздрята . . . . 8 3 73 3 5 2 —- п
Деревня Кисели • . 7 5 : 38 169 --- — И
Деревня Вачкавы . . . . 7 5 15 6 6 — W
Деревня Циганы . 13 5 37 15 5 --- — »»
Деревня Туясы  • . . . 12 1 76 2 9 4 - - —- «?
Деррвня Рез I ................................... 13 3 5 2 7 --- —
Деревня Полчата . . . . 10 4 66 2 8 8 ,,
Деревня Потаннцы . . . . 17 4 27 101 — — г
Деревня Тараныш . . . . 1 8 5 3 2 125 — — 3 У
Деревня Вахлыши . . . . 18 5 5 2 5 „
Деревня Вязовка .................................... 21 8 14 73 — —
Деревня Мартелы . . . . 17 4 25 8 9 — —■ п
30 —
Рол и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
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и с л 0. Преобла­
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дающая
нацио­
нальность.
1 2 3 1 4 5 6 У 8
Деревня О н ы п а т а .................................. 18 5 8 32 русск.
Деревня Печтака 14 1 16 63 — — п
Деревня Роз II.......................................... 13 3 14 — - п
Деревня Т р о ш а т а ................................. 14 2
i
3 21 — — »»
Деревня Степята . . . .  
Токыанолсккй сельсовет
14 15 75 п
Вые. У г о р ............................................ 25 .— 20 68 — 1
» Басаргн ................................... 29 4 12 53 — — **
» Булатовскнй . . . . 29 5 21 77 -— — п
Деревня Верх-Молебка 33 1 54 ' 240 1 2 •»
Выс. Е л т ы ш н ................................... 30 з 38 126 1 1 и
Дер. Кулагыга . . . . . 25 - 43 181 1 1
Выс. Николица . . . . . 28 3 18 ' 82 — 1 *»
„  Огородники ................................... 23 2 9 34 — — я
(.'имановский . . . . 30 5 21 80 — — т*
Деревня Токманы . . . . 25 1 44 172 — — «
Выселок Фадина .................................... 28 5 19- 68 — — •
Хлояуш и . . . .  
ПскролсхЕЙ сельсовет
23 2 9 36
И
Село Покровка ................................... 20 — 64 319 1 1
Дер. А н т о н о в ц ы ................................... 18 1 13 71 --- —
Бражишнн • 20 1 27 142 --- — 9
•• Б о р ............................................ 22 2 35 150 --- — п
Деревня Волокушино 22 2 И 42 — 1
„  Исакова . . . . 24 4 29 107 --- 1 „
„  Косулнно . . . . 21 1 13 72 --- — ,,
., Л я п о в а ................................... 26 6 5 29 --- — «
Мазуевка. . . 22 2 10 4S --- - щ
Осинова . . . . 23 £ 13 71 --- — п  ■
* Птицына Тора • 19 1 5 27
—  :и —
Р о д  и о ф и ц и а л ь н о е  н а з в а н и е
Расстояние
ДО ч и 0 л 0. П р е о б л а ­
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- 3  ж>—* го
нальность.
1 2 S 4 5 6 7 8
Деревня Раекатаевка 24 3 9 49 русские
, ,  Спирина . 23 3 14 71 — — »»
Додволошияскей сельсовет
Дер. Подволошная . . . . 35 2 43 170 — tt
Вые. Оськинский . . . . 35 — 16 63 1 1 t t
П ессянка ................................... 36 1 4 3 17 1 — »>
.. Утлята . . . . 38 3 25 121 — tt
„ Кириллова . . 37 2 4 16 — ft
Коновалы ................................... 37 2 15 0 3 — f t
Нлимита .................................. 3 8 3 2 3 100 — *f
Пнлнчата . . . . . 39 4 9 37 — t t
„ Федюнпчи ................................... 45 10 • 13 5 9 — t t
Западные . . . . 4 5 10 6 27 — • t
Дер. Шеетакн . . . . 34 1 ■ 24 8 4 — t t
Выс. Тала Завод . . ' . . . 39 4 8 2 6 - m
Фнлннскнй . 4 0 5 10 39 - »
»» Спирннский . . . . 45 10 9 39 — <
Заозерье .................................. 41 6 I 17 6 5 . — ■
Креж . . . . 44 ■» 16 __ —
Ромингкнн ................................... До 5 9 38 _ — n
,, Овчинники ................................... •И 6 3 1 1 — t  »
Дер- Дуван ............................................ 45 ю , 24 94 1 — f t
Вые Епишинскин . . . . 46 11 15 04 —
Корниловский . . . . 48 13 12 49 — — n
Тягуново 43 8 29 106 — — n
Зернинский сельсовет
Село Зернпно ........................................... 25 — 36 156 1 1 €
Дер. Катуряты ........................................... 26 6 36 118 — — M
Вые-
Дер.
Веселуха ...........................................
Горноетали ...........................................
21
26
0
;
1
п
13
78 — —
С
I t Демпдяты ................................... 24 19 87
1
*
IРод и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
ДО ч И С л 0 П реобл а­
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дающая
нацио­
нальность.
1 2 3 4 5 6 7 8
Е п и ш а т ы ............................... 2 4 . 3 12 53 русские
З а х а р о в н а ................................... 20 5 31 140 — — **
К р и в о ........................................... 23 6 26 121 — — »>
Выс. Лазаревна .................................... 21 4 4 11 — — —  »
Дёр. Малыши . . . . . 2 6 о 23 105 —• — »
„  Мачипо . 27 -  S 51 208 1 —
Пе:чанка 1-я . . . 21 2 10 4 6 — — „
П есчанка 1!-я 2 ° •1 12 03 — • - V
. ,  Рязаны . . . . . . 2 4 3 39 140 — 1 »>
„  Тимина • 25 1 12 54 — ‘ —
Бродовский сельсовет
Дер. Г > р о д ............................................ 21 33 104 .. 1 1 1 *
А ксенове . • - . . . 22 1 8 39 —
Барыши . . . . . 20 3 24 108 — ~ ч
Выс. Гора . . . . 21 11 33 — —
Дер Грсмяча ................................... 1S о 37 144 — — ?>
Вы>- Е л ьн и к ............................................ 2 0 7 3 18 — —
Дер. Н е в и н н о .................................... 2 6 5 16 81 — —
В ы с К о з л ы ............................................ 2 4 3 12 67 — — М
Дер. К о ч е в ы ............................................ 19 5 19 7 0 — , —
М арчата............................................ 23 2 32 127 — —
Выс Малыпгково . . . . 20 (>С. 5 21 — Г—
Дер. Ф о т п н о ............................................ 20 1 13 68 — —
Ные. Ц в е т о в ы ................................... 20 2 4 28 —
Дер. Ш у л ь г и н е ................................... 25 4 25 135 — 1
Богородский район.
Богородский сельсовет
Село Богородокое . — — 4 7 0 2137 3 46 • !
Деревня Горвы ................................... 3 3 184 8 7 1 — 9
3/евк а  ................................... 6 6 15 6 8 1
— 38 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние
ДО 4 и С л 0 Преобла­
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го
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ль
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дающая
нацио­
нальность.
1 2 з 4 5 6 8
Курбатово . . . . 1 1 116 521 9 русск.
Нвжне Арийск 7 7 28- 135 - 5 п
,, Ш ату ново . . . . 2 2 240 1120 1 6 п
„  Ш иряево . . . .  
Аятыновсквй оельсовет
6 6 71 283 1 8
\
Село Алтына е ................................... 20 — 466 2269- 4 6 19
Деревня Кдюч°ки 20 1 120 588 1 — *1
„  Ьурцево . . . . 13 7 45 226 — — *9
,, Х&рзно . . . . .  
Алхазский сельсовет
11 8 43 214 1 >9
Село А л м а в ............................................ 42 — 148 707 3 5 1*
Хутор Апексаядровск. 50 8 31 127 — п
Медьвнковскпе • 37 5 27 130 — 1 п
Дэревяя Щ учье О зеро 34 8 48 175 — - 99
Нардов К л к р ь ж ................................... 37 5 1 3 — — "
Ст. Щ учье Озеро . . . . 42 5 — — — 99
Ж. д. б у д х а .  в 1 версте от ст. 
Атерский-кгюч
43 С I 1 п
Деревня Атерекий Нлюч . 31 — 83 376 1 1
„  Нерх-Атер . 27 4 ; 49 262 2 1
,, Ж якиво . . . . .  
Басинсякй сельсозет
6 ( 99 414 **
С ел ) Васино . . . . 10 ;— 130 541 1 2 татарск.
Деревня Квкбаево . . . . 15 5 131 598 1 о •»
,. Биктолово . . . . 1(5 6 : 93 452 — 1 99
,, Яазьмашка . . . .  
Берх-Тюлпшский сельсовет
25 15 22
'
131 9*
Деровая Н ерх-Тю т 1-й 15 — 109 141 1 —■ «
„ Repx-Т ю т  2-й 14 _ 46
,
162 черемисы
м
—  34 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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нальность.
1 2 3 4 5 I j l 7 8
Дороховка . . . . П» 3 64 281 1 русск.
Завод Т ю ш ............................................ " 7 84 385 — 1 „
Поселок Казазсквй • . 18 3 16 82 — — башкир.
,, Махайловский • 22 7 14 60 — — русск.
,, Стародумовскай . 
Верх Шуртакснай сельсовет
15 1 10 63 п
Д ер. В .-Ш у р т а н ................................... 25 90 362 1 тат.
Поселок Успенское . 29 4 20 95 — — малороссы
„  Михайловский . 27 2 14 33 . — русские
,. AS 7 4 ................................... 27 2 8 25 — чуваши
As 7 3 ................................. 28 3 15 94 - — •
№ 7 2 ................................. 28 3 10 87 — . .— малороссы
.Малая Сорана • 32 7 9 36 - — русск.
Л есной—-Нардон . 26 4 4 16 — — п
Поселок Петровское (Н урбатоь • 31 6 1 39 — — >р
,, Коеополка . . . . 32 7 12 57 — —
.. Бело-Озоро . . 30 о 5 29 ,— —
,, Алтыиовский 33 8 14 66 —
Абранинскин 31 о 8 43 — —
„  Черный-Ключ 25 .э 15 73 — — у 1
Няж. Черный-Ключ . 25 5 16 73 — —
„  Крещенское (Н .-Собачко) 22 3 20 103 — 1— »
., Малиновка . . . . 20 5 8 40 — ■— *»
П окровокое (Мазонка) 19 6 7 34 — — »»
Поселок Лй 19 • . . . . 17 8 15 73 — — »
As 20 . • . 17 8 17 86 — _ 9
Ш ирокий Лог . 16 9 9 56 -— г~
Хутор .V 8 ................................... 20 5 1 9 — — •»
Поселок А» 3 3 ................................... 19 6 8 33 — — 1»
Верх-СарсгвскЕЙ сельсовет
Село Ворх-Сарспистое 25 _ 122 511 1 —. »
Дер Чад 30 9 35 161 — — У>
35 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 ~ ft i 8
Хутор Чад . . . . . . 30 8 34 153 1 русскпя
Станция Чад ................................... 30 8 10 100 1 — 1*
Казарма 661 в М. К. ж. д. 30 1 6 — — ? >
Дереввя Пикановка . . . . 27 10 22 115 — — м
Хутор Покр — Смирно 22 6 27 134 — —
Завод Саре ............................................ 21 4 125
59
604 1 — »>
Егашпнский сельсовет 
Дереввя Е г а ш к а ................................... 25 309 1
Село Уяо ............................................ 18 7 48 212 1 — »»
Дереввя Доронвва . . . . 19 6 25 113 — — гу
Куклина 24 3 43 210 УУ
„ Карасье Озеро . 22 11 16 102 — »
Енодаевскиё сельсовет
Деревня Енопзево . . . . 12 —. 223 938 1 о•J тат.-баш,
,, Усть Ария . . . . 10 4 54 230 1
Колтаева . . . . 8 6 125 549 1 2 »»
ИшЕксвскгй сельсовет 
Деревня Ишичока . . . . 7 223 983 1 1 tt
„  Самарово . . . . 12 5 106 465 — — "
Пестовской сельсовет
Село М остовекое . . . . 20 — 93 4 1 2 2 — русск.
Деревня С освовка . . . . 21 1 44 219 — 1 » »
. ,  Верх-Бартым 24 4 70 368 — — , 1
Верх-Прень . . . . 27 7 58 303 — — тат-баш.
„  Атнагузина . . . . 23 3
1 : 5
569 — - ft
, ,  Кашкяна . . . . 24 4 33 170 — 1 ♦ >
-Мссвнский сельсовет
Село М оспно . . . . 12 254 1178 1 2 f t
Деревня Озерки .  .  .  . 18 8 55 262 — — У*
Поселок Соловьевва . . . . 15 3 6 37 f t
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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Л ■ 2 _ 3 i 4 5 0 7_ __8____
М. Сарскнский сельсовет
Деревня Малый Сзрс . . . . 37 - 00 312 — — тат. -баш.
,, Сорокина . . . . 39 2 16 85 . . . • >
„ Мавлюкаева . • • 41 4 15 70 1
Г>.-Сарс . . . . 31 6 145 729 1 3
В.-Ннлисова 33 4 2 12 — 1 русское
Романовна . 41 10 71 347 * 1 3 }>
„  Ярушино . . . . 42
5
15 83 — 1 »»
„  Пиколаевка . . . . 41 И 53 — — »>
„  В.-Возежаевка 
Петропавловска^ сельсовет
42 5 11
Село Петропавловское 50 — 60 289 1 — в.
Д ереввя Адилеева . 53 3 , 60 313 — 1 татаро -башкир.
„  Бурцева . . . . 59 9 20 113 — — русские
Верх-Тига . . . . 55 10 '12 74 — я
„  Гольцева . . . . 50 1 233 — — >»
„  Гаревка . . . . 42 3 4 27 — — »»
, ,  Дуброва . . . . 35 13 11 5S я
„  Егорьевка . . . . 47 8 11 54 — — »»
„  Мартьянова 40 8 63 340 — —* п
„  Н ы р о к ................................... 42 6 24 135 ■— W
,, Русский П оселок 58 8 13 49 — п
„  Степановна . . . . 40 4 14 71 - 1 *»
„  Седяш . 40 5 97 470 * татар- башкире.
„  Т яга . . . . . 53 3 : 31 
54
171 — русские
Тавда ................................... 30 20 276 — — ..
,, Уваряж . . . . 57 7 | 84 481 — ..
Ч а г а а ...................................
Порозовскпй седьссзет
52 2 19 103 »
Село П о р о з о в о ................................... 22 171 824 2 — И
Деревня Тяхомировка 25 О 8 50 »>
— 37
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Редысаяский сельсовет
С ело Будкеево . . . . . 12 - 42 210 1 русское
Деревня Кошкино . . . . 11 - 36 165 — — и
„ Криулино 17 5 36'' 182 — 1 *>
„  Редькино . . . . 11 1 64 301 — — <
Поселок Тайга ................................. 24 12 36 176 — — *
Деревня Усть-Каменка 15 3
2
70 370 — — <
Новый T ioui 
Танинскяй сельсовет
10 33 176 >»
Деревня Тана ................................... 60 27 149 1 — >>
„ - Т у з я ................................... 63 3 14 94 — — 1»
,, Ьагаа . 63 3 21 89 — ---
Порьмяковка 66 6 10 65 —
„  Верх-Танна . . . . 69 9 10 52 — • >
Хутора Таннинские . . . . 64 4 4 30 — — *5
Хутора Верх-Таннинск 72 12 7 34 - “
„  Кэзаевокио . . . . 55 4 3 23 — — <<
„ Дальняя гора . . . . 68 8 2 6 — — (<
„  А я з ' ............................................
ТюйяоОзерскай сельсовет
79 19 3 27 1 «
Село Тюйяс-СНеро . . . . 60 --- 119 537 — — »>
Деревня Азиыовка . . . . 65 5 36 164 1 «»
,, В ^зиее.еновка 54 6 20 104 — 1 .
,. Т а т я к ................................... 60 4 68 317 — — *•
Выселок Тю7яо-Оз°рские хутора . 56 4 : 16 60 — — п
Уразаетьевский сельсозет
Дчревня Уразметьезо 15 109 508 1 1 Т.чтаро-баш.
,, К а з а к и ................................... 15 1 49 229
—  88
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1 2 3 4 5 и 4 I
„ Малый-Тарт . . . . 23 8 82 386 1 русские
Лесной Кардон • . . . . 20 5 1 1 . — — >•
Усть-Саваровснлй сельсовет
Деревня Уеть-Саварово 63 — 56 245 -- - татар- башкире.
„  Верх-С*вар 65 в : 25 121 — — j»
Ш арапоека . . . . 60 4 15 9 5 — — >*
,, Усть-Уяаряж 57 6 12 65 — — черемис в рус.
,, Усть-Тана . . . . 58 5 11 55 — — русские
„  Максимовка . . . . 59 4 4 20 — — черемис.
„  Сооновка . . . . 60 3 12 64 — — »>
Тлякова . . . . 61 2 50 252 - 1 *?
Кишертский район.
МедведевсЕий сельсовет 
Деревня Медведева . . . . 18 30 152 1 русские.
Выселок Афонькины . . . . 19 2 5 43 — 1 п
„ Балчуговы . . . . 14 4 13 63 — 1 f t
Деревня Киселева . . . . 14 3 31 173 — 1 п
„  Лазарята . . . . 15 2 25 137 — — п
Выселок Назаровы . . . . 20 2 4 33 ; — ГУ
„  О двва . . . . . 16 1 11 57
1
— п
,, Половинно . . . . 18 1 19 72 — —
,, Пыжьяновы . . . . 18 1 17 76 --- 2 п
„  Семеновы . . . . 18 - 6 23 —
„  Шабзлята . . . . 17 1 21 112 — 2
„  Шаволганы . . . 17 — 12 60 — — п
„  Ш ирясвл . . . . 15 2 21 109 — 2 ”
Мазуевсквй сельсовет
М азуевка . • • • 15 — 71 334 1 4 У у
В ы селок Брусянская Одина • 18 3 : 3 2 118 *»
— 39 —
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I 2 3 4 5 6 1 8
Горушка . . . . 14 29 160 русские
., Крахалева . . . . 15 ; ~ 39 201 — 2 „
Луг  . 15 _ 29 140 — 3 >♦
„  Пустой Завод 15 3 : (33 3 0 2 — 5 «*
Сылвенекая Одина • 19 4
1S 1 0 2 — — 1»
Черно-Ярскгй сельсовет
Село Черный Яр . . . . 18 . -  ; 116 5 7 2 2 3 *)
Выс. Ф и л а т о в о ................................... 19 1 1 8 — — »»
,, Е р а щ и н о ................................... 19 1 7 39 — —
Деревня О д и н а ................................... 18 ~ 78 368 — 2 »*
,. Л е к ................................... 14 4 62 3 2 9 1 »
Выселок Веденьино . . . . 1 5 2 4 2 5 — — •t
Женено . . . . 14 3 - 46 — 1
Деревня Нижняя Падуков 15 3 21 9 5 — — »»
Гусельниково 15 о 5 2 2 5 2 —
Выселок Скворцево - 10 С о 15 — - и
Сысковскнй сельсовет
Дер. Сысково . . . . 10 — 18 105 — м
Выс. Марчата . . . . . 1 0 — 7 28 — — *'
,, Ш убн и ч а та ................................... 11 1 гч4 36 — — 1 *
Деревня Сорокине . . . . 9 1 11 5 2 — —
,, Пронине . . . . 12 3 2 0 НС — — *>
„ М акарята . . . . 9 1 45 23 3 — —
„ Сергино . 8 0 38 2 1 2 — —
СедпЕскай сельсовет
Деревня Верх-Седа . . . . 8 __ 105 52 8 1 __
,, Вурцево . . . . 10 о 9 5 3 —
Седа • 6 2 123 5 8 8 — — >»
,, Соски . 10 2 19
1
129 t t
—  40
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
1
Расстояние
до о.
6
Морозковсний сельсовет
Морозково . . . . 14 — 43 184 р у с с к и е
,, Заборье . . . . 13 2 48 222 — —
Пикино ................................... 14 2 13 62 -- — >)
„  Кардимово . . . . 15 3 9 43 — - И
Мнроново . . . . 15 2 29 137 — 1 Я
Волкозо • 16 2 13 67 — — 1»
, 1  Кязевво . . . 17 3 22 91 ' - - 99
Андреевский сельсовет
Деревня Андреево . . . . п — 69 321 1 — *>
Белове . . . . 12 1 23 122 — 1 f t
Верхн. Оаатиха . 14 3 28 140 — . — )»
Горбуня^а . . . . 11 — 10 49 — - -
Граница . . . . 18 7 10 50 — —
Заболотная . . . . 14 3 14 63 — — •
,, Ииж. Оаглиха 13 о 33 157 — —
99
Сядсрата . . . . 15 3 25 111 — —
. ,  Ш у м к о в о  
Усть-Кидгертский сельсовет
10 1 33 172
п
Село Усть-Кяшертт. . — — 339 1529 4 6 it
Выселок Бедрово 1 1 4 22 . — 1
Деревня Гарино .................................... 2 2 59 276 — 1
Горшки • • « . 1 1 13 64 — - t»
Зуево . . . . . 1 1 25 94 — 1
Казарнно 5 5 10 60 — — Я
Н а л д ы ................................... оЫ 2 И 44 — —
„ Кленовла . . . . 4 4 25 113 - .— п
„ Кучата ................................... 2 2 22 130 — — 9
Махали .................................... 2 2 18 99 — УУ
Мижуево • г 1 28 134 — 1 п
Пыселек Митротичи . . . . 6 6 5 21
1
*
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 i 4 5 6 7 8
„ Новая дереввя • 1 1 8 30
-
русские
Деревня Пискари . . . . 6 6 7 31 — — »
» Погадешки . 3 з 13 43 — 2 )»
» Пятково . . . . 5 5 08 324 — — я
* Рогозпно . . . . 5 5 8 48 — — ,.1
я Саломатово . . . . 2 2 25 126 — — »*V
„  Ташки ново . . . . 1 1 7 40 — —
.. J 
I*
„  Фомичи . . 6 6 29 144 — — »>
„ Фофонята . . . . G 6 8 43 — — W
Худяково . . . . 1 16 69 — — 9
„  Чирки . . . . . 1 1 13. 58 - — — п
Переезд Мижуевский . . . . 1 1 2 11 — — 9
Ст. К и г п е р т ь ................................... 1 1 12 47 — — 9
Водокачка . . ' . 1 1 .1 7 — — Г»
Переезд Зуевский . . . . 1 1 1 4 — — п
Раз езд № 5 7 ................................... 5 5 1 1 — — •
Спасо Бардинсклй сельсовет
Село Спасо-Бардинское - 7 127 606 1 4 • 1
Деревня Полетаеве . . . . 5 Оы 31 139 — — »»
■> Запольна . . . . 5 2 37 192 — —
Краснорята . . . . 3 3 11 49 — —  ^у
„  Скворцово . . . 11 4 10 57 — 1 У>
„ Пургиши . . . . 4 з 5
27 — — 1»
Подпавтиковскка сельсовет
Деревня Х о х л ы ................................... 12 — 14 70 — .— »
,  Безукладно 11 --- 11 54 — -— J*
,  Камышпо . 13 2 9 57 ■— — »*
Выс. К о д б и н а ................................. 10 2 3 33 — — »>
Деревня Подпавлиново 12 — 27 138 1 — •>
> Полякова . . . . 10 9А/ 12 68 •— — •J
. Сакмары . . . . 12 2 31 135 »»
—  42  -
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 з  | 4 5 6 7 8
Удадова . . . . 10 2 12 60 русские
.  Ш а ети н а  . . . . 10 о 24 126 — —
Выселок Шуршленка 11 1 4 17 — — >>
Нагорный сельсовет
Село Голдыри ................................... 10 - 65 307 1 5 п
Деревня Б а ш л и .................................... 9 6 : 7 27 — — f t
., Ж ыюбята . . . . 12 • 8 10 48 — — п
„  Капустино . . . . 9 3 43 172 — — п
,, Н а м а н .................................... 8 6 1 >3 8-4 — У>
„  Кашавята . . . . 11 6 12 72 — 3 п
„  Куклята .................................... 13 3 22 112 — 1 *»
Село К о м а р о в е ................................... 12 3 п о 250 1 5 У>
Дереввя Лобанцы . . . . 9 1 25 142 — 1 »»
Вы селок Мяхляева . • .3 4 1 12 — —
Коммуна Пролетарий . . . . 16 6 1 35 — —
г*
Ннзковсннй сельсовет 
Деревня Низкое . . . . 4
.
383 774 1 5 п
Дремина . . . . •у1 2 30 200 — — •>
„  Шчрашина . . . . S 3 40 193 1 — 2
Х утор Куклевскнй . . . . 12 7 1 4 — —
Кншертскнй сельсовет
Село Кишерть . •V4 74 368 1
Доревня Анисимово . 11 4 12 63- — 3 ..
В ы се л о к  Б ер езн я к  •• . . ' . 9 о 5 17 — — If
< Бобино * 9 2 14 52 — — ..
Деревня Грибушино • 2 5 33 175 - — »»
„  Ерши ............................................ 6 4 11 58 — - »)
Е в т я т а ......................................... 3 5 13 69 — — >•
„  Зуята . . . . . 10 5 18 87 — 1 »*
Выселок А'отелево . . . . 11 6 7 31 — 1 ft
Деревня Климково . . . . 10 3 18 104 —
—  43 —
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1 2 3 4 5 6 7 8
Деревня Кутырята 3 б 12 45 -л— русские
., Кленовая . . . . 4 3 16 77 —
, ,  Подникольская . 9 2 24 116 — я
., Ниж. Пеньки 8 1 24 105 —
,, Верх -Пеньки 9 2 22 109 1 4 >»
Россохи . . . . 10 3 33 166 1 4 «
„  Cyxofi Лог 10 4 23 107 __ — У*
„  Стрелка . . . . 2 4 7 38 — — У
„  Ч а с т ы ...................................
Верх-Мечгнеклк сельсовет
•22 15 18 106 9 
УУ 
» У
Деревня Меча ................................... 20 — 35 213 — 2
„  Раево ................................... 20 1 22 114 — - Я
„  Климата . . . . 22 2 27 148 — — У •
Махлята . . . . 23 3 30 153 — — Л
„  Верх-Меча . . . . 23 2 58 267 1 1
Выселок Мельцево . . . . 21 1 15 59 — — »»
„  Лунеговы . . . . 20 — 2 10 — — 11
„  Соковниха . . . . 20 1 23 1^4 — 2 »»
Село Красный Яр 20 1 70 400 1 1 >•
Деревня Лопаиха . . . . 20 2 55 308 1 »*
Подуково .......................... 20 2 26 128 — — • я
.  Занпно ...................................
Р. Татарский сельсовет
•20 2 54 253 1 »»
„ 11. Солянка . . . . 22 — 46 193 — — . черемис.
,  В. Солянка . . . . 20 3 129 527 — — татар.
Выселок Ч эбе .......................................... 22 1 15 75 — ч ер т  ас.
Дунина ........................................... 22 1 10 4 9 — ' 1 русские
„ Кр. Глинки 21 i 13 65 — «
Деревня Лягушино - . 22 1 34 166 — —
Карсаки . . . . 24 3 31 172 — — <
В. Поле . . . . 20 5 12 75
_  44 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 □ L 4 5 ft _ 7 _ 8
Осинцовский сельсовет 
Село О с и а ц е в о .................................... 31 и в 540 4 6 русские
Выселок Зиричн - 30 7 44 — — *
Ваеьки - 30 1 3 23 — »
Деревня Паруново . . . . 31 2 76 354 — о п
Выселок Трофимово . . 32 4 16 75 — — *1
,, Сдирино.................................. 33 5 30 153 — 1 »»
Деревня Савята .................................... 30 1 51 264 — 4 ту
„  Стар. Савята . . . . 30 1 18 104 — 2 »
Выселок Кзмышино............................... 29 2 17 85 — 1 »
„  Кокорята . . . . 29 оV 8 49 - — ft
„  Лебедята . . . . 33 О~ 26 108 — 2 л
„  Евдокнно . . . . 32 1 18 91 —• 1 11
„  Туманы . . . . . 34 3 25 98 — 11
,, Ураши 35 4 13 66 — — 11
,i Умжичага................................ 3-1 4 18 70 — — 11
,, У стю гово .............................. 33 2 17 67 — о 9
„  Кочн ................................. 31 — 7 26 —■ —• Ч
В. ЛенковсЕнй сельсовет
Макарова Гора . 40 -о 18 76 — — Щ
В . - Л е я ..................................................... 40 5 .23 111 — — II
К оробово ............................................ 39 4 14 87 — — |>
В у р ы л о в о ............................................ 39 4 28 111 1 1 1>
Боровчата ............................................ 38 3 22 99 — —
П а ш е в о ................................................................. 35 27 125 — — II
Л учина ................................................................ 34 15 65 — —
Коновалята ...................................................... 33 1 18 81 - —
К а ш е л е в о ...................................................... 32 2 21 107 — — »•
Х у т о р ................................................................. 41 7 3 16 — — II
Ст. Кордон . . . . . . . 55 15 11 42 1 — 1»
В оронята • . • • 27 4 43 177 — — ft
Оакладка ................................... 28 *4 ; 29 129 ~ —
Гари . 27 4 30 145 11
*
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района, сельсовета и насе­
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1 2 3 4 5 6 ;> Т У 8
Л е ж н е в к а ........................................... 2 6 5 32 МО
; русск.
Бобрята ................................................... 2 6 5 23 113 — — »»
Быехенский сельсовет
Деревня Б ы р м а ................................... 6 6 127 614 1 8
Выселок Бражата *• 39 3 40 215 --- 2 *»
„ Березовка . 37 2 21 102 --- }
„ Коллектив „Красн Урал*. 43 8 3 11 --- - - »»
Выселок Патлусята . . . . 3G 0 17 62 --- — -
„ Балчугово . . . . 35 1 20 72 --- 1 99
Берхне-СаравЕ?.скЕЙ сельсовет
Завод Верхне-Саранвнский 21 — 90 491 1 — п
Долгий мост . • 31 10 14 62 — —
Детский дом Ь’айвора 25 5 3 86 — — .п
Кордон Журавлиный лог 36 15 7 37 ------- - —■ »»
Деревня Петуховка . . . . 19 2 46 218 -------- — W
Поселок Тншинскнй ключ 89 18 9 44 -------- — п
Томильные печи . . . . 36 16 2 14 — — *
Поселок Хмельницкий 3 9 18 46 227 -------- 4 •
Усть-Баякекий сельсовет
Деревня Усть-Баяк . . . . 13 153 695 1 — тат.-баш.
, ,  Бшиксва . . . . 21 8 45 219 -------- -------- »
„  Коянкова . . . . 13 6 23 105 — -------- п
Русская Рахмангулова 18 4 34 165 ---
--- русскне
„  Татарская Рахмангулова 18 5 112 480 1 1 татар- башкире.
,, Теплый ключ 2 4 11 6 34 --- -- русские
,, Черная гора 13 2 33 123 --- --- »
,, Усть Торгаш 17 4 30 173
-- -- я
ПогореловскЕЙ сельсовет
Погорелова . . . . 12 76 437 _ 1
,, Копыркннэ . . . • 14 2 17 109 *9
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1 2 3 4 о 6 7 8
Д евевня Черкасова - 9 6 1 15 85 русск.
Чигвинцева . . . . 9 8 ; 87 168 — 2 *»
,, Чухари . . . . 12 1 1 44 250 1 я
Няжве-Саранинский сельсовет
Завод Нижне-Саранинский 20 —  ( 670 2048 0 4 ч
Поселок Д о л ги й  перебор • 23 4 | « 43 __ п
Выселок Зауфа . 18 О  ! С ИЗ 549 ____ _ I»
Деревня Ключики . . . . 18 7 99 420 — ------- *
ж. д . ст. Сарана . . . . 18 5 28 97 ____ 1 п
Кордон Сухая река - 26 “У1 4 17 — ------ п
ж. д . Полуказарма . . . . 20 13 1 9 — ------- п
Деревня Шурышевка 20 2 40 179 .— — V
Кордон Шведская поляна
Кдючгковский сельсовет
14 10 1 8 •
Деревня Ключики . • . 9 221 Ю99 1 9
Пос. Бурнышевский . . . . 18 10 31 142 __ _ €
Пос. N s  84 «Березовый Лог“ . 20 20 , 8 54 ____ ------ - чу паши
Х ут. Вавилова и Пкрина . 9 2 3 10 — ------ русск.
Пос. Лз 99 «Верхний Контуган* 13 10 6 38 — ------ . чуваша
П ос. № 3 „Верхне-И ргвнский . 6 4 19 112 — ------- п
Пос. Л в  97 Высокий . . . . 10 8 8 43 ____ ____ И
Деревня Голосова ........................................................................................ 5 4 32 183 .— — русск.
Х утор Д авы дова .............................................................................................. 9 2 1 3 — ------- *»
Пос. -V 92 «Кордон* 14 8 11 57 — ------- 33
,  № 89 „Козьмяши* 2 0 15 4 .'4 — — чуваши
„  Лл 96 «по косому логу* . 12 8 8 38 — ---
Х утор  Ножакина и Констант. . 6 3 : о 18 — — русск.
Красяоуфимск с. х. артель 4 6 1 20 - — п
Поселок .V? 94 Корзниковокпй 10 4 11 62 - — ГУ
№ 90 Млндык • 23 15 10 41 чуваши
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г 2 з 4 5 6 7 8
1
Х утор Майданова • 9
1
1 1 8 русск.
Поселок N  91 „Нижний Нонтуган“ 13 11 5 27 — чуваши
„  N s  104 „Новый Контуган" 12 10 < 34 — — *>
„  >1 93 Иетуховскпй 12 0 9 43 — — русск.
„ J\& 95 Средний Контуган . 12 10 12 63 — — чуваши
„ № 101 . . . : . 10 8 11 52 — — п
„ № 1С0 ................................... 10 8 6 34 — — *
Хутор Ш арабанова . . . . 9 2 2 9 — — русские
Нриулинский сельсозет
Село Криулино ................................... 5 ~ 213 10G5 — — 99
Деревня Банное . . . . . С 1 59 289 — — f t
Хутор Г о л ы н е ц ................................... 4 5 1 9 — ... *»
Деревня Ж иводерки . . . . 7 4 : 175 820 1 3 »»
Хутор Нобякова . . . . 8 5 2 9 — I)
„ Кутькина . . . . 13 Я 1 4 - —* п
Хутора Нрнулннские 11 6 i t 2,8 1 2 п
Сельцо Никольское . . . . 11 9 ; 44 16(1 — 1 »
Крыловский сельсовет
Деревня Крылова . . . . 7 — 187 912 1 1 -
Выселок Крохалевскнй 9 2 2 8 — — п
Крыловский 9 2 3 29 1 У)
Деревня Межевая . . . . 5 2 22 146 — -
Соболевский сельсовет
Деревня Соболи .................................. 4 — 139 589 — — ,,
Ж .-д. Варак 605 версты . 6 о 1 2 — —
Деревня Никитина . . . . 3 7 74 349 - — ? »
Ж.-д. Нолуказарма 605 в. 0 2 1 8 - — >»
Деревня Рябиновый лог • 8 4 13 72 _ — и
Хутор Тюремный • 13 17 1 * — *)
Ш нховскнй Кордон . . . . i 3 1 7
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
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1 2 3 4 5 6 7 8
Чувапшнский сельсовет
Деревня Чуваш кова . . . . 10 157 726 русск
Хутор Гаврилова 1G 0 1 8 — — *»
Деревня Екатериновка 13 5 46 184 — 1 »
Хутора по речке Зюрзе • 10 1 7 36 — — »
Деревня Колмакова' . . . . •8 2 128 583 — t »
Ж. д . Полуказарма . . . .  
Н о л м а к о в е к а я .................................... 7 2 1 7 ____ ____ У
П оселок С ал б.евк а  . . . . 14 4 17 81 - - 1 1»
Поселок Черный Ключ 16 6 12 63 — r - n
Ж. д . Полуказарма . . . .
Ч у в а ш и н с к а я .................................... 11 1 1 13 — — w
Деревня Ш илова . . . . If) о 108 504 — 2 »»
Александровский сельсовет
Село А лексаидровск . . . . 1 1 — 91 434 1 —
Х утор Поваровой . . . . 10 2 1 5 — — »»
Деревня Подгорная . . . . 13 1 325 1490 — -
Деревня Придашшвова 4 7 114 548 - 2
Завод Черепичный . . . . 6 5 3 19
Кунгурский район.
Плехановский сельсовет
Село П а р а ш в в о ................................... 7 85 •122 русск
Выселок Арлампха . . . . 14 7 4 24 — — *
Деревня Врод . 6 о 28 147 — — yy
„  Ж арникя • 6 4 17 83 — — M
„  Зуйки .................................... 9 4 17 79 — - I)
, ,  Кздешникова 4 3 21 100 — — >»
В ы селок Каменный Лог . 15 22 6 39 — — yy
Д ереввя Крутики . 8 4
*
22
1
100
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 в 7 8
Деревня Кры сааово . . . . 9 4 1 8 37 русские
Выселок К у л т и м .................................. ГУ1 — 10 47 — —
Село П а у ты ........................................... 8 4 35 168 — — •»
Деревня Плеханово . . . . 5 1 136 546 — 1 »*
„ Полетаеве . . . . 6 1 160 690 1 1
„ Сорокк ...................................................................... 14 7 8 33 ~~ »
„  Ч ерем ухово . . . . 8 1 21 84 _ _ п
,. Ярушино • • 11 4 12 56 — — 11
Неволинсиий сельсовет
Село Нэволиво .................................................................... 6 — 81 384 1 5 п
Деревня Д у бов ое• . . . • 11 6 , 7 31 - - — п
„  Ерогово . . . . 5 1; 6 33 — — ■ 31
Клвмуна ,  Идеал1 • . . . . 8 о 1
1
18 — — и
Деревня Казарма . 15 14 25 117 1 1 i t
Выселок Караган . . . . 5 1 1 7 — — 11
Деерекча Комары 10 3 18 84 — — 11
„  Кулики ..................................................................... 7 1 20 91 — — >•
, ,  Лаврята .  .  '  . 14 8 14 167 — — ..
Выселок Логачв .................................. 6 — 2 10 — —
Деревня Мыльаиково . . . . 5 2 24 120 — —
Новая .................................. 4 2 131 576 — — »
Пихтарл . . . . 6 1 21 92 — 1 V
С- ворово . . . . 13 8 13 75 — 1 1»
„  Ш убиво 9 3 78 305 — ■— *1
„  Ш е г л ы .................................. 9 3 36 147 — — п
Тихановский сельсовет
Деревня Тихановка . . . . 13 — 47 218 1 1 я
„  Колчиво . . . . 13 17 64 — — я
„  Патраково . . . . 13 65 317 — — я
„  Потаничи 13 2 6 28 — — Н
Сухой Лот . ч . 12 1 70 329 2 )>
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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,, Теллгнский Угор 13 1 20 91 русское
,, Т е п л а я .................................... 13 — 20 103 — — -
Выселка Х у т о р ............................ 13 1 25 137 — — ♦»
Комаровский сельсовет
Село Комарове ............................ 15 — 61 ,292 1 1 >»
Деревня А л е к и .................................... "16 4 12 58 — —
„  Бзраново . . . . 15 5 16 74 — - * *»Т
Гробово . . . . 15 — 41 219 — — п
„  Ерзовка . . . . 18 3 19 85 — — У*
„  Ззбол о ’ но . 20 5 22 88 — — п
,, Захарово . . . . 18 7 29 142 — — у)
Вь-'селок Н ул и ки .................................... 11 4 23 85 — — »»
Костре.чпны 14 — 8 30 — — у»
Дереввя Любимове . . . . 15 з 29 115 - — у*
Любиш п . . . . 18 7 28 129 — •»
„  Лягушино 12 3 91 430 1 — 9 >
Ничкв ................................... 15 3 26 108 — — *»
Выселок Михавки 13 2 6 26 — —
,, Макарята . . . . 12 3 4 14 — — •»
,, Няколичи . . . . 12 3 13 68 • —
Деревня Плетково 18 6 59 262 - — ГУ
Выселок Подсуменная . • . • 15 3 9 42 — »
„  Стярковскпй 15 11 45 — —
Дереввя Соболево . . . . 20 5 29 138 — —• »
Выселок Сальково . . . . 12 ' S' 7 38 — — *9
,, Третьяково . . . . 20 5 8 40 — — -
„  Х утора . • 17 5 13 67 — 99
Жилинсимй сельсовет
Село Ж и л и н о .................................... 12 — 84 241 — 3 Г»
Деревня Березово . . . . 8 3 66 310 — 10 ТГ
„  Ь алалы .................................... 13 2 59 270 1*
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1 2 3 i 4 5 6 7 8
Деревня Байдерино . . . . 14 3 I 9 53 2 русские
„  Г.ардаково . . . . 16 5 : ^ 29 - ’ t t
Борнчн . . . 7 4 4 22 — »»
В линово . . . . 13 20 108 - - »»
„  Ваворино . 16 5 9 46 — — п
Голубята . . . . 15 4 28 100 — — • 1
Ерофеезо . . . . 13 2 11 52 — —
Станция Е р г а ч .................................. 15 . 4 7 25 — ' — »»
Деревня Заворотная . . . . 13 2 16 69 — -
„  Кш ыш ево . . . . 12 1 34 155 — 1 п
„ Хохлово 14 3 10 50 — — <
, Лудина . . . . 10 1 13 74 — 5 **
,. Ннялви.................................. 16 6 21 110 — — <
„ Межевая . . . . 11 — 8 31 — — /»
Масленниково • 14 2 31 143 — 3
„ Ю а н н о ................................... 16 6 14 59 — — И
Тураи - . 12 2 15 82 — 1 i t
.  Разепяно . . . . 16 5 30 132 — — >1
„  Пономаревка 10 1 31 144 — 1 »»
Малая Шадейка . 9 3 11 30 — 1 м
Снигиревский сельсовет
Деревня Снигирево . . . . 2 0 — 47 2 25 1 8 «
* Бархаты . . . . 2 0 1 14 59 — 2 *»
,  Бараки .................................. 15 5 7' 34 — 2 я
,  Бобры .................................. 21 1 12 61 — 3 it
„ Висим . . . . . 23 4 28 113 — 3 п
» Заозеры . . . . 22 6 52 253 1 10 »
,  Кузнецы . . . . 22 4 12 63 — — ч
Камень .................................. 20 2 1 8 90 — 4 t t
,, К о к у й .................................. 21 2 87 (71 _ — *»
Кочебахгнно 16 1 68 271
.
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* К айгородово 16 5 49 218 'О русские
„  Л ещ вво . . . . 19 1 9 49 — 4 »>
„ Лукино .................................... 19 1 22 97 - 2 п
„  Мало-Заозерье 21 6 18 • 76 — — и
„  М ор я та .................................... 23 5 17 87 — 4 >»
*  Мачеганы . . . . . 16 4 12 49 — 1
Медвежья . . . . 19 5 9 36 — — i t
„  Можегорово 20 5 20 99 — 2 УУ
„  Лесково . . . . 15 5 7 36 — — уу
Согрино . . . . 14 0 17 80 — — п
„  Сваркаево . . . . 15 5 4 18 - — УУ
„  Скородум . . . . 21 1 49 229 — 4 9
„  Ш ирокая . . . . 19 3 19 108 — 5 УУ
„  Чяварята . . . . 20 1 28 119 1 4 УУ
У ф а ........................................................................ 16 4 30 128 — 7 9
Колпашниковский сельсовет
Село Колпашниково . . . . 18 ___ | 153 615 1 7 99
Деревня Больш ие Х уторы 20 5 36 163 — — ) )
Х утор  Жилпясквй . . . . 17 4 4 23 — — / ;
„  Ильинский . . . . 16 2 4 21 — — ч
„  Колеговский . . . . 17 7 2 8 — — а
Выселок Лобановский 17 —■ 14 82 — — 99
„  М ушкаловский . 16 1 29 115 — — 99
„  Никулкинокий 20 5 3 13 — — f t
Х утор Хмеле веки й . . . . 25 12 6 30 — — 9
Деревня Черное О зеро 18 3 26 132 — - 99
Гаревсмий сельсовет
Деревня Ботово .................................... 26 —• 82 410 1 — *У
Б удка на 508 вер. ж. д . • 33 4 1 7 — — i t
Будка на 510 вер . ж д. • 31 1 1 8 — — ..
Деревня В оробьи • 28 1 | 9 46 — '9
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1 2  _ 3 4 5 в 7
Дереввя Горыни .................................. 26 1 1 7 85 русс.кпе
Выселок Зиновьиьа ■ ■ 36 9 4 18 1 1 п
„  Казанкина . . . . 38 10 10 47 — — у»
Кайло • - 29 2 2 20 — — 1»
Деревня ГСанабеково . . . . 27 t 38 177 — —
Хутор Д узганова.................................. 34 7 1 5 — — 1)
Деревня Мартыново . . . . 30 3 45 209 — 1 Я
Деревня Напорино ..................................................... 25 1 18 78 — — »
Раз'еяд К»  54 ж .  д .................................................... 30 1 4 17 — — »»
Деревня Сафонове .................................................... 26 2 12 61 — • —
Выселок Сгфснятя. • . .  . 25 2 6 37 — •— п
Деревня Хмелевка . . . . 35 8 33 162 — 1 У*
Хмелевка-Волгаревка . . . . 36 9 16 85 — — п
Ю м ы ш .................................................................................... 29 3 43 195 —* 1 •'
Кокуйский сельсовет
Деревня Кокуй........................................ 28 — 109 489 1 — 11
Село Змеевка........................................ 27 3 86 420 — 2 >1
Деревня К урил ы .................................. 30 4 101 489 1 - и
,, Кечерл) . 25 3 26 120 11
Захарово Турыши 28 2 22 109 - - п
,, Н апроки................................ 28 1 16 66 — —• 11
Новоселовский сельсовет
Деревня Б. Терехино . . . . 26 4 29 126 — 4 ! »
,, Е рзовк а ................................. 29 1 25 116 — 2 »)
Каливичч . . . . 29 5 34 183 — 6 1)
,, Климата................................ 31 1 17 88 1 »•
Казарята • . • • 30 — 22 94 — п >»
,, Кривое Озеро. . 34 4 8 44 — 1*
М. Тсрсхнво 27 3 21 99 — 1 »*
., М, Каменка . . . . 37 7 13 70 1 Г»
Село Новоселове .................................. 30 50 227 2 *1
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 6 7 8
„  О ж е г а ............................................. 30 1 51 233 3 русскве
,, Под‘е л ь н и к .................................... 27 3 51 222 1 10 »•
Я н ш е в и то в о .................................. 32 о(Ч/ 29 129 1 1 W
Полыгорсний сельсовет
Село Полыгорец .................................... 30 95 377 1 4 ч
Д эреввя Байлура .................................. 37 ■V( 50 208 --- 3 9»
„  Барбаутово я Лагуново • 27 3 33 136 --- 2 *9
Грамотеево . . . . 31 1 39 194 --- 1 »
„  Евангелька . . . . 33 3 124 571 1 4 //
Выселок К а н а в а .................................... 35 5 46 224 - -- __ Ч
Деревня Кужлева . . . . 28 2 61 286 --- 3 •
Ш умиловка . . . . 30 — 17 80 --- 1 п
„  Ю диво • . . . 27 3 39 167 — п
Троельжанский сельсовет
Село Троельга • 28 __ 97 454 1 . *
Деровня Заборская . . . . 29 1 47 217 --- __ *
Х утор  „Вачегнна11 . . . . 33 5 1 3 __ ч
,  „I  Калаш никова“ 32 4 1 4 __ ___ 1»
„И Калашникова И. Т ." . 30 2 1 3 _ . »»
„  Калашникова III 33 5 1 3 __
.  „Блиновский у го р “ • 36 8 4 25 __ ... >
Деревня Вачегино . . . . 80 2 70 287 __ __ )»
„ Верхний Ш авляш 33 5 128 536 __ — »»
Х утор Харгошина . . . . 36 8 2 13 __ --- я
Деревня Нижний Ш авляш 32 4 74 323 _ _ »»
„ Ю м ы ш .................................... 29 1 63 280 --- ч
Х утор  Лосинское . . . . 40 12 6 38 __ --- м
„  Надежна . . . . 43 15 7 37 _ _ >»
Деревня Нивино .................................... 31 3 93 386 --- г— 99
Выселок Троебратное 34 14 1 5 _ »>
Деревня Банники . . . . 32 4 29 128 — 99
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района, сельсовета и насе­
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1 2 3 4 5 6 7 8
Выселок „Аннннская“ 43 15 4 22 / -- русское
Деревня Синицыно . . . . 28 2 24 122 — — 1
.  Сухорослово 2G 3 50 239 >*
Выселок Сорокнно . 26 1 1 6 - »>
„ Мяс никовка. . . . 38 10 1 4 — — >У
„  Ключева . . . . 36 8 2 10 - — >*
Деревня Мяснпково . . . . 24 4 13 43 — — »•
Киндепинскнй сельсовет
Село Кинделпно . . . . 25 __ 38 190 1 1 »»
Деревня Баранчпно . . . . 21 4 20 97 .— —
,, Б ек ен н .................................. 22 3 16 87 — 1 »
„  Вшивково . . . . 23 2 25 111 — — п
Голяки .................................. 18 1 4 15 — — •
„ Гусельниково 25 6 10 43 — 1 •*
,, Докшино • . • • 25 3 13 74 1
Деревня ЗакостелкН . 21 4 8 41 — — п
Выселок Заря . 21 3 4 23 — —.
Село Засоалово .................................. 18 7 26 143 — 1 . 1
Выоелок Казарки ......................................................... 25 2 6 24 — — >»
Деревня Кислово ............................................................ 25 2 11 57 — —
„  Куриднаево . . . . 25 2 42 215 — — ft
Л у г о в а я ............................................................ 25 4 9 45 — — 99
Хутор Мальцева . . . . . 28 6 1 7 — — if
Выселок Мовжериной . . . . 19 6 12 50 — — )9
Деревня Моховая . . . . . 23 3 19 101 _ —
Выселоч Овсянники . . 23 3 4 21 ♦ »
Хутор Огнева........................................ 27 5 1 4 — — 99
Деревня Паклипы . . . . 23 7 7 33 — — »»
Выселок Пестери ........................................................... 24 4 ю ‘48 — 1 >»
„  Ракишева . . . . 22 3 4 22 —1 1 *»
Дер°вня Ращепериво 26 6 23 107 - »»
Деревня Сеньковичи . . . . 24 4 7 34 1 м
—  i>t) —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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i 2 3 4 5 6 7 8
Выселок С е м я .................................... 21 4 7 27 русские
В ы селокС кочков . • - 27 4 2 11 -
Деревня Сороки . . . . 22 4 f 7 31 -• —
»
Х утор Т р уд  ............................................ 26 3 7 39 — - - п
Деревня Трифанята . . . . 24 3 7 29 — —
99
Доревня Усгь-Мечка Н-я 19 7 30 136 — — И
Выселок Черных .................................... 27 5 6 32 - — 9)
Выселок Черновые . . . . 19 5 ; 6 
8
37 — — У)
„  Ш илята . . 25 36 — — У)
Ш естопалоно . . . 24 з 6 25 — 1 11
„  Я к п ш н а .................................. 24 6 3 12 — — я
Веслянский сельсовет
Село Зеслянка .................................... 25 __ 244 1024 1 5 У*
Дорезня.Чябина . . ' • 24 --- 11 46 — —
„  Щ е л ч к а .................................. 26 1 53 192 — 2
,, Веляаовка . . . . 27 1 15 62 — 1 П
Сороковка . 26 1 37 169 — 1 91
,, Маврино . . . . 27 2 17 ■ 57 — — 11
., Болотовка . . . . 30 5 14 70 11
Село Подавила . . . . . 26 5 58 386 — — 11
Кособановсний сельсовет
Село Н особаново 27 __ 141 О со -1 — 5 »•
Деревня Березовка . . . . 26 2 22 ИЗ — 1 I»
Березовский ключ 2 7 2 22 112 - 1 11
Х утор Боровской . . . . 36 9 17 82 — — 11
Деревня Верхняя-Мельница • 23 4 79 347 2 11
Вороннно . . . . 25 2 50 211 — — 11
Казенная мельница 29 о 9 35 — — 11 .
.• Подкамень . . . . 24 7 13 65 — — 11
>, Пнхтари . . . . 25 2 30 115 — — 11
Х утор  П ихтовннкова . 33 6 13 74 — — 91
Деревня Средняя Мельница . 24 6 44 193 — — 91
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 0
- у 8
Троицкий сельсовет
Село Троицкое . . . . 15 - 136 554 1 6 русск
Деревня Бунты .................................. 18 4 30 130 — — »
Хутор Верх.-Грязнуха . 20 12 6 35 — — *
Деревня Еремино . . . . 18 4 30 118 2 Г)
„  Ключ .................................. 16 1 87 334 4 •»
„  К е р ы .................................. 19 5 26 111 — 1 »»
Выселок Ланекий . . . . 14 1 19 83 — — »>
Деревня Одина .................................. 15 — 36 173 — 4 ty
Хутор Троицкий . . . . 30 15, 6 33 — —
„ Трошнчи . . . . 19 3 1 5 23 — — *>
Деревня М.-Троицкая 16 Й 15 85
___ * 3 п
Ленский сельсовет
Село Ленское (Степаново) 22 — НИ 651 2 о
Хутор Б ы м к н .................................. 25 10 & 43 — 1 »»
Деревня Кедовка . . . . 23 1 ■И
191 —* 1
1
>*
Макарово . . . . 25 2 18 72 — я
В. Новоселы .................................. 25 3 3 15 — . — г
Хутор Приволье . . . . 32 10 10 52 — — и
Деревня Иодвнгаловка 20 2 38 185 — 1 >>
Деревня Ш устово . . . . 22 4 30 121 — » f
„  Щипвцынс . . . . 23 1 8 42 *-■ 1 »»
Сухоречинсний сельсовет
Село Сухая Речка 12 _  ! 166 778 — 2 *1
Хутор Могильник . . . . 12 1 3 11 — — »»
,, Загрань................................... 12 2 1 2 10 —■ — . »•
Лужнинский сельсовет
Село Л уж ки........................................... 27 — 200 849 - 2 п
Деревня Новоселы . . . . 31 4 18 106 — 2 »»
Выселок Седых . 25 4 8 42 1 *>
1
—  б» -
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Х утор Бабиковсвий . . . . 32 5 2 6 русские
„  Л /згаяовеквй  . . . . 30 3 1 6 — ____ »>
„  Шеияский . . . . 29 2 1 5 — — 91
,, Тяхонский . . . . 31 4 1 2 — __ •9
,, Ф едоровский . . . . 29 2 1 3 — —
,, Семеновский . 20 ; 2 1 4 — — f>
Мазунинсккй сельсовет
Село Млзунино .................................... 30 - 266 1101 2 9
Дерезня Гаревая 32 2 28 133 . .
К пенная-М ельиеца V8 2 24 116 — 2
„  Тллииа ............................................................................... 36 6 33 155 — 3
Верх-Мечкинский сельсовет
Село В ерх-М ечка ............................................................................... 30 — 28 129 __ 1 Я
Выселок Вагавы ............................................................................... 25 5 2 8 — ____ У1
„  Васкино . . . . 27 2 5 33 — — »
Деревня Гусево . . . . 25 5 25 120 — *
,, Гилево . . . зо j а 15 69 — ____ »
Село Ермилы . . . . 35 5 28 149 2 2
Д 'рсвня Елсево . . , • 25 2 35 150 — —
Выселок Ерши . . . . 35  5 4 20 — — *»
Деревня Запрягаево . . . . 25 4 30 130 — ~Г „
Выселок З у е в о .................................... 25 j 4 6 20 — — уу
,, 3  воротное . . . 25 о 6 24 — — п
„  И оятово 25 , 4 2 12 — — п
Деревня Копылово • . . 30 : 1 5 21 — — я
Коростелл . . . . 25 3 8 31 — — ft
,, Кузово . 25 3 13 43 — — *»
„  Коточики . . . 25 2 20 73 - - — 91
,. Крестьяне . . . . 25 2 10 50 — »
„  Данино ................................................................................ 23 2 8 42 — — •
Нинюшата . 32 5 10 44
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 в 7 8
Выселок Мунешата . . . . 2 5 5 2 7 русское
Дчревяя Пудово .................................. 30 3 20 87 ——4 ч
Хутор Пали . 42 22 1 6 99
Деревня Рукавшиникн . . . 31 1 5 15 — 1 »
„  Степичи ,  . . .  . 32 3 14 57 - 1 п
„  Слушата . 32 3 9 46 _ '  — ш
Средне Мечка 30 3 23 111 1 — ч
,, Солодово . . . . 20 5 60 251 1 — ч
У р м ы .................................. 25 3 33 172 — п
Фроловичи . . . . 25 5 12 46 — — -
Выселок Хиелево . . . . 25 4 5 44 - — ч
Ллашнинскмй сельсовет
Плашкино . . . . . . 10 ____ 30 156 _> — »»
Токарево ........................................... 10 — 25 1^8 — —
Грехово ................................................... 8 2 14 72 — — 99
Подкачевка .  . . . . 9 1 40 233 — . -
Д -йко?о .  .  . 7 3 57 305 1 1 ••
Домни в о ...................................................................................................... '  12 2 23 132 1 1
Шадейсний сельсовет
Деревня Шздейка 12 , 112 509 1 1 19
Г а о а м ы .................................. 17 5 15 78 ____ 1 и
„  Жабры . . . . . 11 1 7 35 - - 19
„  К к р ы .................................. 14 2 18 100 2 ..
,, К и рш ата ................................ 3 3 14 76 9*
Выселок Ма арята Ю 1 5 11 — >»
Дереввя Новикова . . . . 16 4 26 141 — — f
„  Сиирвны . . . . 13 1 11 50 — — »»
Стргино . . . . 8 3 18 90 “ 2 f*
Ульянове . 10 1
32
154 _ 1 9*
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района, сельсовета и насе­
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Каширинский сельсовет 
Село К а ш и р и н о .................................... 18 59 275 1 6 русск.
Деревня Зуово .................................... 17 1 73 332 — 4 • I
Чернебка . . . . 16 о 27 122 — —
П осад . . . . . 18 — 19 78 • --- — *>
,, Большое Поле 15 8 26 119 - — f t
Д еревня Усть-Мечка . . . . 17 5 28 142 — — **
М ягкое иоле I I .................................... 14 8 50 227 1 — »
Мягкое поле I .................................... 15 8 20 96 — — •
К р н в о ш л я п к и н о ................................... 17 8 30 137 - 1
Сучигово ............................................ 16 * 4 28 121 — — я
О палиха . . . . 15 7 18 89 — — п
Каменская одина . . . . 16 9 20 103 — — п
Битково ...................................................... 11 6 37 155 — 1 У*
Р одион ово ............................................. 17 7 50 198 — п
Зарубино ............................................. 15 6 59 267 1 2 I»
Сапово ..................................................... 8 7 69 329 1 3 »
Выползково . . . .  . 16 4 48 221 — — И
Заиренский сельсовет
Деревня Заиренск. сл обода  • 1 — 128 504 4 6 п
А лебастровы й завод П. ж. д . . 1 — 5 23 — 1 -
Деревня Б олотово . . . . 2 1 34 170 — 1 ”
„  Мсрпново . . . . 2 1 43 202 — —
Полевая . . . . 6 5 42 183 •- — •»
П олуказарма на 541 в. П. ж. д. 2 1 3 9 — —
Деревня Р ы б ы .................................... 2 1 12 46 — 1 п
Ергачинский сельсовет
Деревня Ергач • 25 39 188 1 3 •»
., Елесино . . . . 25 — 16 73 — — У,
„  Боровая . . .  . 25 3 48 204 — 2 *»
.. Назаево . 21 4 104 526 1 1 твт.-баю.
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*
,, Лазуково . . . . 28 3 17 80 русские
,, Мясниково • . 25 2 9 55 .— 2 *>
,, Палаошево . 25 - 8 43 — — УУ
Пашино . . . . 26 1 11 .57 — — I*
,, Семечково . . . . 25 2 35 173 2 ТУ
,, Худышино . 27 2 10 47 — — уу
я Черепахи • * . 24 - 46 202 — 2 УУ
Ш авкунов-' . . . . 23 3 70 346 — 3 »
Кыпасовский сельсовет
Село Н.-Ныласово • 23 _. 68 325 2 — и
„  В.-Кыласово 23 —. 36 162 — 2 •
Деревня Долбилы . . . . 24 1 13 56 — 1 «
Кирьяново . . . . 24 1 18 88 — — с
Выселок Ночки • 21 3 4 23 - — и
Деревня Лянгаеы . . . . 25 2 27 138 — — II
Выселок Пасохина . . . . 24 1 10 46 — 1 »»
Деревня Петухи .................................. 23 1 27 124 — - »
Выселок Ермолине . . . . 21 2 8 27 — — «•
Деревня Родины . . . . 24 1 15 77 — — ГУ
,  Старое село 23 — 35 144 — — УУ
,  Саркаево . . . . 20 2 62 356 — 2 п
Выселок Шамшуры . . . . 24 1 7 23 — — »
Деревня Щ ем я к и .............................. 24 1 9 44 — — п
„  Ш естаково • 22 2 19 93 — — -У
„  Колобки . . 25 2 13 72 - —
Филипповский сельсовет
Село Фялитпг'вское . . . . 5 — 269 122S — 2 «
Деревня Ьеркутово.............................. 4 — 113 422 — 10 я
Вальнево . . . . 9 4 15 64 — — €
„  Вишняковское 9 4 6 26 — У»
„  Власята • . . 10 5 23 105 »
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Род и официальное название•
района, сельсовета и насе­
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1 2 з 4 5 6 7 8
Деревня Долматы . . . . 6 1 13 49 русские
,, Зыково Г 6 1 11 39 — — м
„  Исаковская . . . . 6 » 26 114 — — »
Киряковская . . . . 8 *1 6 19 — — я
„  Казарма .................................... 15 16 7 2 5 — — /»
„  Песчанка................................... 10 5 21 94 — 1 J»
Сылвикскай сельсовет 
Село Сылвинское .................................... 6 84
4
431 1 П
Деревня Кисели . . . . 7 3 1 2 4 0 — -—
„  Крюково . . . . 4 2 11 5 2 — —
„ Липово .................................... 7 4 7 4 352 — —
„  М о х о в о е . . • • ■ . 5 1 7 4 3 0 4 — 1 ♦»
,, П оп овк а .................................. 3 4 19 93 — »•
„  Ус т ь - Шаква« . . . 2 2 1 3 5 161 — — Я
Манчажский район.
Манчажский сельсовет 
Село М а н ч а ж .................................... 239 1138 1 7 »
Село Дружинино-Барлым . 7 7 16 4 778 — 4 I»
Деревня Е ж о в о .................................... 2 2 22 140 — - м
Куляши 4 3 11 52 - — ..
.  Кадошниково 1 4 89 4 4 6 — — »)
Токари • 8 8 77 361 — — >•
Ювинскмй сельсовет 
Ю в и н о к о е .................................... 12 283 1201 1 5 черемисы
Н атал и аское ............................................. 17 5 ■ 81 374 1 1 русск.
О зерск се  . . . . . . 20 8 92 3 7 7 1 1 тат-баш.
С авичовскоо . . . . 10 2 ! 1 54 7 5 3 1 1 русск.
С ы з г и н с к о е ............................................ 17 5 ! 136 603 3 1 тат-баш.
П оселок Черлак .................................... 16 4 ! 27 125 русские
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Сажинский сельсовет
Село Сажиио • • -■ 18 — 219 1147 2 — русск
Деревня Голенищев) . . . . 20 6 49 261 — 1
Горкуново . . . . 21 8 13 79 — 1 *»
„  Камаи ............................. 14 5 72 376 — 1 _ и
„ Конеео .................................. 14 4 137 690 ' 1 »
2-я Ксневсаая коммуна 14 4 1 27 — — „
1-я /Женевская коммува 14 4 1 45 — —
Деревня .Т ю т и п о .................................. 20 7 27 138 — 1 щ
„  Мешавкиао . . . . 22 5 25 140 — — п
„ Попово . . . . . 20 3 38 187 — %
,, Туруш^вка 21 5 28 139 — 1
Поселок ,,Титнигул * 16 12 14 99 — 1 *
Сарсинский сельсовет
Село 11 Слрсы . . . . . •35 — 138 714 — 2 черемис.
Арт. вмени Калинина 30 5 ( 42 - русские
Деревня Башлакуль . . . . 40 7 20 11 - — И
Поселок Мережниковгкяй 42 7 9 48 п
Деревня Русско-Еманзелыа 35 о 22 102 _ 1 „
Совхоз ,,Труд“ .................................... 35 — 1 22 —t 1 тат. оаш.
Деревня I Сарсы . . . 38 3 141 623 — 1 черемис.
,  Соколята . . .. 30 5 142 761 1 — русские
Татар Еианзельга 35 4 208 784 — - 2 татар-башкире.
Ср Бугалышинский Сельсовет
Средний Бугалыш . . . . 20 — 195 737 14 3 татар
Н -Б у г а т ы ш .......................................... 21 1 85 349 — 3 •
Марий-Устьмаш . . . . . 27 7 92 377 — 2 черем.
Русский Устьм аш .................................. 25 7 137 604 1 7 русск.
Усть Б у г а л ы ш .................................. 25 1 126 468 — 4 тат.-баш.
В е р х -Б у г а л ы ш .................................. 25 1 146 605 1
i
8 черем.
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Р. Тавринсний сельсовет
Село Русская Тавра . . . . 48 — 247 1150 *  1 6 русское .
Даровня Гаревка . . . . G3 15 27 138 — 1 У»
,, Ш у г а т .................................... 63 22 7 31 - — г»
Варяжка . . . . 73 25 13 46 - > *
„  Чебак • . . . . 68 20 8 52 — -
Х утор Лл.ксандрсвский • 76 28 3 15 — — *
Каргинский сельсовет
'•
Село / £ а р г и ............................................ 20 — 195 936 1 6 п
Деревня Б ’ рташи , 26 6 72 375 — Г)
Журавли . . . . 10 10 27 125 _ — ! тат. баш
Верх-Кирчигаз . 16 3 102 509 — 6 русское
,. Няжн. Кирчигаз . 16 5 34 185 — 1 »»
Усть-Торгаш 21 15 •23 100 _ — 1*
Ключевской сельсовет
Деревня Кзюч .................................... 30 — 82 417 . i 1 „
K.-Tapfuo . . . . 30 5 130 609 1 3 в»
,, Конеика.................................... 28 2 32 185 _ 1 *>
К уш уелга . . . . 35 5 16 93 — — п
,, Козловка . . . . 25 5 9 44 — — 1 9
., Еианзельгя . . . . 25 5 77 325 — — татар.
„  Ж ураелевка 28 з 13 88 _ — русскпе
Деревня П од 'ельнпччая • 30 2 24 124 - 1 *»
С ветлое О зеро • 25 . 8 18 66 — -- п
Куркинский сел ьсовет
Деревня Курки .................................... 20 -- 91 440 — черемис
Выселок Межевка . . . . 25 5 25 122 —
1
5 русское.
— Г) 5 —
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Верх-Вардымский сел ьсовет
Село Симинчи .................................. /15 — 160 897 — 1 русские
Деревня Волково . . . . 18 г» 37 215 — — »•
„ Верх-Барды.ч 13 2 98 504 1 — черемис.
.  Головино . . . . 9 6 28 142 — 1 русск.
Н. Бардым . . . . 8 7 111 575 — — череыиесв.
„ Петухове................................ 15 4 87 503 — — русские
Верх-Арейский сел ьсовет
Деревня В. А р е й .................................. 30 — 140 673 1 1 »
,  Н. Арей . . . . 30 5 146 717 2 2 тат.
, Лэановка . . . . 35 5 28 143 — — русск.
. Маркове . . . . 30 2 17 80 — 1 »>
Больше-Карзинский сел ьсовет
Село Большие Карзи 28 -- 200 974 —
Л
4 черемис.
Деревня Андрейкова . . . . 35 7 103 548 — 1
» Бараба .................................. 29 1 27 111 — 1 русск.
Омелькова • . . • 32 4 103 550 —■ 7 -
Азигуловский сел ьсовет
В. Азигулова .................................. 12 — 281 1180 1 3 башк.
Хутор Светлое Озеро . . . . 10 6 3 13 — — русск.
Верх Баякский сел ьсовет
Деревня Верх-Ваяк . . . . 11 — 75 327 — — тат-баш.
,  Средний Баяк 13 2 44 200 —* —
Бакийновский сел ьсовет
Деревня Усть-Манчаж 5 — 69 286 1 6
„  Бахметково . 5 — 61 259 — 3 смесь тат. и
„ Биткина • • 7 3 106 427 — 1
русск.
„ Бакийково . . . . 7 1 124 478- — 1
, Бишково . . . . 10 4 22 ЮЗ
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Ординский район.
Ординсний сельсовет
Село О р д а ............................... - — 130 570 5 1 русские
Деревня Киргяш ан . . . . 1 1 76 385 — 1 tt
„ Острожка — 68 304 — 1 »»
* Б у ш у й ............................... 9 9 20 108 — — ft
Выселок Плоское . . . . . 6 6 8 38 — — ”
Рубежовский свпь:ов«т
Село Рубежово . . . . 1 — 174 865 — 3 «1
„ Подзуево . . . . 3 3 74 351 — — »»
Маслай . . . . 4 2 32 174 — 1 » *
Климихинский сельсовет
Село К.тнмиха.............................. 10 - 79 400 1 I п
Деревня Бурмаеьг - 9 3 65 321 — I п
„ Губаны . . . 12 2 106 485 — 1 <
М -Пеле .......................... 9 2 33 156 — — yt
Хорьки . 10 1 37 256 — - <1 ;
Заречимский сельсовет 
Деревня Заречна '  . 81 393
-
5 » »
А рсеново . 2 1 72 354 — — м
B j h h o  ......................................................................................... 1 1 46 199 - 3 »»
,, Захаровна . . . . 3 2 1 0 53 — 2 >»
., Казаково . . . . г ~ — 76 350 — 6 f t
„  Толчея .................................... 2 — 25 130 — 1 » *
Бепяевсиий сельсовет 
Дереввя В. Беляево . . . . 2 101 478 5 ГУ
„  Н .  Беляево . . . . 2 — 118 620 2 5 *»
Верх-Кунгурсний сельсовет 
Деревня В ерх-К унгур 5 220 1027 1 8 п
„  Притыки . . . . 7 3 52 263 — ■ 2 1»
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Ковалевский сельсовет
Село ДСовалево . . . . 15 — 184 909 1 4 русские
Деревня Миханята . . . . 15 1 95 482 — 4 • »
Починновсний сел ьсовет  
Село Починки . . . . 17 61 263 1 п
Деревня Бере?.-Гора . . . . 18 1 38 184 — — п
„  Подберезово 18 2 70 358 — - н
,, Саломаты 18 1 42 200 — — It
Село Терехино . . . . 17 2 84 362 _ — *»
Ашапский сел ьсовет 
Завод А п а ш .................................. 30 654 3055 3 11 •
Деревня Щелкавка . . . . 30 2 52 256 — — татары
Мало-Ашапский сел ьсовет
Село Малый Ашап 25 — 286 1249 1 2 п
Деревня Б а ш н ............................................. 32 7 15 63 — — п
„  Большой Ашап • 28 3 37 156 1 ч
М еж евский сел ьсовет  
Село Межевка . . . . 27 111 490 1 1 русские
Деревня Берх.-Межевка . 29 3 17 90 — — »»
, ,  Мяхайловка . . . . 30 4 87 487 — 1 »»
, ,  Никитовка. . . . . 28 2 32 162 — — >»
„  Петровка . . . . 32 п* 2 7 146 — — tt
Поселок Рогожниксв . . . . 31 5 13 89 — 3 н
Красно-Ясыльский сел ьсовет  
Село Красный Ясыл • 21 265 1247 1 5 м
Деровня Богомолове . . . . 21 2 79 381 — — и
2 й Ключиковский сел ьсовет 
Село Ключики . . . . 21 167 791 1 5 11
Деревня Яковлевна . . . . 24 3 55 298 — 1 tt
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1-й Ключиковский сельсовет
1
Село Ключики . . . . 21 — 189 747 — 4 русские
Деревня Янчики ................................ 24 3 174 766 1 7 »»
"Ш ишмарский сельсовет
Деревня Ш ишмары . 33 — 40 184 1 —
„  Березовка . . . . 32 1 23 127 — — м
Балековка . . . . 34 5 126 668 — 1 п
„ Липовка . . . . 40 8 14 70 — — башкир.
Х утор Малиновый . . . . 35 2 И 63 — — русские
Деревня Михайловка . . . . 40 7 74 384 - 1 »
„ Паль-Нарьевка . 32 3 17 71 — — я»
С а в л е к .................................... 37 4 28 144 — — 99
„  Тат.-Ш иш мары . 31 2 22 92 — — башкир.
Голууинсиий сельсовет
Село Голухнно .................................... 10 — 102 441 1 — русские
В ы селок Алешнчи . . . . 10 j - 8 38 — — 99
.  Забегаевва . . . . 9 1 9 44 — 1 •
,  Нороли . . . . 9 1 14 67 — 1 Я
.  Воронине . . . . 9 1 2 8 — — п
Х утор Савлек .................................... 45 35 11 41 — — *
Деревня Е п и ш и .................................... 12 ’ 6 23 138 - о
„  Пнсвуны . . . . 11 j 6 31 157 — 1 т*
Журавлевсиий сельсовет
Село Ж уравлево . . . . б — 126 605 — 2 )Г
Дер. Грязн уха .................................... 7 : 2 51 213 — 2 ft
В ыселок Ионичи .................................... 9 2 16 93 — — *
„ Нормаки . 6 2 8 51 — —
» Мельничная . . » 7 1 2 13 — 1 99
Дер. П и н ю га ............................................ 9 3 42 189 3 »*
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Павловский сельсовет
Село П а в л о в о .................................. 18 ЮЗ 502 1 1 русское
Деревня Захаровна . . . . 20 2 76 340 — 1
„  Федороква . . . . 19 1 36 185 — *- >>
Куриловский сельсовет
Деревня Курилово 5 — 120 592 1 — п
„ Голузгшо . . . . 8 2 71 382 — — я
„ Серийно . . . . 5 1 128 636 — 3 »
Опачевский сельсовет
Село О п а ч е в к а .................................. 12 — 327 1402 2 1 • 1
Деревня Грибаны . . . . 12 1 121 574 »*
Карьевский сельсовет
Деревня Карьево . . . . 23 228 980 1 1 I f
.  У сть -Т ур к а . . . . '22 4 180 802 1 3 я
„ Баташи . . . . 24 2 127 554 — — *>
* Бажуки . . . . 27 5 169 723 1 3 »
Выселок П а л ь .................................. 29 7 6 33 — t t
Красный Берег - 37 15 22 95 — t t
Тайсинскмй сельсовет
Деревня Сосвовка . . . . 33 — 28 169 — 1 t t
„  Б Тайся . . . . 34 1 32 173 — - t )
,  • М.  Тайся . . . . 34 1 27 120 — — *t
» Сретенка . . . 39 6 27 161 — — t t
„  Калтагня . . . . 34 2 30 174 — —
. Балакся . . . . 35 2 31 167 — — я
Кулумбаш . . . . 30 5 18 101 — — I t
Балахнннекая сел.-хоз артель 37 4 6 36 — 1 I f
Шляпниковсиий сельсовет
Село Ш л я п н и к и .............................................. 14 1 49 674 1 1 •1
Деревня Мезенцы 15 2 65 287
"
II
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,, Ш ерстобиты . . U 3 73 308 русские
Бело Озеро • 12 3 132 542 1 —
,, О з е р к и .................................... 18 5 225 899 1 — »
Гры зановский се л ь с о в е т
Село Грызаны .................................... 20 ------- 198 1023 1 56
„  Ч у р а к и ............................................. 22 6 71 301 — 3 9-
Х утор  Болотовка 24 4 9 49 — — *9
А ндреевски й се л ь со в е т
Деревня Андреевна . 22 _ 70 3 l6 - 1 9)
Денисовка . 24 2 58 284 — 1 19
>, Ивановские Х утора . 36 14 6 34 — — 99
„  Стйфеезка 23 1 17 85 — —
,, Черная Речка 40 18 17 90 — — м
Суксунсчий район.
Суксунский сельсовет
З авод  С у к с у н .................................... — — 878 3757 35 121 ч
Деревня Юркан .................................... 18 18 59 280 — 1 м
Агафоновский сельсовет
■
Деревня Агафонкова . . . . 27 _ 89 409 1 — тат-баш.
Выселок А рдуанкова 30 3 4 34 — — 99
Деревня Бердыкаева . . . . 29 2 46 219 — — 99
, ,  Калтаева . . . . 34 8 41 183 — — русские
В ы селок  Калтаева . . . . 34 7 8 46 — — ,,
Деревня Л нстьянка . . . . 39 • 12 8 41 — —
„ Усть-Ключ • 35 8 30 168 — — ,*
,, Чекарда * 27 3 57 310 1 . — 99 *
., Чистякова . . . . 28 1 19 91 — — 9,
„  Шапочка . . . . 36 9
I
11
; Й
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Бывш. завод Шапочка 35 8 11 46 русск.
Деревня Ю лаева................................. 26 4 60 275 — — тат.
Балашевсклй сельсовет
Деревня Балашева . 24 — 58 282 — — русск.
Выселок Б о б ы л и .................................. 26 7 23 125 — — '9
,, Голодаевка • 23 5 Оi О 20 — —
Сабу ровна • 25 6 12 71 — — >»
Деревня Черепанова . . . . 22 2 36 164 1 — л
Шипицина . • . 24 5 46 220 — — п
Бреховский сельсовет
Село Брехово .................................. 18 •- 325 1675 3 о п
Деревня Говырино . . . . 19 1 63 342 — — уу
, Осннцево . . . . 19 1 108 637 - 1 *1
Хутор Тетюевых .................................. 25 20 3 11 — - II
Деревня Усть-Лог . . . . 20 2 117 674 1 — •»
Верх-Суксувский сельсовет
Село Верх Сукеун • • 3
•
147 651 11 я
Деревня Калнновва • • 3 3 32 193 — — »
Ниселево . . . . 6 153 739 — — »»
Шашлык . . . . 3 5 j 32 188 1 8
Сырнвсхий сельсовет
Село С ы р а .......................................... 26 jf f 212
1081 2 5
Деревня Копорушкн . . . . 30 4 45 321 — 3
„ • Н абовн.................................. 28 2 34 178 — — > 1
„  Некрасово . . . . 27 1 53 247 . 2 »
„  Сидорове . . . . 27 2 19 101 — 1 »>
* Ханьжвно . . . . 27 > 19 98 — —
Сажипский сельсовет
Деревня Борь .................................. 15 — 81 411 — 2 »•
Антоновка . . . . 15 1 21 137 — — 99
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Деревня Боронино 18 6 30 185 русские
Пихтовка . . . . 15 3 15 69 — — т.
Сажино . . . . 14 5 92 503 2 1 И
„  Яруш ино . . . . 18 5 41 200 — — >»
„  Подгорной . . . . 15 2 19 100 — — » 9
Сызганскгй сельсовет
Деревня Сызганка • 27 — 45 222 ) — черемисы
„  Березовка . . . . 32 5 58 340 1 1 русские
Выселок Верх-Каменка • 25 12 10 43 — — черемисы
Деревня Верх-Сызганка 27 — 12 52 — — *»
,, Каменка . . . . 25 9 78 369 1 2 >9
Красный Л уг 30 7 41 211 — —
Луговая . . . . 23 11 15 86 — — русские
., Тукмановка 30 3 23 116 — — черемисы
Выселок Иванаевка . . . 29 2 10 49 •— —
Твсовский сельсовет
З авод Т ис ............................................. 28 ____ 422 1892 4 15 русские
Х утор Чекарда . . . - . 40 12 7 37 — — »*
Деревня Ларичн .................................... 33 5 28 141 — — >»
,, Мартьянова . . . . 26 2 58 261 — — »»
„  Елеснна . . . . 28 1 S4 445 — — 1»
„  П астухова . . . . 33 5 100 505 — 3 я
, ,  Ипполитова 34 6 23 116 — — п
„  Куговлева . . . . 34 6 20 102 — 1 • 9
г. орговижокий сельсовет
Село Т орговищ е . . . . 15 — 213 1045 1 2 Я
В ыселок Грачевка . . . . 15 — 10 55 — — »•
Деревня Гряэнуха . . . . 14 1 50 293 — 1 Я
„  П егухово . 15 2 73 394 2 1 •
Выселок Ш алемони . 16 1 10 66 «»
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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Тохтаревскай сельсовет
Село Тохтарево • . • 5 — 97 471 1 1 русские
Деревня Пегаяово • С 1 06 315 — —
„ Поодуги . . . . 10 5 103 467 — 3 м
Тарасово . . . . 10 0 63 362 ■— —
Тебеняксвсхий сельсовет
Тебеняковский .................................. 2? 116 544 1 5 черемис
Ваеькиво . . . . . . 22 5 ' 92 427 — —
Ивавково . . . . . . 24 3 59 288 — — *0
Яягпльда ..................................■ 30 3 12 58 — — т»
Усть-Иргинекий сельсовет
Дереввя Усть-Иргсна 15 - 64 370 1 2 русские.
Глубоково • • 9 3 27 156 — ♦*
„  Сивково . . . . 12 1 . 42 204 1
и
„  Парашино . . . . 10 3 15 99 »»
Ш естаково . . . • И о 39 194 1 I м
Дихоозерсхий сельсовет
Деревня Дакое Озеро 12 — 117 598 1
2 >»
„ Вруеяиа . . . . . 9 101 507 — 3 и
Златоустовский сельсовет
Село К л ю ч и ........................................... 14 — 292 1188 1 3 п
Деревня'Мостовая . . . . 15 1 323 1492 о 1 ч
Выселок Кузнецовский 32 18 О 20 — — »
., ТихомировскиЙ • 39 25 3 11 — — м
Деревня Верхие-Шзхарово 10 4 118 615 1 — >»
,, Нижне-Шзхарово И 5 48 240 — - г
Рагановка . . . . и 5 24 121 ~ 1
Полько • • • • • • 8 6 72 337 — — »*
Г»ор . . . . . . 12 3 49 232 -- . — »•
1 •>
— 74 —
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1 2 3 4 5 6 7 8
Моргуновский сельсовет 
Деревня Моргунова . . . . 15 211 1072 1 3 русские
,, Под'ельнично 20 5 ! юо 478 — ок 1»
М орозковстт сельсовет
Деревня Морозкова . 10 — 75 340 __ --- »»
,, В фх-Истехаевка 10 4 42 167 __ — т« тары
,, Нижв.-Иетекаевка 8 3 54 227 — 1»
О л о  Журавли . . . . . 12 2 : 80 370 1 1 русские
Деревня Вачуры . . . 15 5 27 136 1 ---.
Коза и ................................... 15 5 29 125 — — »»
Оасыково . . . . 7 3 99 451 1 1
Пепелышв . . . 8 2 28 145 — 1 ;»
Ояалгхивскгй сельсовет
Деревья Опалнхино О — 154 702 _ О t.
Село Соаетиьское ................................... 5 2 396 1848 2 — ,,
Деревня Усть-Сукеун . . . . 2 4 71 347 — —
Х утор  Советинский . . . . 32 27 31 170 — — •*
Сабарсквй сельсовет
Село Сабзркл .................................... 12 221 1088 2 I •»
Деревня Куликово . . . . 14 2 123 606 — — »*
Уинский район.
Уанскай сельсовет
Завод Уянск .................................... — — 263 1156 о — руссККО
Х утор  Б огомоловка . . . . 5 5 24 120 — — и
Х утор  Дуброва . . . . в 6 24 134 — — и
., Бкатеривовка 5 5 8 42 - — »»
Коптелы . . . . 3 3 1 1 57 — — п
„  Кашловка • 2 2 2 11 — —4 — м
, ,  Мыс • 4 4 17 96 •*
л
— 7 Г) —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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Осип в Кряж .
!
5 о 26 133 русские
Ольховка . . . . 5 5 4 27
Арестанскяй сельсовет
Деревня Берх-Тулва . 30 - 106 438 — 1 И
,, Арестанки . . . . 28 2 130 595 2 м
,, Ключики . . . . 29 - 16 65 — 1
., .Чакоимовка 31 1 46 200 — 1 ♦ 1
., Гугашка . . . . 32 2 22 95 1 »•
Чорновские . 30 — 19 107 1 1 п
Аспкес ий сельсовет
Село Аопа ........................................................................... 16 1 - 160 690 4 9 t»
Деревня А м у р ............................................................ 23 7 9 34 — — У*
Хутор А р и ст о в а .................................. 21 5 1 10 —. — 1*
., Д ем ина................................. 19 ; 3 3 14 — —
Выселок Зориных . . . . 11 5 5 30 — — г*
Хутор З л ы гостев................................. 22 6 1 8 — . — п
Починок Игошева . . . . 14 2 8 27 — 1 п
Деревня Ключевая Гора 22 6 82 361 — о г»
Выселок Лобанова . 19 3 2 6 — —
Деревня Малая Аспа . . . . 18 2 34 172 — 2 »
,. М нвево.................................. 15 7 84 384 — 1
.  Малый Ась . 12 4 19 98 — — V
Малый Усекай . 20 4 31 154 — — п
Выселок Ощеоновых . . . . 22 6 5 29 — — W
Деревня Пряхиаа Гарь 20 4 9 51 — — ч
„ Средний Ась 14 6 • 7 40 - — <
Выселок Тетеряева . . . . 15 1 3 16 ' — — п
Деревня Ш и ш ки ................................. 10 6 27 140 — 1
Больше-Асевский сельсовет
Большой А о ь .................................. 24 — 111 520 п
З д в п ж е в к а ........................................... 26 2 38 205 tt
76
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 1 Я 4 5 6 7 8 ;
Заозерсвка . • . • • • 28 Д 32 164 1 русские
Верхний Сын .................................... 30 6 104 478 1 1 тат баш .
Ь 'льш ой У се к а й .................................... 24 7 63 291 — 1 русские
Всскресевскки сельсовет 
Сило В оскресенское . . . . 22 218 929 2 2 *»
Деревея М аслан . . . . 22 — 24 124 — »•
Xуторы ................................... 24 2 45 206 — — п
ГрадевскЕЙ сельсовет 
Деревня Грачево ................................... 15 97 439 с
,, Мураььевка . . . . 21 6 • 66 313 — 1 0
Село Салакайха .................................... 15 5 | 101 449 — 1 €
Деревня Смирново . . . . 17 2 24 126 — — т
Село Чернушка . 21 6 102 510 — 1 9У
Бкатэрнговсккй сельсовет 
Доревня Екатериновка б 49 225 1
,. Горшковекая 6 1 8 27 _ — п
„  Гребвевзкая о 1 t 25 -  ■ — •
., Офеинно . . . . 7 1 5 26 1 — п
„  И ы сина. 7 1 20 100 — — УУ
П естерева . . . . 5 2 19 94 — п
Исакове . . . . 4 $ 16 89 — 1 9
Кипрнявэва . . . . 9 3 14 58 — — 9
,, К у л и га .................................... 8 4 11 39 ■— —
.  .Мллинов Хутор . 8 4 87 443 __ — 9
.t Горшковскпй выселок 11 5 17 8 ’> — — •
Забродевскпк сельсовет 
Дереввя Забродовка . . . . S 40 206 4 ) 9
Козинцев Ключ . 7 1 27 153 — — 9
Фомино . 9 3 68 341 2 9
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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Кочешевсккк сельсовет
Деревня Кочешевка . . . . 12 — 101 471 — — русские
,, Цсзловнг . . . . 14 2 46 205 3
Село Каменка . . . . 17 5 38 187 1 »»
Деревня Шзмагулы . . . . 13
; 24
106 •— башБ.вры
Курхакашинский сельсовет
Дерезня Куриакаш • • 35 ---  j 119 506 - 3
русские
Митрохн . . . . 30 9 143 680 - 1 п
„  Ведервнково 36 1 56 264 _ п
„  Б а з о в ы й  Ключ 38 3 33 151 ~ 1 п
Село Осиновый Ключ • 39 4 38 188 - - п
Лоховсчой сельсовет
Деревня Ломь .................................. 35 — 66 323 1 4 *»
,, Тесная Речка 37 5 29 131 — 1
„  Большая Гарь . 35 2 25 132 — —
татары
„  Багдашка . . . . 39 7 15 85 — —
русские
„  Хорюзовка . . . • 36 5 37 163 — —
татары
Пе?уховка . . . . 33 0 28 124 — 1
русские
Сухая Межевка . 2 9
1у  
i 29 150 — 1 я
,, Ореховая Гора . 30 5 30 143 — 1 п
„  Сухш Ездокимовка • 33 в
п
4 25 — 9 »
Каменный Ключ 35 2 4 17
__ »
Луговекой сельсовет
Деревня Дуговая . . . . . 18 — 129 583 2 3 1*
Пяжне-Курбатово 18 1 39 157 — 2 У»
, ,  Кулакове . . . . 18 1 25 131 1 ОК1 . .
Хутор З 1 М Ы С  . . . . 17 8 3 16 ’ — — • t
Подпачьково 22 4 5 21 г.
__  7S —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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Меданский сельсовет
]
1
Село М е д я н к а .................................... 28 “ 421 1888 2 5 русские
Деревня Черное Озеро 30 2 8 45 — — f
„ П авьхова . . . . 23 5 108 532 — — »
Михинский сельсовет
Село М и л и н о............................................ 32 _ 220 1106 1 1 *9
Деревня Поляки .................................... 28 6 72 350 — — ' 1
1-й Судинский сельсовет
1-я С у д а .................................................... 19 ,__ 97 471 о 1 9*
В. Суда . .................................... 19 __ 100 469 оIV __ ))
В. Курбаты • • • • . . 21 5 64 355 --- $ * 1
Х утор З а м ы с .................................... 17 8 3 13 — --- - Я
2-й Судинс.чий сельсовет
Село 2-я Суда .................................... 19 1 191 929 --- . . »»
Хутор Куоты . . . . . 14 5 11 57 — _ п
„  З а м ь :с .................................... 19 8 7 42 ---
Телесский сельсовет
#
Село Т е л е с ........................................... 14 _. 132 566 ___
Выселок Ключ .................................... 15 ... 3 15 __ ___
,. Фоминский . . . . 13 о 6 32 --- __ М
Дереввя Козьмашка . . . . И 5 19 87 --- .. >•
„  Усть-Телес . . . . 13 1 , 63 275 --- 1 тат-баш.
„ Прибыли . . . . 12
_
о П 69 --- 1 русск.
Рязани .................................... 12 — 8 35 --- --- 1»
„ Грибаны . . . . 16 2 53 258 1 у»
Рубаны ................................... 17 3 ! зб 158 --- ---
Колобы • • • 15 — 29 137 --- „--
Хутор Дубровский . . . . 20 6 2 4 --- --- „
., Яснее веки и . 19 5 1 6 --- --- н
„  Заречный • 13 — 1 6 --- --- T9
—  79 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
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Хутор Рязанов .................................. 8
-
6 2 10 русские
„ Барсаевскип . . . . 8 6 1 5 — — *>
Сухой Казьмяш 
Усановский сел ьсовет
11 5 1 5 я
Село J сановка ..................................... 15 - 148 770 1 3 •,
Хутор Верх-Усановва 1 2 3 2 12 — — м
„  Дуброва .................................. 10 5 2 7 — — »«
„ Дровянной . . . . 11 4 2 11 — — У*
Деревня Кошелевка . . . . 15 1 56 25S — 2 п
Хутор Мамаовскнй . . . . 9 С . 2 11 — —
Усановский Починок • 13 4 4 15 — ГУ
Хутор Ш евелева • • • 
Чайнинский сел ьсовет
13 2 1 5 п
Деревня Чайка .................................. 11 — 2 0 2 9oS 2 — тат. баш
„ Ивановна Л» 1 . 13 2 61 300 — ' 1»; сскне
Ивановка М 2 - 1 5 39 213 ! — м
Черемисский сел ьсовет
Соло Черемпева .................................. 30 - - 193 918 — - |'
И ш терякоаский сельсовет
Деревня Иштерявп . . . . 27 — 162 679 1 1 татар.
Чесноновский сел ьсовет
Деревня Чесноковка . . . . 9 — 40 175 1 — русское
,. Богомоловка 13 4 42 199 — 1 г
.  Березовка . . . . 12 г»О 23 116 — 1
Хутор Губане кнit . . . . 14 О 10 54 — — ! *
Деревня Малорогожниково .\* 1 0 3 44 234 — 1
Малорогожвиково N i 2  ■ 8 i 36 151 — — **
, Мамаевка . 8 3 14 104 — — Я
Нижний Сып и о 125 648 1 3 тат.-баш.
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LUарынинекий се л ь со в е т
Село Ш а р ы н и н о .................................... 27 —  . 73 205 1 1 русские
Деревня Кукуй . . . . 28 1 31 0) — — V
„  Красноборы 20 2 33 152 — 1 *
„ • Мерекай . . . . 25 2 4G 263 — 2 тат. - баш.
Осетры . . . . . 27 2 119 543 — 2 русские
'1’а л и н о .............................................................................. 26 1 27 144 — —
l-Ц ербаковский се л ь со в е т  
Деревня Щербакч . . . . 22 ;.2 232 2
„  Нарсан .............................................................................. 22 2 102 552 — о татар
Одипцы . . . . 23 1 15 62 — - русские
Выселок О с и п о в .................................... 22 — 6 24 .— —
Х утор Озеро Левнтоно 25 3 3 1) —
Деревня Сороки Нижн. 23 1 8 38 — — У >
,. Сороки Верхн. . 23 1 1 2 68 — V
Хутор Малинов висел . 8 16 4 20 — гртар-башкире.
KvioaroBCKnii 2 2 5 6 33 — —
Шамирский район.
Ш а м а р с н и й  с е л ь с о в е т
Ст. Ш амары ............................................. — — 41 124 1 — русск
Деревня Заплеска . . . . 2 2 87 328 — 2 »
,, Низ  . . . . . о о 36 183 — — f »
Дуван ....................................................................... 3 3 48 176 — — м
„  Курьево-Гарынский . б 6 53 229 — — н
„  Верх-Козьял 20 20 5 31 — - >•
„  Лысая Гора . . . . 10 10 22 8S — — -
К оп тел о-Ш ам арсн и й  се л ь со в е т
Выселок Шамарка . . . . 8 — 45 160 — 1 к
„ Ивановичи . . . . 1
*
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1 2 _ 3 4 5 _6 1 8____
Выселок Игнатьевичи 0 1 15 74 ругск '
Кузмичи . . . . 6 о 2-7 98 . . . - *
Кэптелы . . . . 10 8 37 183 — — 11
„  Креж • . . . 19 11 4 19 - — »
„  М ы с .................................. 12. 4 3 11 — — w
,. Петровичи . . . . 8 оfy/ 32 156 _ — *»
„  Подволошва 17 9 14 69 — -
,, Сушники . . . . 19 11 19 109 — 2 я
Б ы р м и н ски й  с е л ь с о в е т  
Деревня Бырма .......................................... 45 105 435 1 тат-баш.
Калтаевга 45 1 : 9 50 — 1 русск.
* Скопина . . . . 31 12 22 S5 — — УУ
Усто-Каменка 35 Ю  ; 18 78 — — п
,, Ишимовка . . . . 36 9 48 240 — — 11
„  Осиновка . . . . 30 15 60 356 — — п
Т е п л я к о в сн и й  с е л ь с о в е т  
Деревня Тепляки . . . . 25 11 55 1 1
., Бэльш. Бизь 40 15 22 115 — 1 t»
„ Заплесни . . . . 27 2 39 131 .— — П
Зарешива . . . . 24 1 13 58 — 1 У'
Ионичи . . . . . 30 5 23 79 — »»
„ Кедровка . . . . 31 С 16 69 — 1 1»
„ Калинива . . . . 29 4 8 38 — —
,, Нов. Бвзь . . . 50 25 26 148 — —• п
., Овчинникове 29 4 5 32 — — т>
Выселок Якимово . . . . 28 3 6 28 — *
К р ю ково-С осн овсн и й  с е л ь с о в е т  
Деревня Ольховка . • . . 20 4 16 64
„  Выдрянка . . . . 21 3 21 76 п
„  Крюк .......................................... 18 66 275
'
1 п
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
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1 ‘2 3 4 5 о 7 8
Деревня Низ .................................... 19 2 24 100 русск.
Налпнино . . . . 17 3 14 60 — 1 •>
Турина . • • 15 5 10 38 — — f t
., Сосновик . . . . 15 5 4 19 — — >»
В ы селок Кузиецовщина • 15 4 50 218 — — ■ п
„  Соколы . . . . 15 6 10 3' — — *
Деревня Усть-Крюк . . . . 11 7 25 106 — — -
,, ЕСреж . . . . . 18 8 12 51 — — 1*
Д уванский се л ь со в е т  
Деревня К огтята . . . . 20 24 111 1
„  Дуван . . . 21 2 33 146 — »*
В ы селок Макаров . . . . 22 4 5 27 — — * *
Деревня Платонова . 19 I 8 42 — — »»
Выселок П авю внчи  . . . . 20 1 I 3 14 — - tt
Деревня Речка ................................... 24 4 27 93 — — а
,, Симанята . . . . 27 7 22 98 — — »•
Черная Гора 27 7 ; зз 159 — —
Ш айдуры . . . . 23 4 : 24 93 — 1 »»
М олебский се л ь со в е т
Завод Молебка . . . . 25 - 639 2659 2 24 »1
Л см овский  с е л ь с о в е т
Деревня Егоровна . . . . 42 — 17 84 — 1
„  Л омь . . . . . 45 3 48 229 — 7
Выселок Козмнчи . . 42 — 6 30 — 1 *1
Деревня Павлы I 39 17 13 62 — 1 »»
Д ревня Е р г я т а .................................... 60 18 9 34 — 1
В ы селок И са я т а .................................... 50 8 1 5 — -
Деревня Павлы 11 . . .  . 40 18 16 66 — — »♦
,, Павлы III 41 18 10 42 — — »»
„  Б и з е к .................................... 40 6 27 9G — о
„ Суханове . . . . 42 2 9 37 — 1 • »
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 j 4 5 о 7 8
Выселок Сизовка . . . . 40 3 5 29 1 русски*»
Якунино . . . . 42 9 7 25 — — tt
,, Лнтипята . 40 17 3 15 — 3
„  Гарюшка • 40 18 2 13 — — 1}
,, Верх-Ломовая 60 19 4 20 — - »•
,. Ломовое . 60 19 10 37 — —
Верх-Мироново . 52 12 6 26 — — ft
Р о щ и н с к и й  с е л ь с о в е т
Село У р м ы .................................. 33 — 19 • 81 4 — ft
Деревня Голышева • 30 3 29 131 — —
К р е ж .................................. 27 7 17 75 — — гг
Деревня К т м и н а  . . . 34 1 17 73 — 2 <
„ Ладейка . . . . 33 5 24 113 — .1
* Мал.-Урмы . . . . 32 1 | 24 94 — 1 <
„ Пеотеревза . 26 7 14 38 — — / *
В и з .................................. 28 5 25 87 — —
Неетерята . . . . 33 — 12 56 — -
,, А б р ам ята  • - 36 3 ’ 0 48 — 1
„  Подуковка . . • 27 6 ' 12 39 __ —
,, И ы ж ьяко ва  . 36 3 ; 14 62 — 2 »*
,, Р о щ а 34 1 i 23 95 — 1 и
„  Якунята . . . . 36 3 1 24 105 — 1 п
Залесн и н ски й  с е л ь с о в е т
Деревня Сухоречье  . . . . 53 6 16 80 __ —
Т и м и н ы  . . . . 55 4 19 75 — 2 »»
,  Дубровина . . . . 57 2 18 .72 — 1 1*
Залесная . • 54 — 36 163 — 1 ft
Мтракулины 64 3 Г  8 28 — 2 »
Марковцы . . . . 65 4 14 74 — 3 »
„  М оровляне - . . . 67 7 23 115 »»
Р о д  и о ф и ц и а л ь н о е  н а з в а н и е  
р а й о н а , с е л ь с о в е т а  и н а с е ­
л ен н ы х  п у н к т о в .
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1 __2___ 3 4 5 6 7 8
Небучевка ............................................. 70 10 11 53 5 русские
Н о в о с е л ы ............................................. 71 И 10 32 --- 2 т
Демидовцы . . . . . . 74 13 5 34 1 п
Н и ж н е  Б а с к и н с к и й  с е л ь с о в е т
Деревня Н.-Баска я . . . . 7 — 26 117 --- — п
„ В.-Баская . . . . 12 5 54 257 --- 1 УУ
И л ь м а .................................... 18 10 45 200 --- 1 И
,, Вязовка . . . . 11 4 38 161 — 2 »
,, Л и п о к .................................... 18 9 18 96 — - уу
Кремлево . . . 21 14 1 76 366 — 3 „
,, Вороновкэ . . . . 13 6 4 16 --- • — УУ
Юго-Осокинский район.
Бизярский сельсовет
Завод Бпзяр ............................................. 30 — 396 1800 2 1 русские
Доревня Соломенская . . . . 40 10 10 52 — 1_
Деревня Челяба .................................... 42 12 | 34 135 — •— п
В ы селок Никонычевский . 40 9 3 16 — — УУ
Кучубырминский 45 14 7 41 — — t t
В.-Каменский 33 2 3 16 — — „
„ П.-Каменский 32 1 1 о — — ,,
В.-Бизярский 26 4 5 36 — — •
,, Уткинский . . . . 27 4 3 23 — —.
Овчинниковых . 26 5 2 14 — — »
„ Гамовский . . . . 28 3 3 13 — — п
» Нагорный - 31 1 3 17 — — ГУ
,, В иутских . . . . 27 4 о 12 • — — уу
„  Липовая Гора . . , 28 3 1 6 — —
Солянский . . . . 35 8 1 / — — и
/? а р д о н ................................... 37 6 1 8 УУ
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 _ 5-  _ 6 8
Выселок Косухинскнй 39 8 2 9 русса.
Россоленокий 28 4 4 2 1 — •— ft
„  Патракова Гора 32 1 1 5 — — *»
„  Денисовский 39 8 2 7 — — /»
„  Томилова . . . . 35 5 1 0 — — )»
Киселевский 33 3 1 7 — —
»*
Банковский сельсовет
Село Блины ............................................................. 12 — 122 518 1 2 а
Деревня Мякоти ............................................................. 1 1 1 35 139 — 1 9
Деревня Пермяки • • . 9 3 73 353 — 1 »
Хутор Южаниновский 14 2 1 8 — — 9
„  Бабикова . . . . 14 2 1 4 — — •
„  Смирновский 1 4 2 1 4 — — »»
Богородский сельсовет
Село Богородское . . . . 25 — 5 4 254
-
2 1/
Выселок Хорьковых . . . . 25 1 7 38 1 »>
Разорвиных . . . . 23 2 2 14 ------ — >;
„  Мишино . . . . 27 3 б 35 ----- — tt
Панкратово . . . . 26 1 5 29 ------ —
Хутор Губина ............................................................. 28 4 1 3 ----- —
Выселок Доронина .  . 27 4 3 17 ------ — »*
„  Ктещева . . . . 26 2 2 1 4 ----- .— »>
„  Паленина . 27 2 1 33 --- — •з
., Веретенникова 26 1 4 21 — — ft
Тюрина.................................. 28 4 2 5 — —
Расторгуева ........................................... 29 4 б 34 — 1 if
П ы ч к о в а ........................................... 2S 3 4 23 — —
Выселок Вцвокурова. . . . 2? 3 ОW 9 --- — f t
Самарина . . . . 29 4 2 12 — — ft
Унжакова . . . . 29 4 2 10 --- — •f
„  Боброва . . . . 28 4 4 1 1 — — »*
,, Панкратовы 27 4 9 47 — »»
—  8 6  —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Майоровка . . . . 28 4 5 У русские
„  Корягина . . . . 25 1 5 24 _ ---
,, Вавилова . . . . 24 1 1 5 --- >»
,. Тараторкина 24 3 5 15 ---
Колесниковы 23 4 9 60 --- м
,, Федосовы . . . . 22 4 5 20 --- н
„  Ш ирок вы . 23 2 5 ; 23 --- *»
Деревня Ивяшвка (Беляевых) 29 5 4 20 — --- »•
Выселок Лебедевы . . . . 23 5 2 6 — —-
Хутор Смирнова . . 29 5 1 8 — ------ »1
Выселок М - С и д ы ...................................... 25 3 5 38 — —
* 10 канн ново . . . . 25 1 7 33 — --- 1»
Хутор Валкоза .................................. 26 2 1 9 — — 1»
Выселок Балковых . . . . 23 4 Ю 49 — —
Губины .................................. 24 4 8 35 —
* Зайцевы . . . . 25 3 3 19 — »>
„  Кореловы . . . . 26 6 3 30 — — У)
,, Баксановы . . . 26 6 11 69 --- ---
Ширшевы . . . . 26 6 2 7 — ---
., Распоповы . 25 5 1 9 ---
Ш зроновы . 25 5 7 39 — —
,, Б е л ы х .................................. 27 5 4 24 _ ---
,. Охахлины . 25 0 8 42 --- ---
,. Кузнецовы . . . . 24 6 6 30 — —
Балерины • 24 6 9 38
,, Митрофановы 23 6 4 21 — —
Кокуркина . • • - . 23 7 1 7 — —
„  Меньшиковы 23 6 1 5 ------ —
,, Назаровы . . . . 19 6 4 28
„ Тренина . . . . 19 6 7 27 - — —
„  Косухина . 19 6 Ю 51 — —
„  Митргфановы 19 6 2 15 ~ —
, ,  Зубенины . . . . 18 1 1 • 4
1
------
— ■
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 1 з ! 4 0 () 7 8
Югс-Осокинский сельсовет
-
Завод Ю о Осокен . — __ 1249 5393 в 13 русские
Хутор Муравьева 3 3 6 32 — —
Выселок В.-Пруды . . . . 2 "2 1 3 21 — — *)
Хутор Серебрякова . . . . 3 3 1 5 — 1 п
, Лямана .............................. 4 1 3 22 — — »»
„ Горохова ..........................  • 4 1 1 *7/ — —
Попова • 4 4 1 8 — ■' — *»
Выселок Таяочи* . . . . 8 8 : 22 109 — — •»
Хутор Патрахов1 . . . . 7 7 4 19 — - - »
Уткина ..................................................................... 11 11 ] 7 44 — — в
,  Ш ве ц о ва .................................................................... 10 10 3 19 — — **
, ,  Ш и л о в а .................................................................... 6 « 2 17 — — •
Любимова ................................................................... 11 1. 1 4 - —
„  Телечкова . . . . и 1 1 7 36 — — »»
Выселок Субботенка . . . . 12 12 23 И З — 1 м
Хутор Пуетобаева • 11 11 3 26 — — »»
„ Рубцева • . 12 12 ‘ 8
— ■
Горбунова . 14 14 12 57 — —
Выселок Ивановская . . . . 7 7 17 95 — • •
Хутор Маняхова .............................. 9 9 1 9 — —
М и х е е в а .............................. 8 8 4 31 — —
., Куз ецова . . . . ( 7 9/V 11 — — >•
Выселок Степаиовскаа 7 7 14 81 — — *»
Хутор Утятнпковт . . . . 5 5 2 12 — — •»
,, Атоманово . . . . 5 Г) 2 5 — — 1»
,, Смолякова . . . . 9 9 1 4 — — »•
„ Власова . . . 9 0 1 3 — — t »
,, Хабаровский . . . . 9 9 1 10 — — о
,, М х л к о ва .................................. 7 1 1 8 — — »»
Деречня Новое Криулано . 15 15 16 ' 71 — — >>
„  Старое Крпулино 15 15
1
6 35
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Род и официальное название 
района, сельсовета и насе- 
ленных пунктов.
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Хутор Течлешина 13 13 4 . 26 русск.
„  Куликовский . 12 12 2 7 — —
„  Водегово ............................... 12 12 1 3 — —
,, Волсгина.............................. 12 12 1 4 — — *
Выселок Верх-Талнца 3 3 15 88 — — >»
Хутор Горбунцова . . . . 6 6 2 12 — —
„  Анкудинова . 6 6 1 6
„  О г н е в я .............................. 6 6 2 13 —- -
Заплатина . . . . 4 4 2 8
„  Волокитина . 5 5 3 19 п
„  Лямина . . . . . 5 5 1 8 - — у*
Артель ..Пролетарский Пахарь" • 6 6 4 26 — — У>
Выселок Антреевекая 3 3 27 167 —
Хутор Бабушкина . . 5 5 t 33 — —
„ Мелевгьева . . . . 6 в 1 10 — —
,, Миронова.............................. 6 6 4 15 — — *>
Выселок Пригон . . 3 3 19 87 — ——J »»
Хутор Курочкина . . . . 4 4 5 26 ~ — У!
„ Копытова . . . 3 3 1 8 — —
,, Корягина............................... 4 4 6 29 — —
Выселок Подгонечвая 6 6 17 91 — — -
Хутор Л у з и н а ............................... 8 8 1 — — п
„  А н о с о в а ............................... 9 9 1 8 — — »
„ Патракова . . . . 10 10 ( 29 — — «
Высолок I-я Покровка 6 г; 17 73 • — — *
„  2 я  Покровка 7 7 13 72 ! — — У>
„  3-я Покровка 9 9 6 36 — — ч*
Хутор Утятникова . . . . 10 10 6 30 — — ч
„ Черниково . . . . 7 7 4 20 —
„ Г а ш о в а ............................... 6 6 2 6 — — »
.  Крылова . . . . (5 G 1 18
Выселок Кирьяновсвая . 5 5 18 99
— 89 —
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов
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1 2 3 4 5 в 7 8
Хутор Мартынова . .0
•?
4 27 русски*.
„ Фллиппсва . . . 5 7} 1 *1 — —
.  Корягияа . . . . 4 4 0 19 — - »»
Монахова . . . . 7 1 1 (! — — и
„ Поткина . . . () 6 2 1 1 — — п
... Пьявковл . . . . С 0 I 0 — — я
Выселок Ильинская . . . . 10 10 6 40 »
Хутор Швец ва . . . . 5 5 9 55 — — 1)
„ Жукова . . . . 7 7 3 14 — Л
Анкудииова 6 6 1 8 — У ■
„ Березкива . . . . 8 8 3 12 - — »•
Коноплева . . . . «) 9 2 11 — —
К <ммут „Труд“ . ' 7 7 4 29 — — »»
Хутор Самойловского . . . 1 7 (5 21 — — »•
, Абросимова . . . .  
Бымовсаой сельсовет
8 8 5 24 и
Завод К ы м lit — (557 2918 6 8 !!
Деревня О д и н а .............................. 14 1 13 47 — 1 Я
„ Вайдинскяя . . . . 15 2 3 17 — 1 „
Гыбевка х • 14 1 53 232 — — Я
„ Песчанка 1 • 10 4 1 9 - — Я
Песчанка II • 9 5 о 15 — — »»’
Песчанка III . . . 8 0 5 38 — — tt
Выселок Густокашина .» 7 6 2 17 — — я
„ Маваева . . . . 9 4 о 12 - 1 I»
„  Петропавловский И 3 4 20 •— — я
П а л ь .............................. 12 3 34 — - <
, Сухавовка . . . . 9 5 7 39 — — л
„ Суровцева . . . . 8 4 8 15 — — С
Крохина . . . . 7 4 8 54 — — я
,. Волкова . . . . 12 5 4 20 — 1 |>
„ Гладышева . . . . 10 7 8 43 — — я
Келая-Гора . . . . . . в 8
1
1 11 — я
0 0  —
' Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
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1 , 4 Л 5 _6_ 7 в _
Выселок Глиненьа . . . . 16 3 3 18 русские
,, Пономарева . . . . 17 4 i 4 — —
Baaai ово 11 ■ 18 5 1 3 —
Влртнннский 19 6 I 7 — — »
,, Шахрпна . . . . 1G 3 : 6 45 — — ч
,. Коряге на . . . . 16 2 2 14 *- V
„  Бтзапов.о ] • . . . 16 3 6 27 — -
Выселок Харитонова . 16 3 1 J > — — •»
Шурыш I 18 С , 5 2 7
,, Бизярка . . . . 21 8 3 13 — — «
„  Ш урыш 11 . 18 5 5 29 — — 11
Табек 1 ............................................................ 17 4 11 58 — —
Табек II 10 6 .) 36 - »»
„  Нопыгова • • . . 20 i, I 4 — *•
Выселки по Юмашу . . . . 19 С i 35 — -* 11
,, Чеоелевская мельница 1S 5 2 14 — 1 -
„- Зеленовка . 17 4 1 4 94 — г- *
.Гоговка . 18 5 12 61 — — «
„  Линовка 17 4 1.7 83'
— — п
Ершовский сельсовет
Село Е р ш и ................................... 16 249 1095 1 2 »•
Деревня Клещсвская мельвица 17 1 3 13
Хутор Ельнпк ................................... 18 е» 2 7 — —
„ Верхняя Песчанка 11 3 « 4 1 7 - - »
Средняя Песчанка 10 _
5
3 13 ’ — — п
.  Галузино . . . . 8 1 1 1 —
,  Чернова . . . . 11 4 5 29 — — у.
,  Ьероша . . . 12 4 | 5 22 — — п
„  Никольская гора 12 4 2 13 — — „
„  Мельникова . . . . 12 1 2 30 — —
Грана ................................... 12 4 1 39 - — *
., Блиновка . . . . 13 5 2 1 1 — —
„ Зайцево . . . . 15 4 1 5 *1
-  9J —
Р о д  и  о ф и ц и а л ь н о е  н а з в а н и е  
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1 2. ~ 3 ~ ~ г 5 6 7 8
Хутор Грязный ыост 17 4 о 6 русское
К пциян ы х . . . . 17 4 5 35 — 1 %
Клияозский . . . . •8 <3 о1и 15 — . »»
Д с 1 ення Б л и я ы .................................. 12 7 2 5 »•
1-й М ::с т и < ........................................... 15 1 1 5 — — »»
Псечаока 1-я Л л бут в  на 15 .) 12 01 — — ! »
Крутой взлобок .................................. 15 2 1 8 — — »»
Хутор Воробьевокий Из 3 3 13 — —
„ Блиновскйй То 3 1 8 >»
Южксвскнй У г о р .................................. 17' 4 О 8 **
Южковка Су едвяя . . . . 17 4 G 20 Я»
Мз;вавгевкий хутор . . . • 17 4 4 24
Верхвио Журавли 19 4 2 1 0 — — • *
Срсдаие Журавли . . . . 18 4 2 13 — — >»
Хутор Нпжияе Журавли 21 О 1 Г» — — п
, Пирожкова . . . . 18 5 1 О — ч.
Выселок Троельга И  . 2 0 4 3 15: — • - 3- • J
Хутор Галя .................................................. 19 3 ■3 11 — —
Рлздуйскиб Ключ 17 1 1 3 — _ »»
,, Сосвовка I . 19 3 2 1 2 —  .
Сссиовка 11 . 19 •»о о  .» 3 0 — — - •>
Сосновка 111 . . . 2 0 4 1 8 — — »
, .  Зареч.нгквй 1 0 1 1 4 •— —
Юговской сельсовет
Село Ю говгкоэ . . . . 0 201 948 1 4 1»
Д'фсвня Б ы ч ов о .................................................. • 10 / :8 132 — — J)
Хутор В. П.счанка 11 5 5 •29 . . . — ♦ J
В.-Ольхевка 9 а о 8 — »»
Выо-елок Ворзбьевский 1 2 15 81 — — „
Поселок Гслубевсвий 13 1 2 9 - — • *
Хутор Голубевский 13 —t 2 16 — — »
Деревня Горбуново . 15 0 , 67 357 — — *
В .се  ok Каштап^а . . . . 14 8 4 2 8 — — I'
—  92  -
Род и официальное название 
района, сельсовета и насе­
ленных пунктов.
Расстояние'
до ч и с л 0. Преобла­
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дающая
нацио­
нальность.
1 >• 2 з !! 4 5 6 7 8 _  _
Поселок Колесовский 1 2 5 1 5 русской
Деревня Катаны.................................. 1 3 7 1 1 5 8 — - »*
»> Ольховка . . . . 9 3 2 2 1 0 2 — — W
Выселок Песчанка . . . . 1 3 7 7 3 3 - — •1
Починок Парфеяевскяй 1 4 7 9 4 3 — — > *
Поселок Д о т е г а ................................... 1 9 1 3 1 5 — — *»
Деревня Самустиловка 1 3
_
1 5 2 9 — — ft
Хутор Сосновка . . . . 1 0 4 3 24 - — п
Уоть-Песчанка . 
Аннинский сельсовет
11 5 1 4 п
Село Аннинское . . . .  
Бырминский сельсовет
3 0 — 2 0 8 8 3 4 '--- — п
Татарская Вырма . . . . 12 . 1 3 3 5 4 5 1 — тат.
Русская Б ы р ы а ................................... 11 1 3 8 2 1 3 — 1 русск.
Деревня Ключи ................................... 1 6 4 2 0 1 2 3 — — сметай.
Каразельга . . . . 1 8 6 4 5 2 2 3 1 — русск.
Казаево . . . . 1 6 4 4 3 1 9 0 — — п
Ныселок Щербаковский . 8 4 31 1 5 8 — — п
»» Пигоговский 1 0 2 2 2 1 4 6 — 1 п
С е л о Под‘ельнЕчное • 2 2 1 0 5 3 2 7 5 — 1
т Савлек .................................. 2 0 8 3 1 15 1 — о *»
Хутор Шляп и на 1 3 1 4 1 8 — — >»
»» Пероидива . . . . 10 2 4 2 6 — — ,,
Синяковский 5 8 4 1 9 — — »»
Вялых ................................... 7 5 1 5 — .— »>
»» Мишурн некий 14 3 1 3 — —
г* Голухинсктй 1S 6 2 9 •— — ,,
Жилинский . . . 2 4 1 2 1 6 — — п
Ереминский . 1 7 5 5 2 5 — — п
* Кордон .................................. 19 5 2 1 — — W
» Подявнхинокий • 2 0 9 12 61 — — »»
у) Ключевской . 1 7 6 1 2 75 »»
З а м е ч е н н ы е  о п е ч а т к и .
Стра­
ница
Строка. Графа
*
Н а п е ч а т а н о . С л е д у е т .
5 19 снизу. 9 Красноуфимск Красноуфимск 9629
5 6 9 К у н г у р Кунгур 18879
11 5 сверху вы с. Мочищи Выс. Мочище
11 5 2 13 17
11 6 2 13 18
11 1 снизу — дер. Амерева Хутор Амерова
12 1 сверху дер. Барыши дер. Бараши
16 8 снизу „ Ляшна » Лямпа
42 2 вы с. Котелево вы с. Кошелево
44 13 В-Лея В-Лек
44 15 В-Ленковекий В-Лековский
45 10 сверху — Красноуфимский район
54 3 Яншевитово Якшевитово
56 9 снизу Березовский Ключ Березовый Ключ
59 3 Спирины Спирнчн
64 10 сверху дер. Барташи д. Бартюш
64 6 снизу дер. Ж уравлевка д. Журавлей
65 И В-Азигулова Азигулова
65 4 „ Бахметково Бехметкова
65 4 - 3 Смесь тат. и русск. Тат-башкир.
65 3 8 — Тат-башкир.
65 1 8 — Тат-баш к. и русск.
69 18 снизу 8 Русские Тат-башкир.
69 17 8 ГУ • ГУ
69 16 8 У» п *
69 15 8 ГУ * п
69 14 8 Я Русские
69 13 8 ГУ Русские
Кром е то го , в гр а ^ е  8 д о п ущ ен а  грубая о ш и б ка , н а п е ч а т а н о  „черемисы**,
след ует  ч и т а т ь  „м а р и й ц ы -.

Полеводство в округе за период 1922— 1925 год.
Площ адь
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1924 1925
I
С редни й  с б о р  с 1 д еся т . ;
|
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1
75355 ' 81450 91975) 107314 ! -  ‘ 1 55,7 24 ,3 51 ,3 80 4197162
|
1979235 4718317 8585120
■ 1 
19469834'! 35 6092 54 ,70
Пшеницы 25683 39068 45076! 50876 ! 52,4 26 ,6 40  0 63 5 ; 1345789 1039209 2208724 3230626 7824348 160703) 48 ,69
Овса 21875: 55602 83492* 93349 49 ,0 43 .3 60,00 64 .6  1 1671875 2407566 5009520 -6030345 14519306 254318 57 ,09
Ячмени . •2529: 5511 6 0 8 1 1 6825 1 71,4 45 ,2 34 ,9 74,6 180570 249097 212227. 509145 1 151039 20946 54 ,95
Гречи 2 2 7 9 ’ 5694 1 2 6 -6 8978 ; 31 ,3 47,0 28,00 13,0 ' 71332 267618 355208 116714 81 0872 29637 27,36
Просо • 3057' 305 271 34 1 64 23 ,0 23 ,0 '27,0 : 19565 7015 6394 918 33892 3667 9,24
Гороха . •2210
j
5837 9713; 7969 ■ 37,6
1
31 2 4 0 ,5 36 ,0 83096 182114:' 393376 286884 945470 25729 36  74
Картофеля 140* 203 549 4547} 515,1 603,6 612,2 550,0 72114 122531 33 6 0 9 8 1 2500850 3031593 5439 557.38
,1 она 38081 5918 7699: 8542 | 1 1 7 18,2 14,6 1 3 0 44553 107708 112405 111046 375712 25967 14,47
Конопли 459 163 566 1788:1 20 ,0 39,7 22,4 20 9180 6471 12678 35760 64089 2976 21,50
Пос. тр. 1486 3112 5033: 10784 - —
1 *1
— ; —
Животноводство в округе за 1925 год.
Название
районов.
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Артинский т т69031 372;; 450 690 8415 — 79! 8190j 682 90'
“ ...... p H
2760' 390 3060 I48G1 7830 4440 12270 2460 2100 771012270
Ачитскип . 7193 176 809 1081 10259 — IH j 9736 925 226 27бЛо05;!4975|ii 18737 12691 8469 21 60 2398
2915 4 <97 9510
Березовский 7339 63j | 393 362 8157 - j 127 11311 1063 126 1432; 566:|7146j 2 с 205 14606 11459 26065 747 3305 1889 5941
Богородский 5263 197 888 941 7589 — ■ 99 8699 813 248 1615 462 4556 16040 10225 7385 17610 2207 4047 5858 12112
Кишсртокий 36261 421 135 333 4515 - — - ! 6903; 553 78 2298 315 3525 13430 10173 8945 19118 082 294 2736 6629
Красноуфимский 3364: 317 560 691 4932 — 56
159
4805 410 205 1700 448 2690: 1 9866 6930 5529
12459 1550 2223 2820 6593
К у турский 8070: 251 887 669 9877 — 14428 1360 Ю1 3865 85315003'
ll 1
24916 21988 21419 43407 12 3 4166 47 0 100981
Маачажский 6923' 146. 690 2112 9871 — 89 7995 801 251 1652 5444622 15410 11941 10226 22167 1199 816 2718 4733
Ординский 5510' 378' 594 649 7131 -А 106 9143 978 203 2809 1553,14240! 17781 14936 1 >864 26800 2404 2646 3824 8874
Суксунсквй 5783 372 639 887 7681 107 8586; 975 309;, 2291 53б"443б| 16704 9408 7902 ■ 7310 1652 1196 2167 5015
Уянский . 4745 315 464 705 6229 — 92 8545j 840 259 3050 1020.521 л 18007 11166 9033 20199 1042 3209 3431 7682
Шамарскнй 2039! 136 121 235 2531 — 38 3804' 345 51 1019 375 2782 8039 7255 6649 13904 765 '845 1073 3683
Юго-Ооокинский 2126 231 161 263 378 --- 64 40oJ 582 56 1212 459 2668 8586 8649 7850 16499 >079 '864 1105 4048
69884 3675 7791 9618-90968 - 1200 100449! 10327 2205 2847618526
1
гай в 203572
!
1
147798421170; 268908 1969» 33243 44247 97188
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ
1924— 2 5  года.
по отдельным культурам в районах Кунгурского округа.
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А р тн и ск и й 7273 7211 041 8 0 :6 713 .8 8 3 21 12 1034 42 596 10 320 26785 6512
А ч и т ск и й 7100 4580 714 7544 1339 473 —— 873 235 771 6 433 24 074 8539
Б ер ов ов ск и й  . 12138 1010 1191 9342 267 804 2 17 800 0~ 1008 4 361 27606 9693
б о г о р о д с к и й  , 939!) —  2558 520 7619 967 524 — 0 787 101 1018 93 553 24 145 7611
К и ш -ф тски й  . 5510 -  3442 361 5140i 1D4 426 — 463 116 259 н 489 16420 5441
К р а сн оу ф и м ск и й  • 3894 —  3493 188 1424 1067 300 — 492 89 561 20 315 14849 4252
К у н гу  рский . 15244 ; 5325 1033 12102 738 754 1 732 55 2570 205 1548 40307 12170
М ан чаж ски й  • 10471 —  7677 507 И  166 760 545 5 883 65 703 44 393 33519 6702
О р д и н ск и й 11130 -  1 4172 370 8410 578 1167 9 — 017 343 716 518 839 28862 8332
Суксунский ■ 6782 . 5500 500 5961 654 033 1 — 602 423 967 22 407 22518 8 2 )2
Уинский . . • 11526 3025 335 7626 1135 943 9 626 217 978 380 509 27402 7083
Ш ам арски й  • 2615 • — ;; 243 122 2483 61 225 — — 183 - 183 — 139 6254 2904
Ю го -О со к и н ск и й  . 4214 —  1 20 40 340 3206 505 227 — — 307 454 — 313 11696 4879
107314 -  ' 50876 0825 93349 8978 7 .7 0 34 35 8519 1788 10784 1316 0 0 1 9 3 0 1 4 3 7 92293
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
числа действующих на I-е апреля торговых предприятий и их оборота но характеру торговли и ка­
тегориям владельцев в итоге по Кунгурскому округу.
Г осударственных Кооперативных. Ч а с т Н Ы х В С Е Г 0.
'
Категория населен­ Число торгов ; предприятий, i ■
ЧИСЛО торгов 
предприятий.
Число торгов, 
предприятий !
Число торгов 
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Окружной город.
Оптовая
OuT.-pOSUU'in.
Розничная . . . .
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il l  15
363863—51 
820798—71 
141040—90
?i зг, 6
31)1 27
1324991 ■ 05 
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387093-22
2
191
2
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. 28740 
496552-21
7
15
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7
15
231
1688854— ’ 4 
,■542799—24 
1035592 35
27; 27 1325702— 12 41. 35! 2406244—8’ 193 191 525292—21 264 253 4257236—13 11
Кроне того закрывшихся 7; <) 248217—55 421 33 151939—94 196 но] 154224 -04 245 149 557381 —53 со
ВСЕГО 34 33 1573920—67 86: 08, 2501181-74 389 з01. 679510 25 509 102 4814627—66
Прочие города.
Оптовая . . . • 
ОиТ.-рПЗНН'Ш.
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Кроме того, закрывшихся •— 0! 3.j 6282—чР 801 16!i 38500 92 19 44782-38
ВСЕГО • . и  ii 550875— 01 1 4 ' 4lj 1823733—72 255 185’ 265300 310 237 2639909—33
Прочие поселения город­
ского типа.
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ВСЕГО —  i — — 11 10| 2 8 3 4 7 0 -  72 68 67 73275 79 78 3 5 6 7 4 5 — ?>
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
производительности промышленные предприятий, состоящие на учете Окружного Исполнительного Комитета за 2-е полугодие 1925 года.
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Кожевенная промышлгн.
Кожзавод Левина . . . .  
Селькустсоюза.
O i l
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50824
9013
1.541
560421 179347 
70573 14423
381074 204019 
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3 Артель „Кожобувь* . 18 18 11 1254 10926 1212 35660 — 35060 25251 31 31 6 1898 9910 1172 29233 —  j 29233 35049 38 38 8 2476 9338 1238 32220 —  ] 32220 3 2 8 1 40 40 8* 2667 10002 1417 2653-2 — 26532 20532 32 32 9 8295 40776 5049 123045 — 123045 124115
. 4 Плелановская артель .Обувь* 124 124 - - 9192 ■П318 14170 27146 30176 180 ISO — 1296 — — 46248 11413 36835 43040 194 194
~
14049 _ — 38452 8854 29598 33835 190 190 — 14872 - — 45550 17506 28044 3 2 2 (3 172 172 - 3 9409 — 173508 51943 121625 139264
Ч 739 639 84 45857 128073 12376* 7 '3 9 7 2  20.7940 50 6032  885316 845 750 78 1.3594 120548 13082 7 е 1 ? И  218189 4027451 6 6 :0 4 3 939 825 102 56809 125122, 17787 685281 156223' 5 2 9058 571225 1025 9 -5 116 67818j 125328 2 0 740 054826 187020 467800 490378 912 «1 0 95 2 1 3138  499571 o ’ on i 2775293 709072 2005621 2117542
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Силикатами керам. промыт
СарсивеквВ стеклозавод "259 231 17 19313 3 0 1 0 3 2972 9М123 708S 91835 48611 242 19 18000 23100 3051 4 (9 4 4 29 42  850и2, 73240 218 194 18 13371 20101 3117 81175 11812 09363 71244 230 204 17 15687 21426 2781 1 1 1 .3 0 51 00  100030 122* >90 238 214 18 60371 95330 11921 379172 26942 352230 313791
6 1-я Гончарная артель 29 29 3 1584 3893 455 8862 — 6802 9462 29 29 3 2 0 3 2 3971 517 9982 —  9982| 11544 29 29 4 1767
4670 54 3 9641 — 9641 10343 30 30 3 1866 — 10086 — 106,4*1 11789 29 29 3 7 2 4 9 12534 1515 39171 39171 43138
288 200 20 20897 2 4 2 9 6 3427 107785 7088 100697 56073 271 258 22 20032 27071 3568! 97926 2942 94984 84790 247 223 22 1 5 (3 8 25071 3060| 90816 11812 79004 81087 260 234 20 17553. 21420 2781 121816 5100 110716 I34479 207 243 21 7 3 6 2 0 107804 1:1436 4 8343 26942 391401 3 5 6929
1
Механическое производство
Артвнекнй восзавод . . • 317 89 51 15540 1S348 0486 35195 4207 30928 1003 547 289 49 37^05 34524 0002 12887*5 1 0 0 9 7 jl l2 l7 9 ' 57 02 666 467 51 42374 52210 8112 133845 15612 168233 79739 594
ij • 
410 60 2,5711 51895 8895; 100693 10797 89866 .15231 ,531 314 53 120839 157477 30095 44 8609 ,7 3 7 3 401230 121675
8 Сарспнср.нп Лел. завод 13г' 139 13 9664 0323 1277 32222 — 32222 10114 139 1.39 21 9621 9,301 1593 45384 453S4 -141S2 129 129 16 6779 9340 1694 30232 — 30232 55 075 125 125 14 *>934] 10388 2392 10131 ~ ~ 40131 38800 133 133 16 3 2 998 35352 6956 147909 147969 15417)
9 Сукеуискпй „  • . 02 58 9 3042 50 19 688 24178 0 6 7 0 17506 19106 *
7г75 6 4378 5078| 090 19496 37021 15794 10535 *
74 6 4104 5518 085 16451 3680 12771 10381 « а 1 54 6 3972] 4741 059 27000 31 9 9 23801 20629 70 * 10090 20956 27 >2 S71S5 17251 69934 .72711
518 280 73 28895 3 0 2 9 0 8451 91595 10937 80658 21783 703 503 70 51204 48903 8885) 193756 2 0 3 9 9 1 7 3 3 5 7 0 6 4 (8 869 670 73 53257 67368 10491 -230528 19292! 211236 145177 785 589 80 36017, 67024 11940*
1
167884 13996 153888 100660 734 51 ? 7 6 1 6 6 9 3 3  213785 39773 6 8 3 7 0 3 04024 61 9139 ' 348557
10
Текстильн. лромышленн.
2-я  Капатв&а фабрика 2 0 ' 181 28 14104 322761 176507 116254 154371 192 183 19 12148 13397 25371 42490*6 223305  207601 3 1 3923 189 179 IS 12549 12619 3150 37997.7 173028 206949 193152 209  201 13270 2 9 6 0 394009  218581 17 .54-8 200829 198 180 21 51007 39286 86-17 1 5 2 1 6 5 , 791421 73 0232 862275
11 Комаровская верес, артель . 8 0 80 2373 — 25705 12779 12926 11993 104 104 4273 - — 16354 22279  24075 2 (4 8 6 121! 12 ' 4091 — 18190 22202 25988 26906 3 2 ; 32 — 1518! — 29755 16304 13451 18012 85 85 — 12318 — 150004 73504 7044* 81397
281 •61 28 10537 - - .348466 189280 159180 1ба394 296 287 19 164*1: 1.3397 2537 4 7 li?60|245584 225676 33 5409 ЗЮ 300 18 1061*» 12619 3150 428107 195230 232937 22 0058 241 233 19 13727 i 3 2 7 0 2900 423704 2 3 4 8 8 s '188879
!
•23Я841 2 S3 2 r i 2 ! 03 325 39286 8047 1071658 864985 806627 9 4 3672
Добыча ископаемых.
~ И Красноуфвмсв. нрпвека 109 0)9 2002 — — 11032 1103с •1351 125 125 — 9 (5 6 — — 59104 -  59104 44007 *.) 9 — 16-2 — — 1395 — 1395 1395 55 55 — ■2855 — — 3441 101 3280 — 75 75 — 14075 - — 75572 ; M l 75411 49813
12 Алебастровый :авод (1 ж. д. . 34 34 С. 2180 2738 943 12290 6191 0099 4139 16 16 1 1027 l i  85 723 7076 2172! 4904 3825 24 24 5 1246 1721 7 .9 11038 4704 0814 0742 34 34 .> •2221 НТ‘1 042 24107 13558 10549 13230 27 27 •5 0674 8795 3327 54511 26085 28426 27936
13 .V 2  . 12 |о! ___ 300 3600 — 3000 3590 10 10 342 — — .3565 —  3565 21 0 0 13 13 513 — — 2513 380 2133 3880 11 и *119 — — 5912 - 5912 •5912 1 1 12 ,8 9 4 г -  - — 15590 380 152 0 15488
14 • » w -Ал 3  • 4 7 03 — — 825 — 12 12 117 — — 1179 1179 687 12 \ i 535 — 6077 0077 6224 4 4 — « — 484 — 4S4 •184
9 9 _ 757 - 8505 _ 8565 7395
102 102 0 1545 27 38 943 •28317 0191 22150 12086 103 16.3 4 111 42 1185 723 70021 2172  68752 50679 5? 58 о 2486 1721 719 21023 4544 16579 13241 104 104 5 5737 3 (5 1 942* 33944 13719 20225 19626 ,23 123 ь 23910 8795 3327 154238 20026 127612 100032
15 Пивоваренный завод . 20 20 1250 — —  ; 018.5 — (>185 6010 .30 .30 — 2351 — - 22240 —  22240 .32846 39 39 5 3278 5358 1005 3 0 4 5 0 —  ' 30450 38801 46 41 5 4336 47*>5 1003 аЗ 598 .— 83 598 37868 ,34 34 i ) 11221 10123 2008 92473 92473 115615
16 Лесозавод Окрлесоотдела . 35 35 11 2392 2256 843 16 S14 16814 11040 35 35 ■2 1 < 2 1019 92. 4 N 5 1 •Ш 5
2718 — — — — — — — — - — — — — — — — — - - -  . .  :Г| 35 0 3161 3275 935 20959 20959 13704
55 05 11 3648 2 2 5 6 843 22:>90 229и9 17(>50 6 5 05 2 3129/ 1019 92 20385 -  26385 35564 39 39 5 3278 5358 1005 30450 —  ■ 30450! 38891 46' 40 5 4336: 4705 1003 33598 — 38598 37808 09! 69 F4 14385 13398 2943 113432 — 113432 129379
2043 1663 222  120339 197653 26940 1313104 421442 891722 060678 2403 2021 2и1 (4 5510 ,21 2123 £8887 1581465 389580 991599 12,34500 2462 2115 225 147068 237459 30 812 1486265 387101 1099201 Ю 75279 2461 2131 245 1157^8 2354*14 40378 1435732 151720 981003 1030852 2388 2028 232 558311882* 99 132'»7 5810727 7 5 2819 406387 8 3996711
П Р И М Е Ч А Н И Е :  С а р ой  не кий  с т е к л о з а в о д  2  и 3  м -ц ы  н е  р а б о т а л : 1-я Г о н ч а р н а я  а р т е л ь  1 м -ц  но р а б о т а л а ; С а р а н п н ск и й  м ох , з а в о д  май Не р а б о т а л ; 2 -я  К а н атн а я  ф а бр и к а  о к т я б р ь  не р а б о т а л а ; К р а с  н оу  фн м ск и е  п р и и ск а  11, 12 1 п 2 м -ц  не р а б о т а л и , в  а п р е л е  з а к р ы т ы : А л е б а с т р о в ы й  з а в о д  Лг ?  1 м -ц  н е р а б о т а л :
Л е с о з а в о д  О к р л о с п т д е л а  2, 3, 1, о  fi, 7, 8, 9  м -ц  не р а б о та л .
С В О Д К А
учета оборотов цензовые торговые предприятий по Куигурскому округу за 2-е полугодие 1925 г.
И ю  л Ь. Л В Г У С Т. С Е н  т  Я Б  Р  Ь . О  к т Я Б  Р ь . н  о Я Б  Р Ь. Д Е К А Б  Р ь .
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Государственные.
Уралторг . . . . 625 13244 822 14091 34551 49242 27996 77238' 30 9570 1629 11229, 28971 40200 20687 60887 | 481 7210 2517 10208 . 48178 583-6: 3738 62124 1038S 6012 9-79
1
17380 | 45894
т—  -------
63274 18304 81578 2213 10130 2.058 14401 77475 91876 4564
1
96440 2665 121-26 568 13359 111670 127029 4067 131096
Куту>скни нефтесклад . 1041 1229 576 2840 — 2816 - - 2846: 1318 9881 969 12168 — 1216й — 12168 I 10.33 10347 1175 12555 12555 — 12555 1103 7241 759 9103 1 ~ 9103 — 9103;' 15.7 13430 1625 16572 10572 — 16572 2153 15111 2074 1933S — 19338
_ 19336
Красвоуфвм. нефтесклад . Т.5 201С 1049 3820 - 3820 — 3820 212 2807 414 3433 - 343 ч — 3433 233 4701 826 5760 _ 5760 - 5760 407 3806 969 5182 I - 5182 876 6058 881 7287 1437 0605 — 9605 — 9 >05 ’.048 6085 •2425 9-358 — 9558 — 9558
Сахаротреот 2404 65779 12909 81-52 - 8! 152 8 152 — 53116 10231 63347 - 63347 ' — 63347 — 20363 8551 28914 2S914 - 28914 10200 94503 10656 85359 85359 — 85359: — 13184 14880 28064 — 28051 70500 98‘>04 25087 18701» 43796 — 43796 77630 121426
Кунгурский Промкомбинат 77546 20552 5262 103360 10821 120181 16198 182379 126224 58220 16295 200739' 22619 223258
i i *
! 8S832 31209Г 80524 29946 13966 124416 ! 26177 , 15°613 76937 227551* ■ 93356 3)651 , 514 5.130122 j 26980 157102 98208 255310,; 80740 3944 — 84634 25321 110095 71832 187832 142995 9590 152575 202 3 172783 48065 220648
ИТОГО 32371 102820 206'8 205869 51372 257241 90194 347435 1л7784| 133594 29538 29Q916 51490 342406 109519 451925 82271 72567 27035 181873 74355 256228 80675 3369)3 115455 113213 18478 247N 61 72874 320020U17383 4374081 85351 47975 20000 153326 102796 256122 L52896 409018* 148861 58409 33356 240626 131878 372501 129762 502266
Кооперативные.
Окрвотребеою» . •
-
11 85з' 132970 2786 147618 — 147018 107785 255403 10409 146559 2561 159528 159528 29489 189017 8914 143109 3637 455660 155660 42304 197964! 1807 179084 1399182290 182290* 83942
" * :
.
266232 817 235768 3139-239724 239724 89022 328746 2224 <59829 10925-251109 25 U 69 117057 3691-26
Красвоуф. база Окрнотреб. 270 85605 1978! 67853 13650 101509 1634 03143 — 06261 2469 68730 8457 77187 77187 4860S 1340 49948 4212 54:60 33 54193, 1588 105263 594 107445 107445 - 107445 Ю8 79342 382 79532 — 79832 1106 80938, 126.102807 399 103332 - - 103332 1855 105187
Селькустсоюз 22701 58075 9739 90515 32003 123118 69932 193050 2066 49514 188. 53462 2)296 74758 43410 118168 19525 69410 42598 131533 24416 155949 75709 23165*; 4760 158013 17604 180377 31884 2<2261 66540 278801 29307 116014 16697162018 54032 216050 63095 279145 17354 125414 901 143669 <15282 •208951 64927 273378
Краев отд Селькустсоюзв 1152 4749 1117 7008 8108 15116 4194 19310 — 4393 1684 6077 3158 14235 843 1507& — 23300 5354 28654 10214 38868 8896 47764 687 4373 — 5060 «103 14163 8766 229-29 800 3900 — 4700 (690 П390 9Ю 0 20190 — 2913 — 2913 13950 16803 5985 22848
Транспорт, потр об-во Mi 2 - - — — 14867 14867 9275 24142 — —- — — 269)7 26917 и зо •28047 — — 27989 279-9 18563 46552 — .— — 21030 21680 513з 26815 - — — 26989 26989 4615 31604 — — — — 81114 ЗИП 10533 ■41647
Епо , Труженик" . 175 2224 — •2400 55903 58363 — 5836 — 1706 — 1706 58411 60117 4S70 64987 1062 492 - 1554 687 И 70265, 4864 75129* — 378 _ 378 73076 73454 — 73454 1753 656 — 2409 73 438 75847 2863 78710 769 426 — 1195 77022 78217 3354 81571
Красноуфинев. ЕПО . — — 54014 54014 27867 S1881 — — — 5 420 51420 22086 73506 — — — 73093 73993 38881 111974 — — — — 100819 100819 4421 1 145030 1328 9574 __ 10902 91370 102272 49180 151452: —■ 8 '01 — 8301 107304 115605 63993 179598
Ражно . . . . — — ! -  50257 56257 — 56257 — — — — 51956 51956 — 519561 — 415 — 415 73381 73796 _ 73796 — — — 90261 90261 — 90261 — 560 — 560 74670 75210 — 75230 — 143 — 143 80779 80921 — 80921
Богородское ЕПО — — — 900 900 65 965 .— .— г— 2055 2055 27 2Q82 — j — — — 3702 3702 620 4322; —- — — — 3020 3020 — 3020. _ — — — — - • — — — — —
Артвнсвое „ — — — 55000 55000 9000 64000 — . 525 --- 525 51159 51684 11993 63682' — 6738 — 8738 54700 63438 U069 74507) 1444 3903 — 5347 43126 48473 8158 56631 - 8482 — 8482 52033 60515 13685 74200 858 7400 - 8258 73264 81522 21648 103170
Березовскос — — — 12489 13489 8297 21786 — -- — 17384 12384 132 1251б| _ — — 13610 13610 3787 17397 — — — L — ' 1 10j 7 11097 4981 16081 — ' — 12421 12421 51841 176*'5 — — — 21481 21481 8610 30121
Суксунское „ — 634 — 684 8191 8-75 8875' — _ — 7633 7633 228 7861 — — — 9781 9781 660 10441| — — — 6716 6716 285 7001 - — — — 10180 10180 — 10180 — — — *- - — -
Усть-Кашертское EDO . 230 ' _ — 230 23935 23268 - '23263 — — 19466 ; 8466 565 19031 —  — — — 23333 23333, - 23333: 2008 4484 70 1 >562 2229 28860 188 29048 20336 14891 1800 •370-27 30798 67825 405 68210 — — — ~ 40070 40070 — 40076
ИТОГО 3638J 284307 15020 336 <08 336081,672389 238049 910438 12474 208958 8590 290038 31*312 608.340 114778 723118 29501 249072 52929. 376502 387142 763644 205386 969030 12294 455498 19667 487459 413079
1
900538 222209 1122747!,' .',444» 491 *7 22018 54505 Г432621 978275 238255 121(1530 21331 48-424 .2225 5199«0 510265 1029245 208892 1328137
Частные.
Г-во Астрахань 2384 1005 3440 2о5')| 6108 6108 2251 508 2759. 2209 4968 4968 — 1082 1-283 2165 2435 •1800 — 4800 1715 1008 272.3 2603 5326 5326* — 3001 1678 4679 4267 8946 8946 3561 1562 5123 1010 9133 9100
и Рыбак — 5822 1400 7220 2675 9897 — 9897 -— 6521 3250 9778 3050 12828 — 12828; -  2800 971 3771 4911 8682 - 8682 Я'_ 2322 1155 3477 304IS 6975 <И»75 — 2336 120 3536 2311 5847 — 5847 2300 922 3222 ОООЬ 9230 - 9230
„  Бузавское — 91 150 247 750| 1003 ------ 1003 — 73 — 73 201 274 — 274 — 380 843 1223 3004 4227 — 4227 417 — — 41 1 605 1022 1022 — — 261) 2610 1298 3908 — 3908 - — 4152 4152 2000 6152 1- 615-
„  Хитрвва . - 960 •180 1 140 407 1847 — 1847 - 880 715 1625 412 2037 ~ 2037 — 645 835 1480 091 2171 2171 1140 S40 1980 52<» 2500 — 2500 - 1250 980 2230 879 3109 — 3109 - - 1S40 1190 3030 462 3492 3492
Ахиетзявова . . . — - 2107; 2107 - 2107 172 — 172 3116 328* "
3288
!
500 500 3859 4356 — 4356 — 2000 500 2500 3061 5561 — 5.561 — 1200 800 2000 3291 5291 5291 - 1500 3500 5000 Н 71)8 87S9 8789
НТО. 0 . . — 9257 3161 12358 SO 4 20962 ~ * 20962 - 9904 4503 14107 S9SSi 23395 — 23395; -  ; 4907 4432 9339 14900 24239 - 24239 417 7177 3503 11097 10287 21384 — 21384 7787 7268 15055 12046 27101 - 27191 — 9201 11326 20527 16:269 36790 — 36796
ВСЕГО . • 118752 396384 39399 554535 390057 950592 328213 1278835 140258 412456 42037 595351 378790 974141 224297 1198438 111772 371540 84396 567714 476397- 1044111286061 1330172 128166 575888 11648 745702 406340 1241942 339597 1581539139800 524949 49286 714035 5 47463 1261498 391151 1652649 170192 553034 5G907 780133:658412 1438545428654 1867199


